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D E A N O C H E 
JaA SESION D E L lOONGEESO.— 
APRUEBASE E N T O T A L I D A D 
E L PR0TIB0TO DE L E Y REPE-
EENTB A MANCOMUNIDADES. 
—SUSPENSION D E LAS SESIO-
NES D E OORTES. 
Madrid, 5. 
Por presumirse qiw era la de lioy 
la úl t ima sesión del Congreso en la 
presente legislatura, los diputados 
•concurren puntualmente y el públi-
co toma por asalto las tribunas has-
ta ocuparlas totalmente. 
Pablo Iglesias pronuncia un dis-
curso contra el Gobernador Civil do 
Orense, don Joaqu ín Reixa, acusán-
dolo de ver impasible cómo los mo-
nárquicos portugueses fraguan cons-
piraciones en la frontera á f i n de pro-
ducir en Portugal una revolución ar-
mada. 
E l señor Canalejas rechaza la acu-
sación del diputado socialista, defen-
diendo la corrección y rectitud del 
Gobernador de Orense, y advierte al 
interpelante que debe moderarse en 
sus preguntas al Gobierno, no abu-
sando de su condescendencia, puesto 
que la mayor parte de esas preguntas 
son baladíes ó no tienen fundamento 
serio en que apoyarse, lo cual dificul-
ta la acción del Congreso, cosa, por 
cierto, que no sería tolerada en nin-
gún Parlamento del mundo. 
Pablo Iglesias protesta de esas fra-
ses del Jefe del Gobierno y hace no-
tar que siendo él el único defensor de 
los obreros en el Congreso, necesaria-
mente tiene que esforzarse en mante-
ner con el Gobierno un continuado 
escarceo sobre asuntos que á I03 
obreros principalmente interesan. 
Iglesias (don Dalmacio), tradicio-
nalista, interrumpe al orador dicién-
dole que á los obreros todos les de-
fienden cuando injustamente son ata-
cados, y la, interrupción produce pro-
test-as en los escaños de los republi-
canos, cruzándose con t a l motivo in-
sultos y amenazas entre tradiciona. 
listas y los diputados de la conjun-
ción. 
Restablecida la calma, 1 gracias á 
los esfuerzos de la Presidencia, con-
tinúa el debate sobre la totalidad del 
proyecto de Ley referente á manco-
munidades, acordándose que las Islas 
Baleares. Asturias y Navarra puedan 
pedir para su terri torio la constitu-
ción de delegaciones como si se tra-
tase de regiones mancomunadas. 
Con esa adición ál proyecto aprué-
ibasê  éste en totalidad; y el señor Ca^ 
nalejas da gracias 4 los ministeriales' 
7 á las oposiciones que le han fad í i -
esa aprobación, la cual, como 
distintas veces había repetido, cons-
t i tu ía un empeño del Gobierno y era 
para él compromiso de honor. 
Hedhas estas manifestaciones, el 
Jefe del Gobierno subió á la tribuna, 
leyendo un Real Decreto por v i r tud 
del cual se suspenden las sesiones en 
el Gongreso y en el Senado. 
Y la saña y las tribunas quedaron 
vacías en un instante. 
L A I N F A N T A ISABEL D E V I A J E . 
Madrid, 3. 
La Infanta doña Mar ía Isabel ha 
salido en automóvil para Cataluña. 
LAS MANCOMUNIDADES. — OPI 
NIONES ENCONTRADAS—MON-
TERO RIOS PERSISTE E N COM-
BATIRLAS. 
Madrid, 5 
Los pericdicos defensores del pro-
yecto de Ley sobre mancomunidadea 
abogan porque la reforma alcance á 
todas las regiones, suponiendo que de 
la generalización de la Ley h a b r á n 
de obtenerse beneficios que afecten á 
todas las provincias, en el orden eco-
nómico y administrativo, de su desa-
rrollo comercial, industrial y agrí-
cola. 
Otroj periódicos insisten en comba-
t i r ©1 proyecto y aseguran que nada 
significa la aprobación de la totali-
dad de la Ley por el Congreso, pues-
to que los propósitos del Gobierno 
fracasarán en el Senado. 
Por de pronto y en apoyo de esta, 
tesis, citan ©1 hedho de que el señor 
Montero Ríos ha visitado al señor 
Canalejas para expresarle que tan 
pronto el proyecto de Ley de manco-
munidades llegue al Senado, abando-
n a r á la presidencia de la A l t a Cáma-
ra, dispuesto á combatir la Ley, 
Esta noticia, confirmada por el 
propio interesado, alienta á los im-
pugnadores de las mancomunidades 
y es vivamente comentada en todos 
los círculos. 
LAS CORTES R E A N U D A R A N SDS 
SESIONES E L OCHO DE OCTU-
BRE. 
MadrM, 3. 
E l señor Canalejas, interrogado 
por los periodistas, hizo saber á éstos 
que las Cortes r eanuda rán sus tareas 
el ocho de Octubre próximo. 
E L FERROCARRIL DE E L FE-
RROL A BETANZOS. — PRUE-
BAS OFICIALES, 
La Goruña, 5. 
Se han hecho las pruebas oficiales 
del ferrocarril de E l Ferrol á Betan-
zos. 
La vía tiene de largo cuarenta y 
cinco kilómetros, contándose en ella 
tres túneles y tres puentes, uno de 
éstos de quinientos metros de longi-
tud. 
Los ingenieros y periodistas que 
asistieron á las pruebas oficiales, re-
gresan encantados de la excursión, 
asegurando que el recorrido de la 
nueva vía seduce y enamora por su 
fert i l idad y extraordinaria belleza. 
E l nuevo ferrocarril gallego será 
inaugurado á mediados del próximo 
año de 1913. 
LOS EMIGRADOS PORTUGUESES 
DESAPARECEN DE VIGO,—HA 
BLASE DE U N NUEYO MOVÍ-
MIENTO REVOLUCIONARIO, 
V i g O , D. 
Han desaparecido de esta ciudad 
numerosos emigrados portugueses. 
Previamente les había visitado el 
agitador y caudillo monárquico P a i 
va Couceiro. Sólo estuvo en Vigo al-
gunas horas. 
Según se afirma, los emigrados 
portugueses están ocultos en la fron-
tera, esperando noticias que les se-
ñale el instante de internarse en Por-
tugal para iniciar un nuevo movi-
miento revolucionario. 
Parece ser que cuentan con mucho 
armamento y abundante material de 
guerra. 
UNA FABRICA I N C E N D I A D A . — 
PERDIDAS ENORMES, 
Valladolid, 5. 
Se ha incendiado la gran fábrica 
de harinas " L a Perla," propiedad 
del señor Ubierna. 
E l edificio quedó completamente 
destruido y las pérdidas son enormes. 
Las familias que habitaban en los 
altos del edificio fueron salvadas por 




Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26'65 y los francos á 5'55. 
G R A M A S D E I A P R 
V I A E S T A D O S I J l i P O S 
E L GOBIERNO PANAMEÑO 
DESATENTO 
Washington, Julio 5. 
Los funcionarios del gobierno ame-
ricano sospechan que el conflicto que 
surgió anoche en P a n a m á entre la po-
licía local y algunos soldados de los 
Estados Unidos, puede tener conse-
cuencias feas graves que se supo-
nen, por estar prcbáblemente dicho 
conflicto relacionado con !a actual 
iSituación polít ica en aquella Repú-
blica. 1 
Los partidarios del candidato de 
los liberales á la presidencia, señor 
Porras, sostienen que la policía está 
hostil á los americanos, alegando que 
los marinos de dicha nación fueron 
maltratados por ésta, 
S I resultado de las recientes elec-
ciones es seguro augurio del tr iunfo 
del señor Porras, en las que han de 
efectuarse el 14 del corriente y se 
cree aquí que el actual gobierno pa-
nameño opondrá la más tenaz resis-
tencia para no abandonar el poder al 
señor Porras. 
Anuncian de P a n a m á que el presi-
derxte Arosamena se propone enviar 
aquí á su hermano, para protestar an-
te el gobierno de los Estados Unidos 
de la supervisión que éste ha ejercido 
sobre las úl t imas elecciones y que ha 
impedido que predominara en ellas 
la legalidad que se pre tendía asegu-
rar. 
Anualmente, en los meses de vera-
no, ofrecemos al público la oportuni-
dad de obtener, á precios verdadera-
mente ridículos^ una variedad de mué 
bles que ocupan espacio valioso y el 
cual necesitamos para exhibir nuevos 
estilos. Esta venta es principalmente 
de piezas sueltas pertenecientes á jue-
gos, incompletos, de sala, comedor, 
cuarto de dormir ó de oficinas y tam-
bién de muestras, mercancías cuyo es-
tilo no ha tenido aceptación y mue-
bles que han sufrido averías en t rán-
sito. La rebaja en'precios sobre todos 
esos artículos es tan notable como 
conveniente á aquel que tenga interés 
en comprar muebles finos por lo que 
pueden costar los ordinarios. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2312 Jl. 
7 Los señores Jefe?, Ofloi.ales y solcla<ío3 
quf; prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última gruerra de Cubn, 
así como toda, persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
g-lrae & don Antonio Giménez Befar, que re-
side sn Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 3G. altos, Apartado S8, Ha-
bana. 6632 26-8 Jn, 
CAJAS M SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s informes dirí-
jaose á nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o í. 
H L Ü p i ^ a n n & Q o . 
B A N Q U E R O S 
C 2072 73-1 Jn, 
A - B E i C A E S P E C I A L D E B R A G Ü K R O O j 
HUELGUISTAS AGRESIVOS 
Havre, Jul io 5. 
La huelga de los marineros y tra-
bajadores del puerto, que se está ex-
tendiendo rápidamente , culminó ano-
che en graves desórdenes, por haber-
se apoderado los huelguistas de un 
vapor y al ser expelidos del mismo, 
atacaron á la policía, resultando he-
ridos de pedradas varios agentes y 
soldados. • 
Entre luo jc íes Jo los huelguistas 
se encontraban varias mujeres que 
llevaban bandas rojas. 
Esta mañana llegaron de Rúan re-
fuerzos para los soldados. 
En Burdeos hubo también serios 
desórdenes, por haber los huelguistas 
agredido á los tripulantes del vapor 
"Magal lang," llegado á este puerto. 
En la refriega resultaron heridos 
varios agentes de policía. 
L A PESTE BUBONICA 
Washington, Julio 5. 
Ha causado mucha inquietud en los 
círculos oficiales la noticia recibida 
de la Habana anunciando la apari-
ción de la peste bubónica en dicha 
ciudad. 
E l doctor Juan Guiteras ha tele-
grafiado al módico mayor de la Sa-
nidad Marí t ima, que es cierto que 
existe en la Habana un caso sospe-
choso, pero que aún no se ha deter-
minado si era de peste bubónica. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
E L D E S I N F E C T A N T E MAS PODEROSO, R E -
COMENDADO POR E L DEPARTAMENTO DE 
S A N I D A D . - Uselo para matar las PUL-
GAS y toda clase de insectos, y para la desin-
fección en general. • ••• 
l i l i l í T i l A 1 1 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
C 2437 alt. 4-3 
DB í i . A. VSSGA, e s p e o i a í l s t a . 
E l sparato de goma con aire comprimido, cousigae la cara radical k 
de laa hernias. Esfcs aparato fué píotaiado ea Biífalo, Oliarle^on y S a u La la 
C 23'17 , - rr 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUSA PARA EL PA. 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
O A P I T M . Y RESERVA . , $ 16.609,000 
ACTÍEVO TOTAL „ 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Gorronees, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 83.—Habana: GaJlano 92, Muralla 52, Monte 118,—Baya-
mo.—Cieiifuegos.—Cárdenas,—Camagüey. —Calbarién,'-Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo,—Puerto Padre.—Santiago de Cuba,—Sanctl 
Spívitus.—Sagua la Grande, 
F, J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 234̂  Jl. 1 
se propone adoptar todas las medidas 
que sean necesarias para proteger al 
país contra la citada epidemia. 
INFORMES OFICIALES 
E l coronel Steever, jefe de las fuer-
zas americanas destacadas en la fron-
tera, informa al Departamento de la 
Guerra que extraoficialmente se le 
ha comunicado que m i l quinientos re-
volucionarios han llegado á ciudad 
Juárez . 
A su vez el coronel Quitt, gobernar 
dor de Tejas, informa que consideran-
do grave la situación ha dispuesto 
que la milicia de su Estado preste 
servicio en la frontera de E l Paso. 
L A CONFERENCIA 
RADIO-TELEORAPICA 
Nueva York, Julio 5. 
En cablegrama recibido de Lon-
dres se dice que los delegados ame-
ricanos á la conferencia internacional 
radio-telegráfica han firmado una 
convención basada sobre las mismas 
reglas que la efectuada en 1906 en 
Berlin, que fué ratificada reciente-
mente por los Estados Unidos y en 
la cual se incluye una cláusula ha-
ciendo obligatorio la comunicación 
mutua entre todos los sistemas. 
CONTRA E L P L A N 
DE ROOSEVELT 
. Washington, Julio 5. 
E l senador Cunmings, de lowa, re-
publicano progresista y uno de los 
candidatos á la presidencia, ha decla-
rado que está en contra del proyecto 
del coronel Roosevelt de formar un 
tercer partido y añuncia su propósi to 
de apoyar incondicionalmente al ver-
dadero partido republicano. 
"RECORDS" DE AVIADORES 
Leipsic, Julip 5, 
E l aviador alemán Schimeister ha 
establecido hoy el " r e c o r d " mundial 
de viaje aéreo de duración con cuatro 
pasajeros, sosteniéndose en el aire 33 
minutos y 42 segundos. 
. A su vez el aviador ü l r i c h ha es-
tablecido otro " r eco rd" de durac ión 
con dos pasajeros, volando dos horas 
y 41 minutos. 
" R E C O R D " DE AUTOMOVILES 
Tacoma, Washington, Julio 5. 
En las carreras celebradas hoy, el 
"chauffeur" Ralph Mulford, en una 
máquina " K n o x , " ha batido el "re-
cord" mundial de cinco millas que 
recorrió en tres minutos 55 segundos. 
E l " d r i v e r " Tetzlaff en un " F i a t " 
ganó el concurso de 200 millas para 
máquinas pesadas, y Cooper, en una 
"S tu tz , " ganó la carrera de 150 mi-
llas para máquinas de peso mediano. 
CASTIGO A U N M A L P A T R I O T A 
Saargensund, Alemania, Julio 5. 
E l fabricante Schatz ha sido sen-
tenciado á cuatro meses de cárcel por 
r 12 meses $ 14,00 plata 
H A B A N A \ 6 „ _ „ 7,00 „ 
i 8 3.75 
haber cometido el crimen de lesa ma-
jestad de haber vuelto contra la pa-
red el busto del Emperador Gui-
llermo. 
. F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Julio 5. 
E l congresista Geor^e R. Malby, 
fué encontrado hoy muerto en su le--
cho en el hotel Murray H i l l . 
CHOQUE DE TRENES 
Latrobe, Penn., Julio 5. 
A consecuencia de un choque de 
trenes han perecido 18 personas, reci-
biendo heridas muchas más. 
APARECIO E L " N A T O O S H " 
Honolulú, Jul io 5. 
Por f i n ha aparecido el yate de re-
gatas "Natoosh," cuya demora ha-
bía inspirado serios temores. 
M A S BARCOS 
Washington, Julio b. 
Por 43 votos contra 12, el Senado 
ha aprobado la enmienda hecha al 
presupuesto de la armada proponien-
do la construcción de dos nuevos acó. 
razados. 
CASTIGO DE U N ESPIA 
Leipsic, Julio 5. 
Leopoldo Erlers ha sido sentenciada 
por el Tribunal Supremo del Imperio 
á cuatro años de penitenciaria y á 1& 
pérd ida de sus derechos civiles du-
rante seis años, por espía. 
Erlers es ciudadano naturalizada 
de los Estados Unidos. 
SIGUE L A H U E L G A 
Marsella, Julio &. 
La compañía de los vapores fran* 
ceses ha acordado unirse á la huelga, 
paralizando el servicio de correos en 
el Medi ter ráneo. Los barcos de gue-
r ra l levarán la correspondencia. Lo3 
muelles están guardados por las tro^ 
pas. Las mercancías procedentes de 
Argel ia y Corsica es tán sufriendo 
averías de consideración. 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 5. 
E l resultado de los juegos celebra^ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
Diar io de la M a r i n a t i 
De acuerdo con lo que previene el 
inciso 2.° del artículo 10.° del Regla-
mento, y cumpliendo órdenes 'del señor 
Presidente p, s. 'r,, cito por este medio 
á los señores accionistas del D i a r i o d b 
l a M a r i n a para que se sirvan concu-
r r i r á la Junta General extraordinaria 
que se celebrará el lunes 8 del actual, 
á las cuatro de la tarde, á fin de acor-* 
dar en dicha Junta la interpretación 
que habrá de darse para lo sucesivo al 
artículo 38 do los Estatutos Sociales. 
Habana, 1.° de Julio, de 1912. 
E l Secretario, 
Balhino Balhiií. 
U E S E i l Ü S I i i E 
Pues compren el Cahaáo PñCKMD, horma francesa, 
meiomda, y todos ¡os d e m á s calzados especiales de la 
marca POÑS y Cía. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é HUAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALÚÜHA? 
Pues aconse'ienfes compren sus zapatos, boma Fran-
cesa, especial para pks cubanos, de !s marca PÚMS y Cía. 
y también de otros hormaies, 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS C A L 
I E N BIEN y no se les DEFORMEN LOS 
PIES? Pues cómprenles los acreditadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en paríkular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmenie ¡os para Señorita 
y c ^ S S e t í <pe exceden en ELEúANGA á las hechos 
ce más de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipales peíefeñas de ¡a Isla, 
Exi¡an siempre la marca P0MS y Cía. para no ser en-
gañados con malas imitaciones, 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 61 Y 65—CORREO: APARTADO NU-
MERO m ~ h A B A N A . 
. SH0E ^ \ 
I V 
C 2348 JL 1 
DIARLO D E L A AlAiíiXA.—.Edición de la maüana.—Julio tí de .1912 
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Pittsburg 7, Oincinnati 4. 
Ne wYork 6, Brooklyn 1. 
Boston 0, Filadelfia 10. 
San Luis 0, Chicago 4. 
Liga Americana 
Chicago 7, Detroit 3. 
Filadelfia 3, Boston 2. (Primer 
juego.) 
Filadelfia 3, Boston 5. (Segundo 
juego.) 




Nueva York, Junio 5 
E l mercado de azúcar queda cerra-
do hasta el lunes 3 del actual. 
Bonos de Ouba, 5 por ciento (ex-
interés , 103.1 [4. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
100.112. 
Descuento papel comercial, 4,1|4 k 
4.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.85.00. 
Cambios soívre Londres, á la vista 
banqueros^ $4.87.40. 
Cambio sobre Par í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96, en p í a 
za, 3.77 \jts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.13|32 cte. c. y f. 
Idem' idem 96, entregas de Agosto, 
3.80 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.27 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.02 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del O^ste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Julio 5 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, l i s . 
7.1¡2d. 
Mascabado, lOs. 9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coseoha) l i s . Od. 
Consolidados, ex-dnterés, 75.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
tradas en Londr&s cerraron hoy a 
£S6.1!2. 
Par í s , Julio 5 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 50 céntimos. 
Y E ü S T T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 5 
Se lian vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 312,385 bonos 
y acciones de las principales empresas 
ijae radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E TxA PLAZA 
Julio 5. 
Azúcares.— Sin varia-ción el merca-
do de Londres por azúcar de remola-
cha y en alza de una frc^ceion por las 
centr í fugas. 
E l mercado de azúcar de Nueva 
Y o r k permanecerá cerrado hasta el 
lunes de la semana entrAnte, y por es-
te motivo nada se hace aquí tampoco. 
Cambios.— Rige vil mercado eon de-




Londres, Bdiv _ 19.>á W.l iP. 
60dlv _ 18.3̂  19. XP, 
París, Sdiv — 4.# 5.HP. 
Hambtugo, 8 dív. _ 3.^ 4.^P, 
Estados Unidos, 3 div 8.^ 9.^P. 
Espafía.s. plaza y can-
tidad, 8 div }4 XA.T>. 
Deto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. "—8e coti-
zan hov, como sigue; 
Greenbacks _ 8.^ 8.^P, 
Plata española 98.^ 99. V. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa Privada la siguiaute 
wmta: 
50 acciones Cuban Telephone á S W 2 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 5 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . 98% 
Oro , anitírlcano contra 
oro español. . . . .108% 
Oro aui«ricano contra 
plata española. . . . 9 
Centenes g, 5 
Id. en cantidades. . . . á, 5 
Luises á 4 
Id. en cantidades. . . . á 4 
üU peso americano en 




33 en plata. 
34 en pinta. 
26 en plata. 
27 en plata. 
103% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. v si * . 
Luises 
Peso plata española. *. *. é. . 
40 centavos platti 1J. . . . 
20 idem, idem, Id. . . ., 







M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 5. 
Entradas de Idia 4: 
A Juan Monte de Oca, de San Cris-
mal, 52 machos y 11 hembi^auvawx-
A Pedro Pérez, de Tapaste, 2 ma-
chos y 5 hembras, vacuiifts. 
A Petaneourt y Negra de Cama-
güey, 2 caballos. 
A Rafael Zaldívar, de idem, 50 
toros y novillos. 
Salidas del dia 4: 
Para atender al consumo de los 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: , 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
14 hembras vacuna. 
Matadero Industrial, 353 machos y 
71 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, á 
Hipólito Bacallao, 24 maohos vacunos. 
Para San José de las Lajas, á An-
tonio Diaz, 24 toros. 
Para Gruanabacoa, á Simeón Marte-
ly„ 10 toros. 
Matadero Industrial 
Re&es sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno . 221 
Idem de cerda • 79 
Idem lanar 21 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pir/iia: 
ÍJ& toros, tíoretes. mmllos y va-
cas, á 16, 17, 18 y W cts. el ki lo . 
Terneras, á 20 cts. el ki lo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el ki lo. 
Lanar, á 28, 32 y 34 cts. el k i lo . 
Matadero de Luyanó 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 66 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 24 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillop y va-
cas, á 18, 19, 20 y 21 cts. el k i lo . 
Cerda, á 34) 86, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
«íeses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , 1 7 
Idem de cerda . . . . . . . 1 
Idem lanar 0 
Se de t añó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Carda, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el k i lo . 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como dguo: 
Ganado vacuno, á 4, 4.114, 4.112 y 
4.5jS y 4.3|4 centavos, 
ídem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 7, 8, 9 y 11 centavos. 
REVISTA DEL HERGAOO 
IMPORTACION 
Habana, Julio 5 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
En lastre de 23 libras, se cotiza á |12Vi 
Quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza É 
112^4 á $12% quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Batadcs Unido», S4 
cotiza sic, caja, á $10 quintal. 
ACEITÉ MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á |5^4. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 cts. 
Catalanes, no hay. 
Do Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, & 45 cts 
En latas, á 50 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, á $32 quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, á $5 qil. 
El americano y el inglés, de $5% & S6-0f 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza á $3-90 quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes í 21-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 4 2.78-
ANIS 
A $9% qintal. 
ARROZ 
De Valencia, á $6 quintal. 
Semilla, á $3% id. 
Canilla, nuevo, de $4^4 & qtl. 
Canilla, viejo, á $4^ id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14% á $15^4 libra. 
BACALAO 
Noruega, & $15 quintal. 
Escocia. No hay. 
Halifax. No hay. 
Robalo. No hay. 
Péscala. No hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3.90 á $4 los 4814. 
CAFE ' 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 28-50 á 29-50 quintal. 
Del país, de $24̂ 4 á, $27%. 
CEBOLLAS 
Del país, no hay. 
De Montevideo, á 18 ra. 
Isleñas, á 20 re. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las du los Kstaáos Unidos, clase buent 
á $4-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenaii, 
Id. T. caja de 7 docenas "tarroe," $10 
Id. negra, caja, de 7 docenas 89*4. 
De la Anhouaer Buach de St. Louls. 
Biidweiser, 10 docenas m|b en barrll&e. 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $8,00. 
COGNAC 
B] farncís. en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 a 517.50 caja. 
St oei pa,l«, de $4.50 & $10,60 en caja* 
y de $5 A. ilú erarrafto. 
COMINOS 
El Moruno, á, $8-25 quintal. 
De Málaga, .1 $11V4 qtl. 
CHÍCHAROS 
Según clase y procedencia, de $5 k 
>5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 «. $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.46 & $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clatíe buena, de $4 26 4 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata, 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $5% 6. $5% 
De) País, á$4% 
Blancos gordos, de 5%, á 5% 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á, $8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cu:,tro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la cala, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2.35 & 2.45 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2.90 qtl. 
Avena americana á $2.45 qtl. 
Avena argentina, á $2.25 qtl. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el amerisano á $2-40 qtl. 
Argentino, á $2 qtl. 
Heno, de $1-85 á $1-90 id. 
FRUTAS 
Las peras de Caíltornla. en xataa, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas á $2.95,, 
los melocotones de Canarias de' $3.75 4 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca dema-nda, se coti-
zan de $4.50 á ?6i4 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, á $4*4 id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
MÓnstruos, de $8̂ 4 á $8% Id. 
GUISANTES 
Olaaes corrientes, en 1|2 latas, $1.3B y w 
1(4 de latas $2%. 
Clases Anas de procedencia espaAol^ 
1|4 de latas, de $2% 4 $8Í4. 
Los franceses corrientes, á $2% y tos 
nos de $3% á $4%. 
Y I G O S 
Smirna, $12-50. 
Lepe, $1-26. 
De Málaga. $1-00. 
GINEBRA 
Del país^ de $3.50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, & $10.25 Id. 1 
La Holandesa de $6.76 á $8.75 Id, h 
JAMONES ; - f 
Ferris, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
; a b o n 
De Espa.a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, A $10-50 qtL 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, & $8% qt!. 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, A 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % ft 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgadas, A 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza, á $5-25 qtl. 
LACONES 
De 4% á 8% docena, según tamefta, 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según maftow. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Oíase buena, en tercerolas, de primera, 
á $14^ quintal. 
La comouesta, en tercerolas, se cotiza 
á $12 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á | 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de 1¡¿ libra, clase corriente, de Oleo-
margarme, americana, do $16-50 & $19-54 
Otl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen-
ravos y en cuartos á. 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
N6 hay en plaza. 
OREGANO 
El Moruno, á. $7-50 quintal. 
De Canarias, á $7-00 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 80 á 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, á $7. 
Eu sacos, del Norte, á 26 rs. 
Nuevas, de! país, no hay. 
Isleñas, á $4%. 
P A S A S 
fie cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, & $2-50 '! | 
Los cuartos, & $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14*50. 
Q U E S O S 
Patagrás, buena claseí de | 2 3 á 2 7 qtl. 
Reinosa, de $34 á $37 qtl. 
6AL 
De los Estados Unirlos, en grano, & $2-23 
fanega y molida á $2-50 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 cts. los 414. 
En- «uüsite, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta« 
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d« 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de cr6dito en Iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $8.50 & $8.78 
saja y la del pal» que se ofrece de $2.26 á 
12.76. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, i 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS 
Americanas á $6.75 las chicas y & $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamwra, d« 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $69 á 77 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Hloja. de $69 á $73 los 414. 
Sito y duVco. & $8.50 y $8 barril. 
Cercados Exfranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto do la "Revista Azucare-
r a " do los señores 'Czarnikow, .Rion-
da y Oa. . . . 
Nueva York, Junio '28 de 1912. 
" E l violento, curso -de baja en Eu-
ropa, en esta semana, ejerció iníluen-
•cia desfavorable sobre los vendedores 
aquí, entre quienes 'prontatnentí se 
•despertó considerable ansiedad pava 
disminuir sns existencias. E l resulta-
do \'\ié que se Ucv.nron á cabo gftadldea 
vtíúAsM do Cubas, á 2.50c. c.f. (3.86c.), 
para embarqíao principalmente en J>»-
lio. El total d'e las operaciones ascen-
dió probablemente, á 350,000 sacos, y 
luego se aceptó 2.47c. c.f. por un pe-
queño lote de Ouba, para pronto em-
barque, lo determinó una baja 
de .03c., •estableciendo el precio de 
3.83c. por azúcar en plaza, el límite 
más bajo del año, hasta aliora. 
Un héCbo interesante fué la deci-
sión de los dueños de un cargamento 
de 4,000 toncladias de Cubas, que lle-
gó á Nueva York hace pocos días, de 
almacenarlo antes que aceptar los 
precios actuales. 
Como la-s existencias en los puertos 
del Atlánt ico son de 161,886 toneladas 
solamente, en comparación con 224,513 
en 1911 y 375,908 toneladas en 1910, 
en igual fecha, el volumen de las ope-
raciones efectuadas no puede consi-
derarse de magnitud bastante para 
producir un período largo de inacti-
vidad en el mercado. 
No hay cargamentos de Java, des-
pachados en Mayo y Junio, que ven-
gan destinados á este país, lo cual 
signifiea que Cuba es casi la vínica 
fuente en donde pueden los refinado» 
res abastecerse para sus necesida les 
del verano. Aunque las cifras estadís-
ticas semanales de Cuba, comunicadas 
por cable, indican que las existencias 
en Cuba son de 442,672 toneladas, de-
be tenerse en cuenta que de esta can-
t idad 150,000 toneiadas se hallan ac-
tualmente en vías de embarque ó es-
perando vapores, para llenar contra-
tos de ventas á refinadores. Por con-
siguiente, quedan solamente unas 
300,000 toneladas, de las cuales se dis-
pondrá gradualmente en los próxi-
mos meses, y eomo el reciente deseo 
de vender, por parte de Ouba, dismi-
nuirá , sin duda, en gran manera, á 
medida que la estación avance, no pa-
rece justificable una fuerte baja en 
los precios actuales. 
Los recibos semanales fueron muy 
pequeños otra vez, ascendiendo á 
28;Ó68 toneladas solamente, ó sea ca-
si la mitad de lo refinado en el mis-
mo período. 
Según los recientes cálculos publi-
cados por los señores Wi l l e t t & Gray, 
se prevé un aumento de más de 18 por 
ciento en las siembras de remolacba, 
en este país, con un posible resultado 
que exceda de 600,000 toneladas, en 
comparación con 544,100 toneladas, á 
que ascendió la zafra pasada. 
E l mercado europeo ha continuado 
aceleradamente un curso descendente. 
Esta mañana hubo una pequeña mejo-
r ía y, según nuestro cable de Londres,, 
las cotizaciones son como sigue: Ju-
nio, lOs. 8cL; Agosto. lOs. l l ^ d . ; Oc-
tubre-Diciembre, 9s. l O ^ d . ; Enero-
Marzo, 9s. l i d . , las cuales significan 
una baja durante la semana de 9d. y 
S^d. en los precios de la cosecha ac-
tual y ly^d. y l % d . en los de la pró-
xima. 
Los recibos semanales fueron de 
28,0&8 toneladas, eu comparación cou 
26,763 toneladas el año pasado y 
30;829 toneladas en 1910, como sigue: 
1912 191 1910 
Tons. Tons. Tons. 
De Cuba. . v y 
De Puerto Rico. 
Antillas menores 
De Hawaii . . . 















A New Orleans llegaron durante la 
semana 84,000 sacos de Ouba y 35,000 
sacos de Puerto Rico. 
REPINADO.—Cuando el día 24 del 
presente los refinadores bajaron sus 
precios de 5.20c. á 5.10c., se creyó ge-
neralmente que esta acción indicaba 
una nueva y pronta baja. Esta creen-
cia se vió realizada en la mañana si-
guiente, mediante una rebaja de die.'J 
puntos en los precios, á 5c., menos 3 
por ciento, y la Federal Sugar Rofi-
ning Co. solicita pedidos para pronto 
embarque á cinco puntos menos, ó sea 
4.95c., menos 2 por ciento. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y QRAY) 
1912 1911 
New York. Refinadores. 95,994 104,888 
Boston 16.832 17,847 
Fil.ndelfia — - - - 87,581 48,963 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 8.80 á 8.83 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 8.30 á 3.33 
Az. de miel, 
pol. 89 8.12 á 3.15 
lio, l io no. 1, 
88 _...N á3.00 N 
Surtido, p. 83 a 2.65 
COSTO Y F L E T E 
1912 
- & 3.98 
á 3.48 




Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.44 á 2.47 2.62 & 2.69 
Centrífugas pol. 96, 
No urivileciado.... 2.10 á 2.13 2.29 & 2.36 
Mascanados 89. - No 
privilegiado 1.85 á 1.88 2.04 & 2.11 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.84 á 4.90 & 4.90 
AZUCAR D E REMOLACHA 




88 Aníllisis 118 ft 11?3>̂  11?4K á 11?5 
Ventas auunciadas desde el 21 ai 
26 de Junio: 
75,000 sacos centrifugáis de Cuba, 
para embarque en Julio, á 2.17|&3,i. 
c.f., base 9€rt. 
SO-lOî OOO sacc3 éoSLjffí̂ aga» de Cu-
ba, para embarque en Julio y en la 80-
^unda quincena de Julio, á SV^c. o-** 
base $6°. 
Unos 200,000 sacos centrifugas ae 
Cuba, para embarque en la segunda 
quincena de Julio y despacbo on 
Agosto, parte con opción de otro^ 
puertos, á 21/20. c.f., base 96° 
60,000 sacos centr ífugas de üuba a 
flote, para embarque ^ Jnlio y ;3ti^a 
primera quincena de Julio, á 2.1o|o^c. 
c.f., base %0." 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 8—Esperanza, New York. 
„ 8-Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Ernesto, Glasgow. 
- 9 _ p í o I X . Barcelona y escalas. 
„ 9—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 9—Pinar del Río." New York. 
„ 10—Havana, New York. 
10—Cerinanicus, Bremen y Ambere.í. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 1 4 — h u ^ n o , Liverpool y escalas. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 1,6—Times, New York. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 19—Silvia, Bostun. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 30—Trafalgar, New York. 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 6—Mathilde. New York. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
SALiDRAK 
Julio 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 9—Monterey. New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 9—Waskenwald. Vigo y escalas. 
„ 10—Palmes. Canarias y escalas. 
„ 11—frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 13—Havana. New York. 
,. 15~La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 15—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
„ 23—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 30—El Mar. New Orleans. 
Agosto 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles & las seis de la tarde, para Sagna 
y Caibarién, regresando los tiÉbados por 
!a mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
feua y Caibarién. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 4. 
De Saint Nazaire y escalas, en catorce 
días, vapor francés "La Navarre," ca-
pitán Roch, toneladas 6,372, con car-
ga y 142 pasajeros, á E. Gaye. 
De New Orleans. en dos días, vapor ame-
ricano "Calmette," capitán Mldboes, 
toneladas 3,542, con carga y 43 pasa-
jeros, á A. E. Woodell. 
De Hamburgo y escalas, en treinta días, 
vapor alemán "Cheruskia," capitán 
Mac Keprano, toneladas 3,244, con 
carga y 1 pasajero, á Heilbut y Rasch. 
Día 5. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, en lastre y con 11 pa-
sajeros, á G. Lawton, Chllds y Com-
pañía. 
De Puerto Rico y escalas, vapor cubano 
"Julia," capitán Vaca, toneladas 1,811, 
con carga y 12 pasajeros, á Sobrinos 
de Herrera. 
De Cárdenas, en doce horas, vapor in-
glés "WIndermare," capitán Duuir, 




Para Veracruz, vapor español "Reina Ma-
ría Cristina," por M. Otaduy. 
6 cajas cigarros. 
1 caja dulces. 
3 cajas tasajo. 
BUQUES D E CABOTAJE 
Julio 6. 
ENTRADAS 
De Arroyos, vapor "Antolín del Collado," 
capitán Planell, con 1,200 tercios de 
tabaco. 
De Caibarién, vapor "Avilés," capitán Ne-
mesio, con efectos. 
De Bañes, goleta "San Francisco," patrón 
Rloseco, con 1,000 cajas piñaa. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, con 1,000 sacos carbón. 
De Canasí, goleta "Debita Avendaño," pa-
trón Enseñat, evon 500 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Julio 6. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María," patrón 
Soler, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón 
Valent, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con efectos. 
1 4 
Vapor americano "Seguranza," proce-
dente de Tampico y escalas, conaigumio 
á W. H. Smlth: 
De tránsito. 
Resto de carga del vapor americano 
'Saratoga:" 
Para la Habana 
A. López: 8 bultos efectos. 
C. Péroz: 2 Id. Id. 
L. M. Centurión: 218 Id. Id. 
J. López R.: 15 id. id. 
Alvarcz, Cernuda y comp.: 20 id. Id. 
G. Blain: 5 id. id. 
C. Bohmer: 7 id. id. 
H. Crews y comp.: 7 Id. Id. 
Veiga y comp.: 17 Id. id, 
P. Iribarren: 1 id. id. 
J. B. Giquel y comp.: 27 id. id. 
L L. Agulrre y comp.: 1 id. Id. 
Frirnfindez, hno y comp.: 7 id. id. 
Cobo y Rasca: 7 id. Id. 
F. Gamba y comp.: 2 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 5 id. i(j 
S. de P. Gómez Mena: 15 Id ' i * J 
J. Bulne«: 20 Id. id. 
Moretón y Arruza: 166 id. ^ 
barriles cemento. - '• 
Orden: 1.850 id. id., 1,007 bultoR f 
tería, 80 id. maquinaria, 82 id frufn ^ 
id. tejidos. 361 id. erutos. 393 id ' H 
190 id. máquinas de coser, i automí^i 
tercerolas óleo, l,í)!)l sacos avena 9cN 
garbanzos, 302 cajas huevos, S") m 
sos, 90 sacos frijoles, 2í) cajas chn„ ^ 
55 huacales coles, 5 cujas carne i ^ ' -
puerco, 100 barriles yeso, 8 id s'̂ l {i> 
bultos y 50 cajas aceite. ^ M 
Para Isla de Pinos 
Orden: 49 bultos efectos y 500 L . 
oemento. 














Londres, 3 d|T- 19% 
Londres, 60 d|v 19^ 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v, . . . . 
Alemania, 3 djv. , . . 
Alemania, 60 a|v. . , . 
E. Unidos, 3 d|v. . , . 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azücar centrífuga, do guarapo, pohuJ 
zacióu 9C, en almacén, á precio de e 
oarque, á 4.7|16 rs. arroba. ^ 
Azúcar de miel, polarización 89, en .J 
macén, á precio de embarque, á ' su 
arroba. 78 * 
Señores Corredores de turno durante lil 
presente semana: 
Para Cambios: P. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, julio 5 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán 
Síndico Presidenta 
•«»»• _ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OÊ  VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la isla di 
Cuba contra oro, de 3 á 414 
Plata espaüoia contra oro español-
ó s e á 99 
1  Greenbacks convru oro espafloi, 
108% á 108% 
Ccm. Vc.nd, 




















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos ¿ VI-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Farrocanii 
de Caibarién 
fd. primera id. Gibara & 
Kolguíu ,; 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . 
Bonoü de la Compañía de 
Gas Cubana ; 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadongâ * 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. , . . 
Fomento Agrario. . .• . . 
Cuban Telephone Co. . . .: 
ACCIONES 
Banco ffispafiol úe la Isla 
de Cuba, y 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba « 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada. V 
Compañía Síéctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía dui Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
NTueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) i . 
Id. Id. (comunes). . . • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . •• 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. Comunes. . . • 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . • • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Lds Indios 
Matadero Indust-ial. . • -
B'omento Agrario (circula-
ción) 4 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas ¿6 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . -
Ca. Puertos de Cuba. . 
Habana, julio 5 de 1912. 
El Secretaria 




















D I A R I O DE I¿A MARIN£.--®<3ici6n de la mañana.—Julio 6 de 1912 s 
L A B O L T R A B A J O 
E l Municipio acaba de aprobar—y 
de incluir en el presupuesto ordina-
rio—una consignación de larga his-
toria, solicitada dcisde Marzo de 1906 
y conseguida por f i n en Junio de 
1912, con destino á la creación d« 
una Bolsa de Trabajo; y hoy nom-
b r a r á quizás la comisión que redacto 
un reglamento para señalar el régi-
men á que la Bolsa habrá de suje-
tarse. 
Esto, que pudiera ser un paso en 
firme—el primero haeia el progra-
ma social expuesto recientemente por 
nosotros, nos parece que requiere 
mucho estudio y que exige mucho 
tacto. E n ' principio aplaudimos esta 
idea de crear un centro único donde 
puedan entenderse los obreros, reci-
bir las ofertas de trabajo y presentar 
las demandas. La asociación de lo 5 
trabajadores cuanto más compacta 
sea y cuanto más numerosa, tanto 
mejor podrá i r hacia sus ideales do 
justicia. E n una fusión total de fuer-
zas y ,aspiraciones, suele haber inicia-
tivas m¡ás fecundas, solidaridaíd más 
cierta y sentiraiiento de acción más 
arraigado. León X I I I predicaba y en-
salzaba la necesidad de las asociacio-
nes como razón de justicia remedia-
dora de abusos. Y estas Bolsas de 
Trabajo, en que se sigue la marcha 
de la producción, se conoce de los pa-
ros y las huelgas, se va de t r á s del 
obrero desde la asociación hasta el 
taller, son tamfbién instituciones de 
justicia, que sólo cabe encauzar p.i-
ra que no se ext ravíen. A l obrero es 
preciso concederle todo lo que le to-
ca de derecho; y si an taño se decía, 
cuando por e l valor de su trabajo se 
le daba un precio muy escaso: " S i 
no quiere trabajar, yo no le obli-
g o " . . . Hoy no se puede ya repetir 
eso, desde que León X I I I aseguró 
que "por encima de la misma l ibre 
voluntad del obrero que se compro-
mete á trabajar gratis, ó casi gratis 
(aunque lo haga iiibremente) está la 
ley de justicia natural, según la cual 
el salario debe ser suficiente r . . * ^ , 
permitir subsistir al obrero sobrio y 
honrado;" y desde que los oibreros 
han formado asociaeiones y han es-
tablecido Bolsas. 
'La institución, así considerada, 
puede ser beneficiosa para los traba-
jadores; pero no debe olvidarse que 
el derecho del obrerq acaba donde 
empieza el del patrono. En la moción^ 
que va á leerse hoy en el Ayunta-
miento de la Habana se pide que el 
reglamento de la Bolsa del Trabajo 
lo redacten solamente tres obreros y 
cinco concejales, y ahí es donde en-
contramos el punto negro de la insti-
2 i 
La amenaza de la peste bubónica es 
hoy la preoeupaciói|L más grande de este 
país, que parece estar condenado á v i -
vir en eterno desasosiego, pues cuando 
no lo asuela un temporal, lo conmue-
ve una revuelta ó lo sobrecoge la ve-
cindad Ide una epidemia atroz, como la 
que existe actualmente en Puerto Riico. 
No desconocemos el serio peligro en 
que nos hallamos, pues antes de esta-
blecerse las rigurosas medidas cuaren-
tenarias que ahora se imponen á los 
barcos procedentes de los lugares in-
fectados, pudieron haberse introducido 
en Cuba algunos de los medios de tras-
tución. E l contrato del trabajo pa 
récenos á nosotros que no suele cele-
brarse entre concejales y obreros, si-
no entre obreros y patronos: es un 
contrato conmutativo que crea obli-
gaciones para obreros y obligaciones 
para patronos; para concejales no 
crea nada. 
Por otra parte, debe no insistirse en 
la vieja teoría socialista, ya desacre-
ditada enteramente, de que el traba-
jo es el todo: la fábrica ó el taller en 
que se trabaja, las máquinas con que 
se trabaja, la materia, prima que se 
transfigura, la dirección de la obra, 
son cosas que valen algo y significan 
algo y que merecen tenerse en consi-
deración. Además, ya va cayendo en 
desuso la figura del patroaio-ogro, del 
patrono^haragán, del patrono4epra; 
hoy ya sabemos que el patrono puede 
ser bueno ó malo, puede querer ex-
plotar ó no explotar, pero trabaja,, 
generalmente trabaja, y de un modo 
principal, entre nosotros. Aquí no 
hay las fortunas fabulosas regaladas 
á los hijos por los padres: aquí hay 
capitales ú tües adquiridos á fuerza 
de trabajo, y puestos en píroducción 
por el trabajo propio en sociedad con 
ei ajeno. 
E l patrono de Oitba es generalmente 
un obrero á quien han ayudado su va-
ler, su inteligencia, su suerte, á veces 
su sacrificio. Y como tal obrero y tal 
patrono, porque él trabaja, y porque 
es él quien se obliga en sus contratos 
con los trabajadores, opinamos que i Je-
be figurar en la Bolsa del Trabajo, y 
poner alguna icosa en la redacción del 
reglamento. Más que campo de lucha 
y división, la Bolsa debe ser campo de 
paz y de fraternidad; más que á reu-
nirse en ella para atacar al patrono, y 
organizar mejor su resistencia, los 
obreros deben reunirse en ella para 
atraer al patrono. Una campaña en co-
laboración, de armonía y de justicia, 
en que se expongan derechos y se res-
peten deberes y en que hagan todos de 
acuerdo lo posible para no perjudi-
carse, acabaría con las huelgas, y ma-
tar ía los odios que las cuestiones socia-
les traen consigo. 
Y por eso nos parece que pueden los 
concejales intervenir en el estudio del 
reglamento para el régimen—sea el ré-
gimen que se quiera—de la Bolsa del 
Trabajo, como instituición creada por 
la Oámara Municipal, pero solo desde 
lejos,—cuanto más lejos mejor. E l 
estudio debe hacerse entre obreros y 
patronos; los concejales deben limitar-
se á otorgar su aprobación, y á no acer-
carse á la Bolsa. 
Los podrían acusar de las jugadas. 
misión, porque las ratas escapan y se 
cuelan por cualquier parte, y con la 
rata va la pulga que contagia al hom-
bre la terrible enfermedad. Pero 
de ahí á que sea un hecho inevita-
ble el que nos invada la epidemia 
cabe un abismo enorme, una distancia 
inmensa, y no vemos motivo suficien-
te para amilanarnos. 
E l temor ha cundido y el temor des-
cubre fantasmas espantosos. Los más 
tremendos noticiones vuelan de boca en 
boca. Cada cual inventa un caso y to-
dos lo dan por cierto. Así andan los 
nervios, descompasadamente; y se está 
creando un estado de estupor tan falso 
como insostenible. 
Coloquémonos, pues, en el justo me-
dio, en «1 centro mismo de la realidad, 
y lejos de gastar energías en sustos y 
sobresaltos, aprovechémoslas en preca-
vernos contra el mal que nos amenaza, 
ya que encierra un peligro tan íu-
nesto. 
Es preciso corresponder, por instinto 
de conservación, á los esfuerzos que 
realiza activa y sabiamente la Secreta-
r ía de Sanidad por evitar la desastro-
sa visita del terrible huésped. Nosotros, 
que venimos defendiendo sin cesar á 
los propietarios contra las demasías del 
Alcantarillado, los exortamos esta vez 
para que no omitan gastos ni pierdan 
tiempo en cumplir al pie de la letra 
las órdenes de dicho departamento de 
Sanidad, por bruscas y arbitrarias que 
al pronto parezcan, con tal de que tien-
dan á cerrarle el paso á la peste bubó-
nica, ó á reducir sus proporciones, si, 
desgraciadamente se confirmase la 
existencia del caso sospechoso que, al 
escribir nosotros las presentes líneas, es 
observado con singular empeño en el 
hospital "Las Animas." 
B A T U R R I L L O 
Estoy muy conforme con casi todo 
cuanto dice A. G. Otero en un artícu-
lo que vió la luz en el número 186 de 
" L a Unión E s p a ñ o l a , " y que el auror 
•me hizo el honor de dedicarme. 
" E n pro d'e la mora l " se titulaba. 
Y contra el imperio de la desvergilan-
za én el teatro, de la relajación de las 
costumbres, de la impunidad de b s 
ladrontes de levita, de todas las dege-
neraciones y de todas las concupis-
cencias protestaba el escritor, en nom-
bre de las conveniencias de la socie-
dad cubana, de nuestra historia de 
pueblo virtuoso, de la fortaleza cívica 
y de la, elevación mental de las gene-
raeiones que nos suceden. 
Con "cas i " todo; porque hay una 
palabra en el patriótico escrito, que 
no es exacta. " A q u í "nadie" pierde 
el tiempo en esa campaña moral; 
"nadie ," n i aun las autoridades." Y 
ese "nad ie" olvida que hay alguien, 
muy humiJde, muy pequeño, muy po 
bre en recursos educadores, pero muy 
tenaz y bien intencionado, que ll^va 
odio años laborando sin tregua en es-
tas columnas, un día y otro día, un 
año y otro año, por alarmar á los pa-
dres de familia, por obligar á los que 
mandan, á ha.cer cumplir las leyes, 
por sumarse el concurso de la prensa 
digna y de las corporaciones altruis-
tas, por impedir que el virus de la 
impudicia acabe prematuramente con 
los pudores de nuestras niñas, con la 
fidelidad de nuestras esposas, con el 
prestigio de nuestras viejas costum-
bres y con toda esperanza de regene 
ración y grandeza para nuestro pue-
blo. Y para ese alguien no ha habido 
sino burlas, anónimos, insultos y des-
vergüenzas. 
Hay que moralizarlo todo: el tea-
tro y el periodismo, la oficina y la 
polí t ica; la vida cubana toda, actual 
criadero de desentendidas y de egoís-
tas, de ladronzuelos de frac y neu-
rasténicas de lu jo ; de indisciplinados 
y de explotadores de la indisciplina 
social. 
Labore Otero sin tregua. A su lado 
me tiene, convencido de que haremos 
inmediatamente obra cubana; dos-
pués, labor humanísima. 
* 
Discutamos con " L a Correspon-
dencia," en la seguridad de no salir-
nos de las, buenas formas : t a l es la 
corrección del colega. 
Pero antes, una salvedad: no fui 
yo partidario de la renuncia de su 
ciudadanía, hecha por los españoles 
á raíz de la derrota de su nación. D:s-
culpé el hecho, como manifestación 
de cariño de algunos á sus mujeres é 
hijos y como prenda de su identifi-
cación con nuestra suerte. Pero tuvo 
un respeto profundo y una simpatía 
intensa por los que, amando de ve-
ras á Cuba y deseando v iv i r y morir 
á nuestro lado, rendían homenaje no-
bilísimo de patriotismo al viejo so-
lar, por lo mismo que la derrota le 
entristecía y la desgracia se había 
cebado en su suerte. 
Aún hoy, el español que no quiere 
ser más que español; para mí es un 
digno. La bandera de la patria, la his-
toria y el nombre de la patria son co-
sas muy sagradas de que el hombre 
no podrá abjurar nunca sin hondísi-
ma tristeza. Pero no es ese el punto. 
E l colega apellidó "cubanos posti-
zos" á los peninsulares ciudadaniza-
dos cubanos; encontré, por lo menos, 
inoportuna la frase, dado nuestro 
empeño, el empeño de los nativos y 
de los avecindados, de mantener el 
sello latino, la fuerza del factor étni-
co, la personalidad ibero-americana 
de esta nación. Y entonces pensé que 
con el fomento de la inmigración es-
pañola crecerán los cambios de sobe-
ranía, se c iudadanizarán millares iXe 
inmigrantes, y tan cubanos serán 
ellos como los criollos, dentro de las 
leyes vigentes. 
Otra afirmación mía, que el colega 
no aprueba: E l americano—no un 
individuo n i diez—el pueblo ameri-
cano, ya no es el común enemigo 
nuestro. Nunca lo fue de los cubanos 
Lo fué de España porque necesitaba 
para su expansión comercial la hege-
monía, el control, el privilegio de k s 
relaciones mercantiles, y la supervi-
sión y disfrazada soberanía sobre 
nosotros para sus eventualidades gue-
rreras, si por acaso Europa ó Asia le 
disputan el poderío en estos mares, 
Pero desde que logró su objeto, ad-
mira á España, hace justicia á la la-
bor colonial de España, se entiende 
admiraiblemente con su Gobierno y 
de la historia y la cultura española 
es amigo convencido. 
A esto replica " L a Corresponden-
c i a " que el yanqui se considera su-
perior á nosotros, que es enemigo doi 
latino, despreciador de todo el qus 
no viene de su mismo origen, y opina 
que es rara mi fácil adaptación á las 
circunstancias y mi transigencia con 
el cambio innecesario de psicología y 
carácter de nuestro pueblo. 
En pár rafo hermoso, literariamen-
te considerado, expone cómo cree él 
que se cultivan las aspiraciones lat i-
nas, en un pueblo tan pequeño, tau 
sujeto á tutela discrecional, y tan l i -
gado por las exigencias inflexibles 
de su vida económica al pueblo ve-
cino. 
Pero el colega podr ía contestarme: 
¿podría él, frente á un regimiento de 
soildados yanquis, á un pelotón de 
marinos ó á un montón de t ranseún-
tes observado en el puente de Broo-
klyn. por ejemplo, i r señalando cuá-
les de los individiuos son de la "ra/a 
superior anglo-sajona" y cuáles pro-
ceden de pueblos latinos de Europa y 
de repúblicas iberas de América ? 
Aquel agregado inmenso de razas 
humanas, aquel inmenso núcleo de 
voluntades de distintos puntos del 
mundo venidas, por un fenómeno de 
adaptación único en la historia, aque-
llo es el pueble americano. Confundi-
dos y mezclados latinos, slavos, sajo-
nes y árabes, imponen la ley de su 
progreso á América y el respeto de 
su grandeza al mundo. 
Se han hecho ciudadanos yanquis 
casi todos los emigrados; se han ra-
pado el rostro, han colgado con t i -
rantes sus calzones, se han fundido 
en el crisol nacional, adquiriendo ac-
tividad mercantil, ambiciones comer-
ciales, desees de prosperidad colecti-
va, y han amado á la bandera yan-
qui, á quien sirven, como si descen-
dientes fueran de los viejos purita-
nes. 
Y cuando en el transcurso de los 
años han procreado, su sangre latina, 
mezclada á la sangre sajona de sus 
mujeres, ha producido esa sub-raza 
inteligente y vigorosa, que no lo e? 
n i por una sangre n i por otra, sino 
por las costumbres, por el medio, por 
la educación cívica recibida, que es 
la que modifica y transforma á los 
hombres y á los pueblos; bien así co-
mo el domandor hace mansas á las 
fieras y como el misionero civiliza a 
los caníbales. 
Contra esa verdad no hay argu-
mentos. Contra esa fusión de rusos, 
de germanos, de italianos y griegos, 
de españoles y polacos, de cubanos 
mismos y mejicanos y antillanos; 
contra el hecho evidente de la fusión 
de sangre francesa en Louisiana y de 
sangre española en Florida y de san-
gre indígena en Texas y California 
con la sangre de Irlanda y Escocia, 
no cabe sino reconocer que enemis-
tad no cabe, que la repudiación es 
imposible, que Lo que inspira lást ima 
ó menosprecio á ese pueblo fuerte, 
producto de tantas razas distintas, 
no es la procedencia del pigmento de 
nuestros vasos sanguíneos, sino el es-
tado de inferioridad civil , educacio-
nal ó moral en que nos encuentren. 
Yo creo como el colega que no hay 
prisa en sacudir nuestro bagaje étni-
co n i en renunciar á nuestras pecu-
liaridades sociales. Por el contrario, 
mantener el culto á nuestras tradi-
ciones y conservar cuanto hay de be-
llo y noble en nuestra idiosincrasia, 
me parece digno y bello. Siempre he 
abogado por eso, Pero ello no obsta 
para que, ante la evidencia de los he 
chos y lo inevitable de nuestros des-
tinos, piense que, ó emigramos defi-
nitivamente hacia donde no nos al-
cance la influencia yanqui, ó nos va-
mos acomodando con decoro y sin 
odios á las adaptaciones á que nos 
obligan, si tuación geográfica, impo-
tencia nacional, errores de E s p a ñ a y 
de Cuba en lo pasado, y la ley inexo-
rable de la evolución en la marcha 
de la humanidad. 
En vez de enemigos del americano: 
¿por qué no sus aliados en la obra ei-
vilizadora del Continente y en la 
magna empresa de trasladar á estas 
tierras que España descubrió la glo-
ria, de los viejos extintos imperios de 
Europa y de Asia? ' 
j o a q u i n N . ARAMBÜRiU. 
La presente rebelión ha demostra-
do más que n ingún otro conflicto 
que existen fuera de Cuba elementos 
y periódicos empeñados en despresti-
giar la República y socavar la inde-
pendencia!. 
Informaciones fantást icas, abulta-
miento de todas aquellas noticias que 
redunden en detrimento de Cuba, ter-
giversación de la verdad, amenazas é 
insinuaciones aviesas; todo eso es ar-
ma habitual de los elementos y la 
prensa extranjeros, hostiles á Cuba. 
No es aquí solamente donde se ha 
de luchar contra tales enemigos, más 
temibles cuanto más solapados. 
Aquellos que fuera de Cuba llevan 
su representación pueden hacer mu-
cho para compensar los daños del 
agiotismo y de ía prensa asalariada. 
Contra los que se esfurzan por de-
moler han de levantar ellos su vea 
para edificar-. 
Asi lo hizo el Ministro de Cuba eü 
•Chile señor Mariano Aramburo en un 
notable y sustancioso discurso pro-
nunciado en un banquete con que pa-
ra conmemorar el aniversario de la 
'Constitución de la República obsequió 
al Ministro de Relaciones Exterio-
res y al Cuerpo Diplomático, 
Leamos algunos pá r r a fos : 
Corto el tiempo desde eñtonces 
transcurrido, entre los tropiezos, va-
cilaciones y tanteos propios de un Es-
tado que nace, Cuba ha dado insignes 
pruebas de su capacidad política y de 
sus aptitudes para el progreso, y ha 
conquistado ta l suma de mejoramien-
tos, que no pocos de ellos han mereci-
do ser señalados á la admiración ge-
neral por justos jueces extranjeros. 
Ha extinguido absolutamente la fie-
bre amarilla, y con ello todas las epi-
demias y la mayor parte de las enfer-
medades clasificadas por la patología 
intertropical, haciendo descender la 
proporción de la mortalidad al 13 por 
mi l , una de las más bajas cifras que 
registra la demografía de las naciones 
cultas, iEa establecido la escuela p r i -
maria según los métodos más cientí-
ficos y confiado su dirección á cua-
t ro mi l maestros de ambos sexos, que 
están reduciendo á la nada al contin-
gente de analfabetos. Ha cruzado to-
do su terr i torio de cómodos ferroca-
rriles y firmes carreteras. Ha perfe^-. 
cionado sus servicios de comunicacio-
nes hasta elevarlos á la altura de los 
mejores. Ha aumentado en medio m i -
llón de habitantes su población labo-
riosa y acrecentado su producción y 
su comercio hasta alcanzar el segundo 
lugar en la estadística del mundo, 
siguiendo inmediatamente á la Gran 
Bre taña y destruyendo con ello para 
siempre la leyenda de la hamaca y el 
abanico símbolos de lejanas épocas y 
pasadas costumbres. 
Hacen falta muchos Ministros d é 
Cuba como el señor Mariano Aram-
buro para que la honren, la enaltez-
can sólidamente y den robustez ¿y es-
plendor á su independencia. , 
Y para ello no basta la palabra 
N p c o m p r e n V d S . 
o t r a s l á m p a r a s 
q u e j a m p a r a s 
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f i l a m e n t o m e t á i 
d e h i l o e s t i r a d 
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POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la l ibrería ROMA, de Pedro 
Carbón, Cbispo n ú m e r o 63. 
(Continaa> 
" i Vaya un compromiso!" dijo Lan-
«olfo jencogiéndoB'e de hombros. " Com-
proaniso entre nous, para quédar en l i -
bertad. . . claro está. Por eso se ba 
dado tanta prisa el 'comdesito á poner 
tierra de pur medio y marchar á Orien-
te. Su señora mamá le ha allanado el 
oamino." 
' ' ¿ Adórude ?'' preguntó Careten, que 
nada sabía de la marcha del conde, pues 
Nora no le había dicho una palabra. 
" A Oonstantiniopla, como agregado 
á la embajada austríaca cerca de la Su-
blime Puerta," contestó Lanldolfo. Un 
cambio de airres. E l oriental amante 
no pondrá obstáculo alguno á sus pla-
nes, querido mío, añadió poniendo fa-
Giiliarmente una mano sobre el hombro 
del Director. "Seamos cliaros. Es la 
historia de siempre, se quieren mucho, 
pero no se casan." 
"Tengo al conde por hombre de ho-
nor ," repuso el Director, enrojecien-
do mientras huía instíntivamiente del 
contacto de su interlocutor, y quedán-
dose delante die él con su digniidad de 
antes. 
"También yo , " contestó Landolfo 
impertérr i to . " ¡ P e r o es un joven! 
I muy joven l Convénzase usted de que, 
desde eil punto de vista del conde, eso 
es una insigne locura y las locuras 
duran poco. E l loco más .tenaz ded car-
naval no persiste tres días. Así ha si-
do siempre, y por dulce qute sea una lo-
cura se desvantece por sí misma. Y 
luego, que la parejita ha tenido ya sus 
disgustillos.'' 
" ¿ Q u é sabe usteid de eso?" pregun-
tó el Director con voz imperiosa. 
' * Una casualidad afortunada ó infor-
tunada, como se la quiera llamar, me 
hizo presenciar en Viena toda una es-
oema amorosa. La señorita Nora llo-
rando porque el conde le hiacía cargos 
por haber ido aLlí con la c o m p a ñ í a . . . 
la señorita indignada. . . súplicas para 
que el conde no emprendiera el viaje á 
T u r q u í a . . . y el resultado de todo esto 
fué que el 'conde salió aquella misma 
noche para su destino.. . sin más des-
pedida." 
" Y o no he sabido nada de todo eso." 
' * Claro que para la señorita Nora no 
había de ser cosa de gusto contarlo. Pe-
ro yo he podido notar muy bien su i r r i -
tación, á pesar de su silencio. E n fin, 
la señora ta es muy juiciosa, y en cuanto 
sepa lo que pasa, seguramente se deci-
d i rá á obrar. No de ja rá de ver, ' ' pro-
siguió lentamente, y haciendo hincapié 
sobre cada palabra, "que la rubia no 
ha de mejorar su posición, y para la 
familia del conde ha de ser aún menos 
aceptable la hija de un director de cir-
co arruinado, que lo sería siendo éste 
r ico." 
Oartsten estaba estupefacto. Estas 
palabras suteaitaron en su mente nue-
vos recuerdos: la. visita del capellán, la 
dote que entonces promet ió: ya no po-
día dársela, y seguramente le habían 
de tomar por un 'embustero. Luego 
pensaba en lo natural que era, que una 
hijia no abandonase á su padre en tan 
terribles circunstancias y le salvase de 
ia ruina, tanto más, cuanto que para 
ello no tenía más que querer: pero, 
" i N o lo h a r á ! " decía, " ¡ N o lo h a r á ! " 
"Puies ¡vaya un amor de h i j a ! " di-
jo Landolfo fríamente. " Y o por mi 
parte poco valgo, pero en su caso obra-
r ía de otra manera. De todos modos 
espere usted hasta mañana, que sabre-
mos á qué atenemos. Todavía no se 
, nos cae la casa encima. Tenemos cré-
dito para tres meses, y en último caso, 
lo r ep i to . . . la señorita Nora no ha de 
ser unía hija tan díesnaturalizada. Ha-
ga usted la prueba." 
Esto diciendo, encendió otro cigarro, 
y se quedó un moimento de pie, como es-
perando que hablara el Director. Vien-
do que éste no despegaba los labios, le 
preguntó si tenía.algo que mandarle, y 
ante un gesto negativo salió. 
Carsten se quedó solo. Su rostro 
mostraba claramente la tremenda lu-
cha que en su alma sostenían sus senti-
mientos. Parecíale oir constante mente 
una voz que repetía aquellas palabras: 
" ¿ Q u é cosa más natural que el que 
una hija salve á su padre de la ruina ?'' 
E l conde.. . laquelló quizá no había 
sido más que una pasajera locura, que 
habría ya terminado. Por esta parte 
Nora estaría en las mismas condiciones 
que antes de sus relaciones con é l . . . 
Había cumplido la palabra que diera á 
su esposa, de educar á su hi ja como ella 
lo deseaba. Pero las circunstancias ha-
cen variar las cosas, había dicho Lan-
dolfo con razón. 
Por un momento pensó en liquidar 
y retirarse, pero esto no podría hacer-
lo sin graves pérdidas. Lo que podría 
salvarle, había de ser muy poco, y aque-
llo sería declararse vencido por el odio-
so rival. Una liquidaioión en tales cir-
ounstameias no sería de n ingún prove-
cho para Nora, y menos todavía para él. 
" S i n embargo," murmuró, "quiero de-
jarla en completa libertad. La diré con 
toda claridad lo que pasa; que ella ha-
ga lo que le parezca... " 
"Pero no, no quiero decirla nada!" 
pensaba después, y así estuvo luchan-
do 'consigo mismo toda la noche, que 
pasó sin pegar los ojos, pareciéndole 
oir constantemente una voz que repetía 
á sus oídos: " ¿ Y no sería lo más natu-
ral que la hija salvase á su padre 1'' 
X I V 
A la mañana siguiente muy tempra-
no mandó Nora que ensillaran su ca-
ballo, para salir con el fresco á dar uno 
de aquellos paseos matinales que tanto 
le gustaban. E l fogoso bruto her ía el 
suelo con sus herrados cascos, y el co-
razón de Nora lat ía aquella mañana 
con insátada violencia. Aquel d ía ha-
cía el mes, que tan agradablemente le 
sorprendiera la inesperada visita de 
Curt. Era para ella un día de feliz 
recuerdo. Cuando, montada á caballo 
con insuperable elegancia, se halló en 
la plazoleta de la quinta, separada del 
parque por un muro bajo, vió á su pa-
dre á la ventana del despacho, que daba 
precisamente á la plazuela. Después 
de saludarle, para dar á su padre un 
M i t o de gusto, obligó al noble bruto á 
hacer por algún tiempo los más gracio-
sos y variados moviinieutos, hasta que, 
saludando de nuevo, le lanzó contra el 
muro, y haciéndole dar un prodigioso 
salto, se internó en el parque desapa-
reciendo. 
¿ La veía su padre ? ¡ Oh si la veía! 
La veía, y admiraba con ávidos ojos la 
suma destreza y la gracia extraordina-
ria que mostraba en el manejo del fogo-
so «corcel. Era éste de pocos años, y de 
mucha sangre. Precisamente le había 
escogido Nora poco antes, entre los mu-
chos que había en las bien provistas ca-
ballerizas de su padre, para probar en 
él su fuerza y su habilidad. Cuando 
lo tomó para sí, no sólo estaba sin do-
mar, sino que parecía verdaderamente 
indomable; mas al poco tiempo hacía 
Nora de él cuanto quería. Cuando su 
padre la vió salir volando y lanzar su 
caballo por encima del muro, se admiró 
una vez más de aquel valor y de aque-
lla suma destreza, y m u r m u r ó : <' Tiene 
razón Landolfo, el mundo todo caería á 
sus pies, sería la primera en su arte. Ŷ  
esto no podría menos de ser al mismo 
tiempo su dicha y su contento: es muyj 
hija de su padre. 
No podía suponer Nora las ideas que 
había evocado en la mente de su padre. 
Si había^ hecho aquello delante de él, 
sólo había sido para distraerle, para 
alegrar m i poco al pobre papá , que de 
algún tiempo á esta parte estaba tau 
triste, tan pensativo, y cuya preocupa-
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huera y fosforescente que brota de la 
espuma de champagne sino el discu-
r r i r razonado y macizo que como el 
Ministro de Cuba en Chile, busca los 
hechos antes que los vocablos. 
Quisiéramos alegrarnos. Pero abri-
mos los periódicos y vemos que el éxi-
to mil i tar de Oriente no los regocija 
lo bastante para reir. Y como la tris-
teza es contagiosa, también nosotros 
nos sentimos mohines y cariacon-
tecidos. 
" L a Lucha" ha departido con 
"personalidades salientes de la polí-
t i c a " sobre la situación actual. 
Y escribe: 
Sin dejarnos deslumhrar por fal-
sos espejismos,—decíannos — precisa 
que con toda urgencia pongamos ma-
no sobre tantos males. 
E l problema de razas, por ejemplo, 
que dormía en Cuba, merced á loa be-
neficios de nuestra democrática Cons-
ti tución, ha despertado de pronto, re-
vistiendo caracteres tan alarmantes, 
que su innegable existencia constitu-
ye una de las más profundas preocu-
paciones del país en general. 
Muy ciérto que esta vez ha sido 
aplastado on su derivación más peli-
grosa : poro precisamente porque ha 
corrido la sangre, porque el momento 
presentóse tan pavoroso que hnbo ne-
cesidad de proceder con dureza para 
evitar daños mayores, es por lo que 
nada bneno puede esperarse de la pa-
tente división de blancos y negros. 
En t a l sentido, ya se dice por ahí, 
no sabemos con qué visos de verdad, 
que hombres como Juan Gualberto 
Gómez y Campos Marquetti piensan 
reorganizar las disgregadas fuerzas 
de los independientes, á base, desde 
luego, de procedimientos de paz, pe-
ro conservándoles en tedo lo posible, 
su pr imi t iva característ ica. 
¿Qué fruto podría recogerse de ese 
empeño ? 
Ya el D i a r t o apuntó que los seño-
res Juan Gualberto Gómez y Campos 
Marquett i iniciaban, según indicios, 
un grupo que pudiera considerarse 
como el de los autonomistas de color. 
Los fines que Estenoz persiguió 
por medio de la revolución, quizás los 
pretendan los señores Juan Gualber-
to Gómez y Campos Marquetti me-
diante la evolución, por esos procedi-
mientos de paz á que alude " L a Lu-
cha." 
¿Qué fruto se puede recoger de ese 
empeño1? 
E l que hubiéramos recogido con 
Estenoz aunque no hubiera ido al 
monte y aunque sus propagandas hu-
bieran sido menos bélicas y fogosas. 
Cualquier grupo exclusivamente de 
color, fuese evolucionista ó revolu-
cionaria, l levaría consigo las funestas 
y disolventes semillas del racismo. 
Y tendr íamos el racismo de color 
en frente del racismo blanco. 




Continúa ' ' L a Lucha" exponiendo 
las impresiones de las "personalidades 
salientes:" 
En el orden económico nada nuevo 
tenemos que decir. 
Por todas partes el déficit, el vacío, 
y el gobierno persiguiendo un nuevo 
empréstito que acumular á las deudas 
ya existentes, otro puñado de millo-
nes que disolver entre sus manos, en 
tanto siguen desatendidos los más im-
portantes y necesarios servicios. 
Perturbado de manera tan profunda 
nuestro medio social; sin rumbo fijo la 
política, ante la desorganización de los 
partidos; sin dinero y debiendo ¡ prac-
ticando una moral administrativa que 
espanta, y para remate, en vísperas de 
elecciones generales, no es mucho que 
los hombres que piensan "no vean cla-
r o " como no vemos nosotros, y sientan 
que el pesimismo hace presa en ellos. 
¿Y no tendrá "La .Lucha" n i siquie-
ra un resquicio de luz para tantas ne-
gruras ? 
A nosotros nos consuela siquiera el 
pensar que hace un mes apenas había 
uno que no esperase de un momento 
á otro el estallido final de la Repú-
blica. 
Y sin embargo, la República está emi 
pie. 
Para colmo de desventuras tenemos 
ya un caso fuertemente sospechoso de 
peste bubónica. 
Eso nos preocupa algo más que las 
sombrías impresiones recogidas por 
" L a Lucha." 
Sin embargo, ya sabemos cuán ague-
rrida y diestramente entabla la Sani-
dad estas luchas con los microbios. 
Esperamos que ha de acabar ahora 
con las ra+as lo mismo que acabó ha-
ce años con los mosquitos. 
C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer. 
A las cuatro y cuarto de la tarde dió 
principio ayer la sesión en el Senado. 
Actuó de Presidente el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez y de Secretarios 
los señores Regüéiferos y Godínez. 
Mensajes 
E l Prés idente de la República envía 
al Senado varias comunicaciones. 
En una pide la modificación de va-
rias partidas del Presupuesto, refe-
rentes á la Secretar ía de Estado. 
Soráeté á su aprobación el nombra-
miento del señor Francisco Clausó, á 
quien se asciende á Vicecónsul en Pa-
rís y el del señor Germán Peña randa 
á quien se asciende á Vicecónsul ads-
cripto á la Legación de Méjico, remi-
tiendo adjuntos los antecedentes de 
los señores expresados. 
Env ía con destino á la 'Comisión de 
Rclackmes Exteriores, una relación, 
pedida, de los Consula-dos de la Re-
pública, gastos que ocasionan y re-
caudaciones que vorifi-can. 
También envía los antecedentes 
personales del señor Pedro Junco, pro-
puesto para Vicecónsul en Río de Ja-
neiro. 
SEVERN 2%pl^.deaIto 
PENIIURST 2 plgs.de alto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer W 
exigencias del que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cta. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el paiwj 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N. Y. , E. ü . A. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
A G U A D E L A S A L U D 
DEL DR. GONZALEZ I 
El mejor purgante salino. No se al-
tera. Su acción evacuante no falla. In- ^ 
dicado en los casos de Indigestiones, ^ 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, ^ 
Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa- ^ 
lúdicas é infecciosas. 
Vale 25 centavos la botella en toda ^ 
la Repúblioa 
De venta en la Botica de San JosC ^ 
Calle de la Habana 112, y en las Dro- ^ 
guerías de Sarrá, Johnson y Taquechel. $ 
D E L 
J O H N S O N 
OBISPO Y AGUIAR 
4t-24 26d-23 
ICON 
El r y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A H E M Í A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E j R M E D ¿ k D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C B K C I I A S , 
Se» HaUa en las Principales FarrnaoiaR. 
E l Ayuntamiento de Regia 
Se aprueba con carác ter de urgen-
cia un proyecto de ]ey presentado por 
los señores Berenguer, Osuna y Q-odí-
nez por el que se rectifica un error 
que aparece en la reciente ley apro-
bada restableciendo el té rmmo muni-
cipal y Ayuntamiento de Regla. 
Los médicos cnarentenarios 
También con carác ter de urgenciü 
es aprobado un proyecto de ley que 
firman los señores Berenguer( Figue-
roa y Oodínez, relativo á que los mé-
dicos del servicio de cuarentenas, ads-
eriptos á los Consulados de Cuba en 
el extranjero, cobren sus haberes y 
gastos que realicen, en la misma for-
ma y condiciones que los empleados 
del servicio Consular. 
Los impuestos sobre la trasmisión de 
ganades. 
Se aprueba el proyecto de ley que 
suprime el inciso cuarto del artículo 
216. 
Art ículo Io—Queda suprimido el in-
ciso cuarto del ar t ículo doscientos 
diez y seis de la Ley Orgánica de los 
Municipios que dice "Impuesto sobre 
la t rasmisión del ganado vacuno, ca-
ballar, mular y asnal que no excederá 
de veinte y cinco centavos de peso por 
traspaso de dominio de cada animal y 
Ém ?e*' inscripción del ganado expre-
«««v que se importe. E l ganado va-
cuno que no llegue á dos años, paga-
rá quince centavos por cada trasmi-
sión de dompi'o," 
Solicitud. 
Se envía á la Comisión de Relacio-
nes Exteriores una solicitud hecha 
por el seuor José Antonio Beola, para 
que se le permita desempeñar el cargo 
de Cónsul de Noruega en Gibara. 
Sesión privada 
En sesión secreta aprueba el Sena-
do el nombramiento del doctor José 
Lorenzo Castellanos de Comisionado 
del Servicio Civ i l . 
Licencia 
Luego vuelve el Senado á consti-
tuirse en sesión pública, para conce-
der una licencia de 30 días solicitada 
por el senador doctor Antonio Sán-
chez de Bustaraante. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
5 . V I M 9 1 2 
Por falta de " q u o r u m " no pudo 
celebrar sésicn la Cámara de Repre-
sentantes. 
A bordo del "Saratoga" embarca 
hoy para Nueva York nuestro muy 
querido amigo y compañero don An-
tonio Arazoza, ex-Subsecretario de 
Hacienda y/actualmente alto emplea-
do del Banco Terri torial , donde, co-
mo en el antes dicho cargo de gobier-
no, tantas y tan valiosas pruebas 
tiene dadas de su vasta cultura y 
muy especialmente db su privilegia-
do talento de economista. 
E l señor Arazoza pasa rá una bre-
ve temporada de descanso en los 
Estados Unidos. 
Lleve un feliz viaje el distinguido 
compañero, y séale todo lo más grata 
posible su estancia en la vecina Re-
pública. 
A l f r e d o U r r u t í a 
Con gusto nos hemos enterado de 
haber sido nombrado vendedor en es-
ta plaza de las excelenles aguas de 
Amaro, este nuestro distinguido ami-
go, joven que goza de grandes simpa-
tías en toda la República por su acti-
vidad, sus prendas personales y su in-
teligencia dedicadas al comercio y á 
la industria en general. 
Por tan acertado nombramiento 
enviamos nuestra, felicitación á los 
señores González (don José Mar ía ) 
Arguelles y García, dueños de los 
famosos manantiales, haciéndola ex-
tensiva á sus agentes en la Habana, 
señores Amor y Compañía. 
A Alfredo ü r r u t i a nuestra enhora-
buena. 
D , M a n u e l A l v a r e z H e r r e r a 
A bordo del vapor francés " L a 
Navarro," entrado recientemente en 
puerto, ha regresado nuestro querido 
amigo don Manuel Alvarez Herrera, 
conocido propietario de esta ciudad. 
Causas ajenas á su voluntad deter-
minaron en el querido amigo el re-
greso á %. Habana, donde tanto se le 
quiere. 
.— ^r» • » i mitm 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C S O N A L 
Junio 5. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de. Gre&nwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
762'80; Habana, 76i'40; Matanzas, 761"84; 
Isabela, 760'81; Camagüey, 760*43; Man-
zanillo, 760'74; Songo, 76r00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 27'0, máxima 35'0, mínima 24*6; 
Habana, del momento, 27'2, máxima 297, 
mínima 24'2; Matanzas, del momento, 2G'5, 
máxima 31'1, mínima 21'9; Isabela, dtíl 
momento, 27'0, máxima 32'0, mínima 23'5; 
Camagüey, del momento, 26% máxima 
32'8) mínima 24*0; Manzanillo, del momen-
to, 28'2, máxima 34'2, mínima 21'6; Son-
go, del momento, 26'0, máxima 30*0, mí-
nima 22'0. 
Viento: Dirección y veiocidád en me-
tros por segundo: Pinar del Río, SNB., 
5'4; Habana, ESE., 27; Matanzas, SE., 
flojo; Isabela, SSE., fl^jo; Camagüey, E., 
flojo; Manzanillo, B., 2,0; Songo, SE., flo-
jo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
ilovlznas; Habana, 0'5. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Ha-
bana, nublado parcialmente; Matanzas, 
Isabela y Camagüey, despejado; Manzani-
llo, despejado; Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Viñaies. Puerto Espe-
ranza, Consolacón del Norte, Guanajay, 
Mántua, Dimas, Artemisa, Candelaria, Sai-
Diego de los Baños, San Cristóbal, Güi-
nes, Madruga, San Antonio de los Baños, 
Güira de Melena, Santiago de las Vegas, 
Managua, Alquízar, Batabanó, Rincón, Sa-
banilla, Unión de Reyes, Cidra, Pedro Be-
tancourt. Alacranes, Sagua la Grande, 
Cienfuegos, Aguada do Pasajeros, Rodas, 
Yaguaramas, Guamo, Cauto, Cacocum y 
Babiney. 
de los HoanteMw 
Slompro 4 la venis en 1;-. 
Farmacia «fot Dr. MaMMt 
Johnson. Ha onrado a 
oti-os, lo onrará á usted. 
Haga la prueba £e seli-
DOCTOR CALVEZ OüiLL 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y KEPvNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
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Cnriclóo rápida y segura 
• h de las E x o a t o s i e , ó 
Jtfl'f T u m o r e s b u e a o a o a , 
C o r V a z & i í , F o r m a n , 
j F C a p & r u v a n o s , 
S o t v e b u e s o s , 
S J a f a e r z o a , T l ó l e i e t s j V a j i c r o n e a , ate. ,p« 
..UNGÜENTO ROJO MÉEÉ 
de PJWÉRiSdo CHAfmXLY.en Ortéac8< Francia) 
NO DEJANDO CICATRICES 
D o l o r e s , H e u m a s , B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n d e F e c h o . 3to., 
eu todos los atíimales, son curados por laj 
E M B R O C A C I Ó N M É R É 
filn ixaal para robustecer las 
extremidades de loa Caballos 
AO Afíos do éxito. — De venta en cesas de 
0' MANl'EL JOHNSON, Obispo 53, HABAHA 
D- F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
í en t o d a s f a r m a c i a s i 
Es l a ú n i c a P Í N T U - T J T T 1 7 dOfc 
R A r « t * n r n f * » * «1 J L X A J C ^ J T V X X . V - / 
* 1 T A ÍUOS GSTRAQOS EMEL Mfit 
i Mmm l • 
F E H 
P R O T E J E L A M A B E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
C i ó , L T D « 
RCPREfiTCNTAliTE P A R A C U B A í - v r 
R a m ó n p l a n i o L -
tíiaacéa da Matew, toros yVIgasMíaro 
N E C R O L O G I A 
D. Sebastiá-n Griiell 
Según telegrama recibido ayei y 
que nos transmito nuestro estima tío 
amigo don Agust ín Sánchez, Direc-
tor de ft¿ Banda Municipal de Cien-
fuegos, ha fallecido en aquella ciu-
dad el respetable caballero don bü-
bast ián Gitell, profesor de música 
merit ísimo, inspirado compositor y 
persona que gozaba de grandes y me-
recidas simpatías. 
E l señor Güell vivió durante mas 
de cincuenta años consagrado á ia 
enseñanza de la música con singular 
provecho. Muchos de sus discípulos 
han llegado á alcanzar grande fama, 
entre ellos el querido y excelente 
maestro Tomás, quien siempre tuvo 
para el viejo profesor sinceros y ca-
riñosos elogios. 
Hace pocos meses, como homenaje 
de admiración al hoy desaparecido 
maestro, un grupo de amigos editó y 
regaló al señor Güell la adaptación 
para piano de su obertura para gran 
banda mil i tar <£La Coquette,'' obra 
que dió á conocer en esta capital \& 
Banda Municipal de Oienfuegns, con 
motivo del concurso celebrado du-
rante la Exposición Nacional de 1911. 
Ese amistoso homenaje fué tal voz el 
único premio que en vida alcanzó el 
señor Güell, pues su modestia y las 
fatigas del profesorado le hicieron 
desdeñar ios triunfos que segura-
mente hubiera alcanzado como com-
positor, dando al público las obras de 
su inspiración y no encerrándolas en 
el límite, siempre reducido, de sus 
discípulos y amigos. 
Halle descanso el viejo maestro y 
excelente amigo, y vaya á sus famv-
liares nuestra condolencia sentida y 
la seguridad de que compartimos su 
duelo como lo comparten los que fue-
ron discípulos de Güe'H y toda aque-
lla sociedad cienfueguera. 
•lU» a O •—<B» 
ZONA FISOAL DE U M U U 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas , . $ 1,495-20 
Por Impuestos. . . •. . 19,888-33 
Por F. de Epidemias. . . ' 16-00 
Total. . . . . . y $ 21,399-58 
Depósitos ingresados. . . . ? 516-92 
Id. devueltos , 3,341-49 
Habana, juílú 5 do 1912. 
La empresa del aMrado 
y el Ayüíitamíento 
La empresa "Havana Electric Rail-
way Light and Powers Company," 
teniendo en cuenta la pasividad ob-
servada por el Ayuntamiento haba-
nero, dejando incontestadas las co-
municaciones dirigidas por dicha 
empresa en 30 ue Diciembre, 19 de 
Enero, 3 de A b r i l y 24 y 27 del mes 
anterior, le envió ayer un escrito 
eoneediéndole un plazo improrroga-
ble de quince días para dar comien-
zo al pago de las crecidas cantidades 
que el Municipio le adeuda por el 
servicio de alumbrado público. 
Dispuesta la empresa á no crear 
dificniltades á la corporación mnnici-' 
pal, le ofrece aceptar el cobro de oos 
mensualidades en cada mes, una atra-
sada y corriente la otra, hasta l iqui-
dar totalmente la deuda pendiente. 
P O R U S O F I C i N A S 
PALACIO 
(Oarta laudatoria 
E l señor Presidente do la Rep^JT 
ca ha dirigido ; ' general don Manuel 
Piedra la carta siguiente: 
Habana, Julio 4 de 1-912 
Sr. General Manuel Piedra, 
Presente. 
Querido amigo: 
Deseo tributarle á r.sted y á los ea, 
tusiastas oficiales y soldados que \ l 
secundaron, mi más calurosa feliait* 
oión, en nombre de, la República, á i¡ 
que habéis prestado valiosos y ¿ ^ ¡ 3 
teresad'OS servicios. 
El país entero le lia colocado entre 
sus predilectos servidores, y no olvi, 
da á los bravos que le acompañaron 
y supieron eumplir con sus deberea, 
A vuestra hoja do servioiog 
con la patria, hay que añadir los que 
habéis prestado recientemente, gq 
días azarosos que por fortuna pasa, 
ron. 
Vuestro muy afectísimr. amigo.-, 
José M . Gómez. 
BEORETAEIA DE GOBERNAClOíí 
Crimen 
Santa Clara, Julio 5.—Secretario 
Gobernación. — Habana. — Alcalde 
Remedios dice esta v í a : Alcalde ba-
rr io Buena Vista me comunica que 
primeras horas m a ñ a n a ayer, á kiló-
metro y medio poblado, dirección ca-
mino Zulueta, fué encontrado muerto 
Nicolás Rojas, de la raza blanca, na-
tural de Canarias, quien presentaba 
dos heridas de arma de fuego al pare-
cer de revólver, sin que se sepa auto* 
res del hecho. Juzgado entiende su-
mario. Lo comunico á efectos,—Villa-
lón, Gobernador. 
Suicidio 
Santa Clara, Julio 5.—Secretario 
Gobernación. — Habana. — Alcalde 
Placetas dice esta v í a : Tengo el ho-
nor de informar que ayer se suicidé 
en Placetas del Sur Mageneio Dié-
guez, disparándose un tiro en la cai 
beza. Juzgado conoce hecho. Y se lo 
comunico á efectos.—Villalon, Gober-
nador. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
Por haberse destruido en un incefl» 
dio la documentación y archivo del Re-
gistro Pecuario del barrio ''Magdale-
n a " (Término Municipal de CabezM)| 
el señor Secretario de Agricultura ha 
dispuesto la reorganización del servicio 
dictando las bases para su mejor curv 
plimiento. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se concede la iñl- • 
cripsión de las marcas que para señalar 
ganado solicitan registrar los señores 
Carmen Es;quivel, Juan Ezequiel Sil-
va, Ramón Ramírez, Jacinto Hernán-
dez, José Vega, Alejandro García, An-
tonio Vázquez, José Matos, José Va-
rona. Rafael Errasti, Manuel T. Ochoa, 
Agueda Ramírez, Angel Vega, ^ ¡ f ^ 
cisco Ballester, Rosario Morel, Andíél 
Rosoli, Pedro Casas. José La Rdttr| 
Eduardo Alfonso, Segundo Oratna, 
Manuel Felipe Lei/a, José Suárez Sil-
F A M A U N I V E R S 
Las GRANT1LLAS D E L DOCTOR GR A NT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entrc las madres de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas ordenes, profesoras, menestralas. comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, <m fin, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que ,las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas líneas anunciado,' atestiguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos síntomas que 
amenazan perennemente á toda mujer. N i es fama, la de las GRANTILLAS, 
de fecha reciente, ni efímera en éxito y resultados, sino consagrada por larg» 
y madura experiencia. 
m S E N T K R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
" P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• M , , ~ ~ ~ , M C C ~ - , , ~ m ~ del Dr. J . G A R D A N O " 
Curan InfaUbieniente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crónicas, colerlformes é Infecciosas—Catarro IntcHÍinal.—Pujos—COUcos--
Dlscntería. Jamfi, fallan, sea cualauiera la causa v origen del padecimiento.— 
pre «rluafan, porque obran con rnás actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . ' J . G A R D A N O 
i * .J0^'™** reconstituyente del sistema nervioso, musrular y cerebral. Ningún otM 
le iguala y supera La Neurastenia, Cloro-auciula, Impoteuela, Pérdidas, Abailmlcnt*. 
Inapetencia, Tisis Incipiente, RrouiiMlnl. 4sma etc., son siempre, vencidas con esto ma-
ravilloso reinad i n. aun on Irwo /.ac..., • — - - - . ..... .a í»b-, ñ,' „—' " '-^""u.«ini. *sma etc., non siempre \enoldas con csi-T 1 1 1 , 1 , ? ^ 0' aU11 en l0s m<ls crónicos. Un frasco de prueba basta pai-tener lesultado y convencer a' más incrédulo. 
BELASCOAIN 117.—SARRA.~JOHlVSON.~TAftUECHEI AMERICANA Y BOTICAS 
C 24:;tí 4-G 
^ M ¿ . H ; v : i : , , : ; : 
V é n d e s e e n Ja s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo e! n0 1948 
la República de Cuba por WILLIAM PEARüON, Hamburgo 
D I A B I O D E L A x v l A R W í A — ^ d i c i ó n de la mañajia.—JttIío 6 d e 1 9 1 9 
veria, José F e r n á n d e z , Federico Mar-
t ínez , Arturo Paez, J u a n Miranda, 
J u a n Prades, A n d r é s Sainz, Emil io P a -
checo J u a n María Santana, José M. 
Echemendía , Arturo Si lva Rivas, F é l i x 
Toro y E l ig ió D íaz . 
^ F C F . E T A E I A D E 
I N S T K U C C I O ! \ T P U B L I C A 
Tí tu los visados 
H a n sido visados los siguientes, ex-
pedidos por la Univers idad de la H a -
bana : 
De Doctor en F a r m a c i a : Manuel 
Dionisio Supervielle y Betancouri , 
Rafael Penichet Calle, L e o p o l d o P é -
rez y Montes de Oca, Jul io-Alfredo 
Telot y Casis, Laureano Antonio I n -
fante y Maldonado, Guillermo Jaime 
Sureda y de Armas, Francisco Jav i er 
Carbonell y Molins Enrique Estanis-
lao V a l d é s y J u a n Francisco Gutié-
rrez Febles. 
De Ingeniero C i v i l : Pablo J'aan 
Francisco Miguel Merino y Enr ique 
F é l i x Marcet y Palomino. 
D.e electricista: Carlos M. Seidel y 
Prat . . _ , , 
De derecho C i v i l : José Manuel R i -
vas y Hernández , José Rafae l Cano j 
Gnzmán Francisco de Pau la Planas y 
Rodr íguez , y Leopoldo Gerardo Oan-
cio Sánchez . 
De Derecho P ú b l i c o : M a n a Espe-
ranza Quesada ViEalón . 
D e P e d a g o g í a : T o m á s Ramiro Ma-
ñal ieh y Cantón . 
De Medicina: J u a n Isidro H e r n á n -
dez González , Francisco Aurelio R e a l 
Anguera, (Benjamín Ildefonso Sardi -
nas Zamora, Angel Mar ía Clarens é 
ibern, José A g u s t í n Reyes Hechava-
rría, R a m ó n Alberto Mendoza y Aba-
día . Alejandro Neyra Gou Heraclio 
J u l i á n L ó p e z Cal le ja , Diego Buena-
ventura F e r n á n d e z Garriga, J u a n Jo-
sé Fel ipe V a l d é s , Antonio Sosa y de 
Quesada, Leopoldo R a m ó n A r ú s é I z -
naga, Justo L u c a s L á m a r y Roura , 
J u a n Francisco Antonio Sordo y Cuer-
vo, Garlos Rafae l Yi l luendas y V á z -
quez, y Antonio Mat ías Rubio L i n a -
res. 
De Arquitecto: Esteban Raimundo 
Castro R o d r í g u e z y Castell , 
De Cirugía Denta l : Ismael Anselmo 
Clark y Mascaré . Arturo Erasmo 
Ruiz y Mesa, Enr ique Emil io Moya y 
Quesada, 'Gonzalo B e n j a m í n Cuní y 
Valera, L e ó n Francisco Huzel y Pas-
trana, Arturo Pr ior y Acosta, Rafael 
J e s ú s Vil laverde y P e r l e g á n , Federico 
Fernando •Garrigó C a l d e r ó n y J o s é 
María Gatell Capó. 
De Veter inar ia : Francisco Antonio 
More jón Montano y Gustavo Rodrí -
güez Xiques. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva es tac ión de t e l é g r a f o s 
E l tres del comente quedó abier-
ta a l servicio púb l i co y oficial limi-
tado una oficina t e l e g r á f i c a en Maf-
fo, provincia de Oriente. 
L a Aduana de Sagua 
Estado comparativo de la recaudación 
de la Aduana de Sagua durante los Inti-
mos cuatro años económicoE, de 1908 á 
1912: 
De 1908 á 1909 $218,581-78 
„ 1909 á 1910 343,20&-30 $ 124,624-52 
„ 1910 á 1911 454)605-7(> 111,399-46 
„ 1911 á 1912 572-832-54 118,226-78 
Aumento del último año sobre el pri-
mero, $354,250-76. 
A c l a r a c i ó n 
E n el suelto que bajo el e p í g r a f e : 
ícLa peste bubónica . U n caso sospe-
choso" publicamos en nuestra segun-
da e d i c i ó n de ayer, dijimos, por error 
de caja , que el caso sospechoso era en 
la calle de Mercaderes n ú m . 22, sien-
do así que es en la casa s eña lada con 
el n ú m e r o dos de la misma calle. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
P a r a hoy no hay s e ñ a l a m i e n t o s 
Por acuerdo de la Sa la de Gobier-
no se há dispuesto que las horas de 
oficina los sábados , durante las vaca-
ciones, sean de ocho a. m. á doce ra. 
Por d i spos i c ión del Presidente del 
Tr ibunal de Vacaciones, señor L a n c í s , 
se es tá haciendo ropa para los algua-
ciles de calle, que les hace mucha 
falta, pues la que l levan puesta se en-
cuentra en un estado tan lamentable 
que es muy dif íc i l definir su color 
primitivo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en l a A u -
diencia las siguientes personas, de 
ocho á doce de l a m a ñ a n a : 
Letrados. Pericles Ser ís de la To-
rre, Alberto Jardines, J o s é Rodr í -
guez Acosta, J u a n J . Maza, Leonardo 
Tariche y Eulogio Sard iñas . 
Procuradores. Lóseos , Toscano, Za-
yas, Leanés , Reguera, Sterling, Pe-
reira. Granados, Aparicio y F e r r e r . 
c 
I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de li á I y de 3 á 5 
C 2353 Jl. 1 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
r0d*Si!0^!ífdícos J'ro?11aTOan qce este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. - Es muy superior 
.a la carne cruda, á los fórru^nosos, ete. Da salud, fuerza y hermosura á lodos. — P A í S / S , 
C o m o e l d e l o s D e m á s * * 
La ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privadones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación. 
¿ 3 S 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico «un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a f u m ^ 
SATZ D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
, . , . . . diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
taca, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
¿' J- Rafecas, Obrapía 19, Habana.-Unico Representante y Depositario para Cuba. 
Partes y Mandatarios. Jacinto Mar-
t ínez , Benito F e r n á n d e z , Armando J i -
ménez , Francisco G. Ferregut, F r a n -
cisco Romay, Emi l io Romay, Manuel 
F e r n á n d e z García , R a m ó n I l la , Beni-
to F e r n á n d e z , Francisco V . Herrera, 
J u a n Quintana, J o s é B l a , J u a n I . 
Piedra. Florentino Rodr íguez , T o m á s 
Radil lo, J o s é Navalles, Bernardo 
Chaple, Domingo Gástelo , Antonio 
Camus, Enr ique Manito y José Quin-
tana. 
Trajes de algas 
Quizás no es tá lejano el día en que 
los sastres nos ofrezcan tejidos de al-
gas para nuestros trajes. L a s algas 
tienen ya inmensas aplicaciones. S ir-
ven de barómetro, . el labrador las usa 
como abono, algunas variedades se uti-
lizan en fotograf ía , y ahora parece que 
van á servir para trajes de verano. 
L a s algas destinadas á este uso pro-
ceden de Austral ia, y m á s bien son fi-
bras que algas propiamente dichas. Se 
sacan del fondo del mar, probablemen-
te de una selva sumergid-a. 
E n algunas fábricas inglesas de te-
jidos se están haciendo experimentos, 
y aunque aún no se ha conseguido ob-
tener un tejido fino, se espera conse-
guirlo. E l color de estos paños es cas-
taño claro, pero toman muy bien los 
tintes, y resultan muy económicos. 
Los abanicos en el J a p ó n 
E l abanico es uno de los pocos in-
ventos antiguos que no introdujo el J a -
p ó n en el extranjero, pues los inventó 
la emperatriz Jingo en el siglo I I de 
nuestra era. D ícese que se le ocurrió 
la idea contemplando las alas de un 
murcié lago . Primitivamente constaba 
de treinta y nueve tablillas muy delga-
das de madera de kinoki, sujetas con 
un cordón de seda, cuyos largos extre-
mos le serv ían de adorno. 
E l abanico no tardó en s er un acce-
sorio indispensable para las damas de 
la corte, que lo empleaban durante las 
ceremonias para taparse el rostro en 
presencia de los caballeros, además de 
usarlo para su destino natural de dar 
aire. E n épocas recientes se hicieron 
abanicos de papel de igual forma, pero 
reduciendo considerablemente el n ú m c 
ro de varillas. Por entonces se acudió 
á la pintura p a r a decorarlos. 
Los abanicos de papel que usan ac-
tualmente tienen por lo general trece 
varillas de bambú. AJI escoger un aba-
nico, tanto el j a p o n é s como La japonesa, 
miran cuidadosamente si las varillas 
L A P O T E N O I A D E L V A P O R 
Muchos l a observan, pero es el genio 
que l a aprecia 
Cuando James Watt v ió que el vapor de 
agrua contenido en el caldero hacía saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal.'" 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido 
el mtsmo fenómeno, considerándolo como 
misterioso é inexplicable. 
L a s pesquisas científicas "han dado en e\ 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caída del cabello y consig-ulente calvicie, 
habiéndose descubierto u n grermen dimínu-. 
to que ataca las raíces dol cabello humano. 
E l Herpic íde Newbro destruye por com-
pleto este grermen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Ag-entes especiales. 
MUOHO OJO 
S que no hay más que un solo 
s n c o D E B e t m 
L K G 1 X I 1 V I O 
^ q u e c u r a l o s c a t a r r o s , l a s t o s e s . 
^ e l a s m a , l a s b r o n q u i t i s y l a s j 
$| a f e c c i o n e s d e l a p i e l , E s e l q u e ^ 
5 p r e p a r a e l D r . A n t o n i o G o n - ^ 
z á l e z e n l a 
BOTICA V DROGUERÍA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
I M i o , no hayas caso de monsergas 
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M . R E S T R E P O 
« Lima (Perú), 
Io de febrero de 
1898. 
« May Señorea 
míos: Al recibir el 
contenidode vues-
tro amable envío 
de D e n t a l , be teni-
<X v\ \tV\ V\*s» do una agrabilísi-
>v \ M \ \ \ ma sorpresa. El 
\ ^ W Perfume del D e n -
to l es delicioso y 
su fref?cura exqui-
sita. Asi pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano piara pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. R e s t r e p o , magistrado, en 
Lima (Perú). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando sescuramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males déla garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruve el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. I 
exteriores tienen el mismo ancho que 
los dobleces del papel, ó si forman una 
estrecha tira en el centro, y si tienen los 
bordes cuadrados ó biselados, porque 
sólo puede usar cada cual abanicos del 
tamaño y modelo que les corresponde. 
P a r a los n iños se fabrica un modelo 
especial, porque nadie debe carecer de 
tan importante art ículo. 
Los abanicos de hombre miden de 25 
á 28 cent ímetros de largo; los de mu-
j e r de 17 á 18, y los de n i ñ o no pueden 
pasar de 15 cent ímetros . E l principal 
motivo decorativo es un sol sobre fon-
do liso de colores dorado y rojo respec-
tivamente, ó viceversa. Hay , sin em-
bargo, muchas personas que prefieren 
los abanicos blancos para escribir ver-
sos ó pintar flores. 
Los sacerdotes usan un abanico ple-
gable especial. Sus varillas exteriores 
es tán cerradas hacia afuera para que 
los dobleces queden extendidos como un 
acordeón desplegado por un lado. Los 
abanicos de gasa de seda plegables, ex-
quisitamente bordados, ó pintados, con 
varillas de sándalo tallado ó de marfi l 
se exportan en gran cantidad, • pero no 
los gastan los japoneses. Los oficiales 
del ejército usan abanicos de forma 
de calabaza de madera, de laca negra 
con ornamentos de oro ( rara vez con 
piedras preciosas) para dar órdenes . 
Los comerciantes nipones emplean mu-
cho los abanicos redondos para anun-
ciar, y con el mismo destino se expor-
tan actualmente muchís imos millares. 
También se exportan mucho los abani-
cos de seda por su efecto decorativo. 
L a s cocineras gastan unos abanicos de 
papel pintados con zumo de persimon, 
verde, para soplar la lumbre. 
L a fabricación de abanicos constitu-
ye una industria importante en Tokio, 
Kioto y otras ciudades donde hay obre-
ros, muy diestros, cuya especialidad 
consiste en part ir el b a m b ú para l a ar-
mazón de ios abanicos redondos y artis-
tas d© talento dedicados á decorarlos. 
Sólo en Tokio hay seis grandes fábricas 
que producen dos millones de abanicos 
a l año . 
FÍ3M fOMB EL 881 
JDS 
Mura l la 37 A . altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodoaniro 
Apartado 636 
i :<) 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos:, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dwpen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
nn. m . D E L F I N . 
f a m o s a s C u e v a s d e B e l l a m a r 
Estas cuevas constituyen el f enóme-
no natural más hermoso de Cuba, sien-
do su belleza de tal magnitud, que so-
lamente un genio que sintiera vibrar 
en s ú alma toda la grandeza de ese 
Mundo subterráneo p o d r í a describir-
las en todo su esplendor, pues son real-
mente maravillosas, presentando un 
aspecto deslumbrante y fascinador. 
Como complemento de Qsta obra por-
tentosa de la Naturaleza, aparecen en 
ellas un s innúmero de luces e léctr icas 
que toman corriente de una Planta que 
al efecto tiene instalada la Compañía 
propietaria de las mismas en aquel lu-
gar, cuya profus ión es tal, que resulta 
una verdadera i luminac ión . 
Estas Cuevas están situadas á unos 
dos ki lómetros al Este de Matanzas, 
siendo la v ía de comunicac ión una 
magníf ica carretera de nueva cons-
trucción, bordeada por árboles fron-
dosos y rodeada de espléndidos paisa-
jes. L a entrada á las mismas se en-
cuentra en una casita que existe en 
medio de un hermoso j a r d í n salpicado 
también de árboles coposos, siendo de 
advertir como dato curioso que en el 
mismo no se nota n i n g ú n indicio de la 
existencia de las Cuevas, pues el terre-
no es completamente llano, por lo cual 
la pregunta natural de todo el que 
al l í llega es: D ó n d e es tán las Cue-
v a s ? " Pero una vez que se haya en-
trado en la casita se v e r á una esca-
lera que se interna en las profundida-
des de la tierra, y más tarde bajando 
por ella, un salón de grandes dimen-
siones cuyas paredes es tán cubiertas 
de estalactitas y estalagmitas, algunas 
de ellas de formas muy fantást icas , si-
Q r a n F a b r i c a d e M O S A I C O S 
® " L A C U B A N A " $ 
= = = = = = S O C I E D A D A N O N I M A = = = = = = 
GRAN PREMIO, EXPOSICJOW DE PALATINO, I 909.—GRAN P R E C I O 
EXPOSICION NACIONAL, 1911 .—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAQÜEY, 1911. 
S A N F E L I P E 1 . — A T A R E S , s s s s ^ í s s 
® 
LAJiÜSM 
V E I N T I D O S M I L L O N E S SE 
Agentes: LADISLAO DIAZ HERMANO, T E L E F O N O A.2090 . RAMON 
PLANIOL, TELEFONO A-7610.—AGAPITO CAGIGA Y HERMANOS, 
T E L E F O N O A-3655.—HABANA.*®*®©®®®»*®®®®©®»®®©®®®©®®®» 
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Premiada con medafla de bronce en ia última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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L A D I S P E P S I A C O N S U S S I N T O M A S : L L E N U R A , G A S E S , V 0 N Í T O S 
D I A R K E A S l m a l a s d i g e s t i o n e s . J A Q U E C A S . B I L i O S I d a d , 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
) ' RVtOARBO 
m í QUE EL ENFER.W DIGIERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
mulando otras, manos de nieve, en cu* 
y a blancura resplandeciente se refl» 
j a n mil lucecitas produciendo un con^ 
junto fantást ico , sólo comparable cou 
las residencias encantadas de las ha. 
das que pintan las leyendas. E n aque-
lla profundidad y ante tanta grandeza^ 
casi se olvida la tierra, y el espír i tu 
se eleva á la mans ión de los dioses m i 
tológicos, tal es la impres ión que se re. 
cibe al penetrar en aquel recinto de» 
lumbrador y sugestivo. Partiendo di 
esta gran galer ía ó salón, hay otroi 
varios departamentos también i lumt 
nados, é infinidad de caminos subta 
rráneos que dan acceso á salones ma» 
jestuosos, ó á corredores estrechos, p » 
po todos cubiertos de lucientes esta» 
lactitas. Uno do los salones m á s g r a a 
des se llama ' 'e l g ó t i c o " y mide 25< 
pies de largo por 80 de ancho. 
E n las profundidades de estas C u » 
vas admirables reina un silencio c a í 
completo, solo interrumpido á inter« 
valos por el ruido que producen \ÍÚ 
goteras impregnadas de cal que dan 
origen á la formación de las es ta la» 
titas, con su cadenci.a solemne y cé< 
tica. 
S e g ú n dicen, estas cuevas tienen uní 
extens ión de m á s de tres millas ex 
ploradas, existiendo otra parte en l i 
que aún no se ha penetrado. 
Más de dos mil turistas americano! 
las visitan todos los--años y casi igual 
número de habaneros aprovechan la» 
excursiones de los Ferrocarriles U n í 
dos de la Habana para efectuarlo tara 
bién. 
A propós i to de ello diremos que li 
p r ó x i m a excurs ión t e n d r á lugar el do 
mingo 7 del actual á las horas y pre 
cios de costumbre. También se venda 
ífán para dicho tren excursionista bo 
letines de primera de ida y vuelta v á 
lidos para regresar por el tren ordina 
rio del lunes por la tarde que sale cb 
Matanzas á las 3 y 25 p. m. al precií 
de $3-50 Cy . 
•G-arantizada la m á s barata y perfe0( 
ta en su clase. Solicito agentes y ven 
dedores por toda la Repúbl i ca . M u é s 
trario á cualquier punto por $5 plataj 
adelantado. 
S. Inquilino^ Apartado 1292. H a 
baña . , 
7635 5-2 
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E L A G U A 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el mimoo sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démicas, tales como la fiebre tffoidea, la 
disentería y el cólera, lo mismo que la 
influenza y la grippe se transmiten por 
el agua, pues, en efecto, ésta contiene 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son los 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se iufiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando se carece de un agua muy 
pu'-a, sobre todo si se trata de un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
M A L O S M I C R O B I O S 
DSSTItOfDO-S POR E L ALQUITRÁN D E GDTO» 
Es una precauciónque se deberá tomar, 
del mi?mo modo, en la época de los 
grandes calores en que se siente tanta 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor ú obrero. 
El medio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adiciomirla un poco de agua alqui-
tranada, pues el alquitrán mata ios mi-
crobios que son la causa de todas nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas. Tiene, 
pues, la propiedad de convertir en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba á 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba li), mezcla dos veces perdía, 
por espacio de una semana, antes de 
emplearla. En tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto así obtenido no 
sólo carecía de actividad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que ua 
farmacéutico distinguido de París, 
Mr. Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
trán^ gracias á este descubrimiento se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concentrado de 
alquitrán ; licor que permite preparar 
instantáneamente en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
Seguramente poueá cubierto de los peli-
gros á que nos referimos en este articulo, 
basta con verter una ó dos cucharadi-
ías .le! citado licor en cada vaso de agua 
ó del liquido que se tenga costumbre 
de beber á las comidas. Tanto para pre-
:-crvar de las epidemias y demás enfer-
medades graves como para curar con 
certeza la grippe, la influenza, las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recurso, k 
que conviene acudir en tales casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cura! 9 
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D E M O N Í S 
É l i l n s t f a d o p a d r e S i m ó n S a r a s o l a , 
<le l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , D i r e c t o r de l 
O b s e r v a t o r i o del Colegio " N u e s t r a Se-
ñ o r a de M o n t s e r r a t , " C i e n fuegos; se 
h a s e r v i d o e n v i a r m e u n e j e m p l a r de l 
p r i m e r tomo de ' ' O b s e r v a c i o n e s me-
t e o r o l ó g i c a s de" 1 9 1 1 , " p r e e e d i d a á de 
a l g u n a s inves t igac iones sobre los ciclo-
nes . 
A g r a d e z c o a l m u y quer ido amigo 
p a d r e S a r a s o l a s u a t e n c i ó n , y paso á 
d a r c u e n t a de mis impres iones sobre s u 
va l ioso t r a b a j o . 
F o r m a u n c u a d e r n o de u n a s 120 p á -
g i n a s en folio, exce lentemente impreso 
en e l " A v i s a d o r C o m o m a l , " conte-
n i e n d o unos estados n u m é r i c o s en los 
que se c o n s i g n a n la s v a r i a c i o n e s de l 
t i e m p o p o r meses, d í a s y horas , m a r -
c a n d o las v a r i a n t e s de l b a r ó m e t r o , de l 
t e r m ó m e t r o , t e n s i ó n de v a p o r de agua , 
h u m e d a d r e l a t i v a , d i r e c c i ó n y ve loc i -
d a d d e l v iento, l l u v i a y d i r e c c i ó n de 
l a s n u b e s y aspecto de l cielo. 
C a d a estado s e ñ a l a t a m b i é n l a m á -
x i m a , m í n i m a y m e d i a de c a d a d í a y 
l a s correspondientes a l m e s ; y a l final 
; u n r e s u m e n de todas las observaciones 
con respecto a l a ñ o de 1911. 
E s t a s observaciones m e t e o r o l ó g i c a s 
son de g r a n v a l o r en s í y p o r Iq, s i tua -
c i ó n g e o g r á f i c a de l O b s e r v a t o r i o en l a 
cos ta S u r de l a i s la , f rente a l M a r C a -
r ibe , donde escasean m u c h o los datos 
de e s ta í n d o l e , y h a c e n u n comple-
mento prec io sa p a r a l a C i e n c i a con los 
de los observatorios de l a H a b a n a y 
los de S a n t i a g o de C u b a . 
E l p a d r e S a r a s o l a a c o m p a ñ a á este 
c u a d e r n o de observaciones u n a s a b i a 
d i s e r t a c i ó n sobre los estudios meteo-
r o l ó g i c o s y v a r i o s m é t o d o s en uso p a r a 
l a p r e d i c c i ó n de l t iempo. 
F o r m u l a á g r a n d e s rasgos l a histo-
r i a de l O b s e r v a t o r i o , existente desde 
1886, y a n o t a los serv ic ios m á s nota-
bles p r e s t a d o s en u n modesto loca l d é 
C i e n f u e g ó s , h a s t a 1910 en que f u é ins-
t a l a d o el nuevo O b s e r v a t o r i o sobre el 
g r a n edificio del Coleg io de N u e s t r a 
S e ñ o r a de M o n t s e r r a t de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , con todos los a p a r a t o s c ien-
t í f i c o s que l a 'ciencia m o d e r n a h a pues-
to en uso. 
H a c e d e s p u é s notables estudios so-
b r e los c ic lones que p a s a n p o r e l N o r -
te de C i e n f u e g ó s y los del S u r , por l a 
r u t a de l M a r C a r i b e , c o n t i n u a n d o lue-
|go u n a serie de observac iones impor -
t a n t í s i m a s sobre la a p l i c a c i ó n d e l m é -
todo de M r . G i l b e r t a l estudio de los 
h u r a c a n e s de las , A n t i l l a s , b a s a d o en 
l a i n t e n s i d a d del v iento e n r e l a c i ó n 
<ion l a pend iente b a r o m é t r i c a . 
A n a l i z a i g u a l m e n t e los m é t o d o s de 
p r e d i c c i ó n s e g ú n el p r i n c i p i o de l a me-
n o r re s i s t enc ia , y el m é t o d o i s a h b á r i c o 
de l doctor E k h o l r a que consiste en re -
l a c i o n a r los puntos donde s i m u l t á n e a -
meute h a o c u r r i d o i d é n t i c a v a r i a c i ó n en 
l a s pres iones a t m o s f é r i c a s . 
I g u a l m e n t e el p a d r e S a r a s o l a escribe 
m u y sesudos comentar ios á l a s teo-
r í a s ex is tentes sobre los p e r í o d o s m á s 
ó menos comprobados en l a s osci-
lac iones b a r o m é t r i c a s , como l a t e o r í a 
de l doctor C l a y t o n , l a del P . A n g e l R o -
drigue?: de P r a d a , l a de Noher lesoom 
y l a de los p r o n ó s t i c o s á l a r g a d i s t a n -
c ia . E l i l u s t r a d o P a d r e S a r a s o l a se 
m u e s t r a g r a n concedor de l a m a t e r i a 
e n estas d i squis ic iones , y a d m i t e con 
s u n i a d i s c r e c i ó n lo que puede h a b e r de 
c ierto y f u n d a d o en l a s t e o r í a s mencio-
n a d a s ; y d e s p u é s de h a b e r reconocido 
el v a l o r de cada u n a de aque l la s teo-
r í a s p a s a á e x p l i c a r el m é t o d o suyo 
basado en l a o b s e r v a c i ó n de l a s m á x i -
m a s y l a s m í n i m a s en las v a r i a c i o n e s 
p e r i ó d i c a s de l b a r ó m e t r o . 
V a r i a s veces he tenido e l gusto de 
i l u s t r a r m e l eyendo los t r a b a j o s de l p a -
d r e S a r a s o l a en que e x p l i c a y demues-
t r a los é x i t o s de s u t e o r í a . T e n g o cas i 
e l convenc imiento de que p o r ese ca -
m i n o se l l e g a r á de u n modo seguro a l 
conoc imiento prev io de las v a r i a c i o n e s 
b a r o m é t r i c a s en p e r í o d o s de ve inte ó 
t r e i n t a d í a s , con lo c u a l se h a b r á da-
do u n paso de g igante en l a s o l u c i ó n 
de los p r o b l e m a s p e n d i e n t e s sobre p r e -
c i s i ó n de l t iempo. 
.Mis m ú l t i p l e s ocupaciones , l a impo-
s i b i l i d a d de c o n s a g r a r m e á u n r a m o 
d e t e r m i n a d o de l a c i e n c i a y l a f a l t a 
de e lementos ó a p a r a t o s de observa-
c i ó n , me i m p i d e n f o r m u l a r m i j u i c i o 
a u t o r i z a d o sobre esta m a t e r i a , ó a l m é -
nos basado en exper i enc ia^ p r o p i a s ; 
pero las c l a r í s i m a s e x p l i c a c i o n e s de l 
p a d r e S a r a s o l a y los datos fehac ientes 
q ü e a p o r t a , i n d i c a n que se h a l l a é n po-
s e s i ó n de u n a v e r d a d c i e n t í f i c a , p o r lo 
q u e le f e l i c i tamos de todo c o r a z ó n , lo 
mismo que por e l hermoso t r a b a j o 
que f o r m a e l p r i m e r tomo de los " A n a -
les de l O b s e r v a t o r i o del Colegio N u e s -
t r a S e ñ o r a de M o n t s e r r a t . " 
P . G I R A L T . 
E n O r i s t í a n í a se h a es trenado el 
L o h e n g r i n , P o r Vez p r i m e r a h a pisado 
la s tab las en N o r u e g a u n personaje 
w a g n e r i a n o . 
E n •efecto, a u n q u e p a r e z c a e x t r a ñ ó , 
no se h a b í a representado h a s t a a h o r a 
e n K o r u e g a n i n g u n a ó p e r a d é "Wag-
n e r ; lo c u a l h a de a t r i b u i r s e á las es-
pec ia les c i r c u n s t a n c i a s en que se ides-
a r r o l l a l a v i d a t e a t r a l en aque l p a í s . 
— E l M e t r o p o l i t a n de N u e v a Y o r k 
quiere e s t r e n a r u n a ó p e r a y a n q u i e n l a 
p r ó x i m a t e m p o r a d a . E l asunto es e l de 
C y r a n o d e B e r g e r a c , arreg lado p a r a el 
t ea l ro l í r i c o por H e n d e r s o n , e l c r í t i c o 
rauikal de T h e S u n ^ y puesto e ü m ú -
s i c a p o r W a l t e r D a m r o s e h . 
O t r a s novedades en esa t e m p o r a d a 
s e n á n t a m b i é n el B o r i s G o t i u n & w , l a 
poderosa o b r a de Moussorgsk i , y dos de 
D e h u s s y basadas en idos cuentos de E d -
g a r d Poe . 
A d e m á s se e s t u d i a r á de nuevo E l 
r a p t o &>h e l s e r r a l l o de M o z a r t , y E l 
F r e ü c h ü t z . 
— D e s p u é s de A i d a , se h a puesto en 
escena a l pie de las P i r á m i d e s L a f l a u -
t a e n c a n t a d a . 
E l t i empo desapac ib le c o n t r i b u y ó á 
que f u e r a escaso el n ú m e r o de as is ten-
tes. A d e m á s l a orques ta r e s u l t a b a m u y 
d é b i l p a r a u n e s p e c t á c u l o a l a i r e l i -
bre, i i 
E n s a y o s son estos á los ique no se 
p u e d e d a r g r a n i m p o r t a n c i a . 
— L a temiporada a r t í s t i c a de V i e n a 
tuvo d i g n o rermite con l a s e m a n a d e 
f e s t iva l m u s i c a l que se d e s a r r o l l ó del 
21 de J u n i o a l fin d e l mes. C u a t r o d i -
rectores famoso.^ se d i s t r i b u y e r o n el 
t r a b a j o : A r t u r o N i k i s c h , J . Sohelk , 
B r u n o "Walter y F é l i x W e i n g a r t n e r . 
L a F i l a r m ó n i c a v ienesc e j e c u t ó 
en sus conciertos l a M i s a e n m i b e m o l 
de S h u b e r t ; l a N o v e n a S i n f o n í a , de 
'Beethoven, y o tras de B r a h m s , Gluclc , 
H a y d n , M o z a r t ; l a M i s a d e l a C o r o n a -
c i ó n , d e L i s z t ; l a N a v e t i a S i n f o n í a , de 
B r u c k n e r , y , finalmente, el estreno de 
l a N o v e n a S i n f o n í a , de G u s t a v o M a h -
l er , s e g ú n el m a n u s c r i t o que d e j ó el 
m a l o g r a d o autor . 
E n l a O p e r a R e a l y é n el T e a t r o d e l 
H ó f b u r g , se d ieron representac iones de 
d i s t i n t a s ó p e r a s , entre ellas. L a s h a d a s 
é e F í g a r o , y I M í b o r de S m e f a n a . 
— L a O r q u e s t a de l á S o c i e d a d de 
C o n c i e r t o s de M u n i c h h a t e r m i n a d o s u 
t o u r n é e por S u i z a , S u r de F r a n c i a y 
las p r i n c i p a l e s c i u ü a d e s de I t a l i a . 
L a d i r i g í a F e r n a n d o L ó w e , y el é x i -
to ha sido entus ias ta ; entre las compo-
s ic iones que h a n obtenido ap lauso m á s 
huideso h a n sobresal ido L a s i r a v a ti-
r a s d e T i l l E u l e n s p i e g e l . E l p o e t ñ a s a -
t í r i c o de S t f a u s s h a tenido que ser re -
pet ido en cas i todas partes . 
— D o s obras que antes de s é r p u b l i -
c a d a s h a n tenido y a l a f o r t u n a de que 
l a s s o l i c i t e n d i s t in tas sociedades de 
conc ier to son las s i g u i e n t e s ! C o n c i e r t o 
e n e s t i l o a n t i g u o , p a r a p e q u e ñ a or-
questa (op. 1 2 3 ) , p o r M a x K-eger, y 
S i n f o n í a , p a r a g r a n orquesta , p o r E . 
E l l y n a r s k i . L a p r i m e r a se e s t r e n a r á 
este o t o ñ o en l í a m b u r g o , bajo l a d i r e c -
c i ó n de s u autor , y l a s e g u n d a en L o n -
d r e s . 
— E l composi tor W . K W o l f , de 
A u g s b u r g o , en u n a s e s i ó n d e d i c a d a ex-
c l u s i v a m e n t e á obras s u y a s , h a dado á 
conocer u n a de e l las que se d i s t i n g u e 
p o r l a c o m p o s i c i ó n , e spec ia l de s u or-
ques ta . E s U n a F a n t a s í a p a r a p iano , 
f l a u t í n , corno i n g l é s y c lar ine te ba jo . 
— E l profesor E m i l i o S a u e r h a s ido 
condecorado con l a c i n t a r o j a de l a 
L e g i ó n de honor. E s la p r i m e r a vez que 
á u n a r t i s t a a l e m á n se le h a d i s t i n g u i -
do con esta c o n d e c o r a c i ó n f r a n c e s a . 
T a m b i é n l a t u v i e r o n L i s z t y R u b i n s -
t e in . 
' E n el T e a t r o de l a O p e r a p o p u l a r 
de B u d a p e s t h a t en ido l u g a r u n festi-
v a l w a g n e r i a n o con elemientos de los 
p r i u c i p í d e s teatros a l e m a n t í s . 
H a n sido é s t a s las p r i m e r a s r e p r e -
sentaciones en a l e m á n , d e s p u é s de u n a 
p o r c i ó n de a ñ o s en que no se p e r m i t í a 
otra l e n g u a que l a h ú n g a r a . L o s p e r i ó -
dicos a lemanes c o n s i g n a n con sat i s fac-
c i ó n esta d e r r o t a de l c h a u v i n i s m o m a d -
g iar , pues el é x i t o h a s ido e x t r a o r d i n a -
r i o : m á s de 3,000 personas h a n l l enado 
todas las noches el loca l . L o s d irec tores 
h a n sido M i k o r e y y Ofcto L o h s e ; é s t e 
h a d i r i g i d o T r i s t ó n y el B u q u e f a n t a s -
m a . 
— E n A m s t e r d a m se h a daido u n a re -
p r e s e n t a c i ó n del P a r s i f a l ante u n p ú -
blico de inv i tados . L a d i r i g i ó V i o t t a , y 
es tuvo encargado de la p r e s e n t a c i ó n es-
c é n i c a el profesor F u c h o , de M u n i c h . 
— L a s p r i m e r a s representac iones de 
l a n u e v a ó p e r a de S t r a u s s , A r i a d n a e n 
N a x o s } h a n quedado d e f i n i t i v a m e n t e 
. f i jadas p a r a les d í a s 25, 26 y 27 del p r o 
x i m o O c t u b r e , e n el T e a t r o R e a l de 
S t u t t g a r t . 
T a m b i é n h a q u e d a d o de f in i t i vamen-
te fijado el prec io de las local idades , 
que no es n a d a e c o n ó m i c o . L a s butacas 
de p latea c o s t a r á n 60 francos . 
— E n la g r a n s a l a de conciertos del 
A u g u s t e u m de R o m a se h a i n a u g u r a d o 
s i g r a n ó r g a n o cons tru ido p o r l a ca.^a 
i t a l i a n a Y e g e z z i B o s s i . 
L a s e s i ó n f u é solemne p o r las peo-
p ó r c i o n e s d e l p r o g i V a r a y p o r l a 
a f l u e n c i a de p ú b l i c o . 
A p e n a s puede concebirse u n templo 
d e l arte m u s i c a l s i n ó r g a n o , el i n s t r u -
mento m u s i c a l m á s c o j u p i e j o y m á s des-
arro l lado , a-piel que f u n d e en u n todo 
harmonioso c i e n t i m b r e s d i v e r s o s y é s 
c a p a z de s u s p i r a r con a n g é l i c a p u r e z a 
y de p r e c i p i t a r fa langes poderosas de 
imponentes sonidos. E l ó r g a n o os e l 
n a t u r a l sostenedor de l coro y e l r i v a l 
f o r m i d a b l e de u n a v a s t a orquesta . P o r 
esta r a z ó n , h a y autores que d e n u n c i a n 
como poco e s p o i i t á n e * — p o r no d e c i r 
a b u s i v a — l a a l e a c i ó n del ó r g a n o con l a 
orquesta . ¿ C o n r a z ó n ó s i n e l l a ? 
" E l ó r g a n o es el P a p a y l a or-
ques ta el E m p e r a d o r , " p r o c l a m a b a en 
c i e r t a o c a s i ó n H é c t o r B e r l i o z , sacando 
e n consecuenc ia que no e r a p r u d e n t e 
r e n o v a r en las sa las de concierto l a c é -
lebre c o n t i e n d a de l a s i t u v e s t i d n r a - s , 
en tre las dos potestades. 
T a m b i é n C é s a r F r a n c k , u n o de los 
m a y o r e s composi tores de ó r g a n o des-
p u é s de J u a n S e b a s t i á n B a c h , t e m í a el 
choque c i c ' ó p i c o de ambas masas ins-
t r u m e n t a l e s . . . Menos t í m i d o S a í n t -
Sae'ns, a l c a n z ó hermesos efectos h a c i e n -
do c o m p e t i r soberbiamente á l a orques-
ta y a l ó r g a n o en s u T e r c e r a s i n f o n í a . 
A s í , si, t e ó r i c a m e n t e podemos d a r l a 
r a z ó n á, B e r l i o z y á F r a n c k , hemos de 
a d m i r a r p r á c t i c a m e n t e l a s o l u c i ó n que 
S a i n t - S a e n s h a dado a l problema. . 
É l ó r g a n o d e l A u g u s t e u l n es i m 
g r a n ins t ru inento con nvás de cuatro 
m i l tubos y c u a t r o teclados. 
E l p r o g r a m a se c o m p o n í a de once 
n ú m e r o s y o c u p ó tres horas . L a e jecu-
c i ó n es tuvo á cargo de R e m i g i o R e n z i 
y de Ul i se s M a t t h e y . -
H o r r o r e s d e j a g u e r r a f u t u r a 
" A c a b a d a la s e x i s t e n c i a s de rai-
orobios . E n v í e i n m e d i a t a m e n t e g r a -
n a d a s y c a r t u c h o s de t i f u s . " 
T e l e g r a m a s como é s t e s e r á n m u y 
f r e c u e n t e s d u r a n t e l a p r ó x i m a gue-
r r a e u r o p e a , p o r pocos a ñ o s que t a r -
de e n e s t a l l a r , s i r e s u l t a p r a c t i c a b l e 
u n a i d e a que d i ce e s t á e s t u d i a n d o e l 
A l m i r a n t a z g o i n g l é s . 
L a g u e r r a d e l p o r v e n i r s e r á u n a 
g u e r r a en tre c p i í m i c o s , L a n a c i ó n 
epie t e n g a q u í m i c o s m á s ingen iosos 
s e r á l a v i c t o r i o s a . L a s b a l a s , las g r a -
n a d a s y los e x p l o s i v o s en g e n e r a l se-
r á n r e e m p l a z a d o s p o r u n a ser ie de 
m i c r o b i o s y v e n e n o s de los m á s m o r -
t í f e r o s que conoce l a c i e n c i a . 
E n p r i m e r l u g a r , l a s g r a n a d a s se 
c a r g a r á n c o n g é r m e n e s d e l c ó l e r a , 
d e l t i f u s y de l a v i r u e l a . A r r o j a d o s 
estos t e r r i b l e s p r o y e c t i l e s en u n a p l a -
z a s i t i a d a , h a r á n s u o b r a m o r t í f e r a 
c o n m á s e f i c a c i a q ü e l a m e l i n i t a , l a 
l i d i t a y d e m á s e x p l o s i v o s i n v e n t a d o s . 
L a p l a n c h a de b l i n d a j e m á s g r u e s a 
y los c a ñ o n e s m á s g r a n d e s de l m u n d o 
s e r á n i m p o t e n t e s c o n t r a los p r o y e c t i -
les e p i d é m i c o s . E n u n a s e m a n a - c u a l -
q u i e r a p l a z a s i t i a d a s e r á u n foco de 
i n f e c c i ó n , u n c e m e n t e r i o en e l que no 
se a t r e v e r á á e n t r a r n i e l enemigo 
n n s m o . 
L a g u e r r a m i c r o b i o l ó g i c a c o n s t i t u -
y e u n a p a r t e s o l a m e n t e d e l n u e v o s i s -
t e m a de g u e r r a que t i ene en es tudio 
el r e f e r i d o A l m i r a n t a z g o . O t r a de 
l a s i d e a s d e l i n v e n t o r é s u n a g r a n a d a 
l l e n a de u n a s u b s t a n c i a cjue p r e n d e 
m a t e r i a l m e n t e fuego á l a a t m ó s f e r a . 
A l e s t a l l a r u n p r o y e c t i l de estos so-
b r e u n c a m p a m e n t o , e l a i r e se l l e n a r á 
de l l a m a s f l o tan te s que d e s c e n d e r á n 
é i n c e n d i a r á n todo c u a n t o a l c a n c e . 
E l a i r é m i s m o se c a l d e a r á de t a l mo-
do que n i n g ú n Ser p o d r á v i v i r m á s de 
Cinco m i n u t o s . 
L a g r a n a d a de n i e b l a h a s ido el 
s u e ñ o d e l E s t a d o M a y o r de d i v e r s a s 
n a c i o n e s , y a h o r a se e s t á e s t u d i a n d o 
l í n p r o y e c t i l de este g é n e r o . 
A l e s t a l l a r en e l a i r e l a g r a n a d a de 
n i e b l a , e l a m b i e n t e se e n t u r b i a r á en 
m u c h o s c e n t e n a r e s de m e t r o s a l r e d e -
d o r p o r u n a espesa y d e n s í s i m a n ie -
b la n e g r a . 
E l m a y o r d r e a d n o u g h t del m u n d o 
q u e d a r á i n ú t i l en pocos m i n u t o s c o n 
u n a g r a n a d a de estas , s i n é a u s a r l é 
l a m á s l i g e r a a v e r í a , porcpie se v e r á 
e n c e r r a d o en u n a m a s a de vatilB 
c u r o , y tan i m i i e m ' t i r h l . ^ ñ 
potentes rcrh'ctoiT.s m o d í ' r a 0 s ]} M 
a t r a v e s a r l a . D e s p u é s (V ' l u p . u ^ M 
s o l a g r a n a d - i , h i s i n r ' - n unos c u n ^ l 
t o r p e d e r o s p a r a or i i . -r á piqlle ^ 
g a n t e s c o e n u n i g u , s in pc l igro ^ 
no p a r a el los. 
P e r o l a p a r t e m á s terr ib le 
n u e v a i n v e n c i ó n , es quñ'.á, l a h l l ^ l 
n o m b r e c o m p u e s t o de l a palabra 
g l e sa " b l i n d ' ^ ( c e g a r , c iego) , A 
s u n o m b r e i n d i e í i , er, u n a substáS 
e s p a n t o s a que d e j a ciegos á q ĵ 
a l c a n z a . E n u n a b a l a de fusil 
de e n v i a r s e al c a m p o eont,rHrj0 v j 
d i t a s u f i c i e n t e p a r a c c r g n r á una; i 
c e n a de enemigos . 
U n a granada , c a r g a d a 
c e g a r í a á t o d a l a t r o p a que S ¿ L l f , 
t rase en u n r a d i o de cien metros S 
p r o y e c t i l s e m e j a n t o , hac iendo ^ 1 i: 
s i ó n en tin b u q i m do g u e r r a , de 
i n c a p a c i t a d o s p a r a el combate d g s í 
el C o m a n d a n t a h a s t a el último » 
mete. E l i n v e n t o r de est̂  prodS 
¡ u í m i e o lo d e s c u b r i ó casualmente 1 
c a s i q u e d a ciego 
L o s h o m b r e s de c i enc ia son por 
g l a g e n e r a l p e r s o n a s de aspecto M 
n e v ó l o , y el i n v e n t o r de los m o r % 
ros h o r r o r e s no c o n s t i t u y e una oxee ' 
c i ó n . E l que h a ideado el sistema í 
g u e r r a que r e v o l u c i o n a r á las l u ^ ' 
f u t u r a s , t iene los ojos azules, el p% 
b l a n c o y e s t á p a r a l í t i c o . 
E s pos ib le que el p ú b l i c o se ría 
p e n s a n d o que este s i s t ema no tiene 
p r o b a b i l i d a d e s de s er aceptado por J 
e s p a n t o s a i n h u m a n i d a d , pero ¿no J 
l a g u e r r a en todas sus formas una coJ 
BU i n h u m a n a ? R í a s e ó no l a genteI 
e l A l m i r a n t a z g o i n g l é s e s t á estudian! 
do c o n c i e n z u d a m e n t e estos terribles': 
i n v e n t o s , y s i I n g l a t e r r a no los adopj 
ta , s e g u r a m e n t e los r e c o g e r á otra y 
t e n d r á á s u m e r c e d á las elemás. 
N o es esta la p r i m e r a vez que selij 
h a b l a d o de la g u e r r a n u í m i c á . í É j 
son h a b l ó hace a ñ o s del asunto y 
m e n c i o n ó u n gas d i a b ó l i c o eme podría 
e n v i a r s e en globos " a d - h o c " sobre el 
enemigo p a r a que es ta l lasen y ospar. 
e iesen gaces m o r t í f e r o s en un radio, 
de d iez ó q u i n c e k i l ó m e t r o s . 
P o r la m i s m a é p o c a el doctor R i i 
c h a r C a n t í o p r o p u s o a l (lobierno ame-
r i c a n o l a a d o p c i ó n de unas granadas! 
c a r g a d a s con micob ios de colera^ péftj 
las a u t o r i d a d e s no las aceptaron poj 
c o n s i d e r a r l a s i n h u m a n a s . 
P e r o a h o r a nne s emejantes ideas se 
I t o m a n en c o n s i d e r a c i ó n , es de espeíar 
que l l e g u e n á a d o p t a r s e y quizá gir-
v a n p a r a a c a b a r con la guerra, por-
que sus mis inos h o r r o r e s obligaráti á 
las n a c i o n e s á m a n t e n e r la paz. 
p. SANDÓ. 
P i e n s e us ted , j o v e n , eme tomandoj 
c e r v e z a de L A T E O P I O A L llegará 41 
v i e j o . 
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S a n a t o r i o d z \ D r . M a l b c r t i 
Estabiocirniento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedad"s mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 3S. Te lé fono A-2R25 
C ¿291 J l - 1 
1 3 : * % T ^ t C l S - O S ^ 
UKUJANO-JüíSNTíSTA 
1:1 «4, I X . I I O 
Poívon dentrtflcos, e l íx ir , cepillo*. Con-
• n l O a : de 7 á S. 
7843 26-5 J l . 
. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E m f t O S 
Consxrltas de 12 fi, S.—Chacón 81. esquina 
& Ag-uacate. Telefono 310. 
I DE H l 
Y 
e m u m m m m w ] 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr,. 30, de 1 S 5. 
Teléfono A-7000. 
V J l . 13 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l.i Caiut do BencRceacla 
y Matcruidnd 
Especial ista en las enfermedades do los 
niñón, medicas y quirúrgricas. 
Consultao de 12 ñ. 2. 
Atmlar nrtra. 108V¿. Teléfono A-80t)rt, 
i C 2290 J l . l 
B E R N A R D O C A S T I L L c T 
C O U R E B O R NOTARIO C O M E R C I A L 
CIENFTTECJOS 
8e hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademán de la comprn 
y venta de propledadea rúst icas y urbanas. 
Apartado 1669. 
^ a h . 
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P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápiáa^ por sistemas 
medern í s imoü 
co jr sT' í / r^ . , ore ^ A 4 
POÍ3R13S C H A T I S 
J E S U S M A R I A N U Í V I F R O 9 1 
B L E F O X O A - 1 3 9 2 
J l . 1 
M E D x c o - c n u r j A X o 
CONSULTAS: D E 12 A 2 
Monte 92 (10« unevo.) Te lé fono A-4084 
C602 28-7 Jn. 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n por 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e re-
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
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G L í i T e l s l L l i t l F D l I t A l I s T l i l 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de pro fesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos neces arios cara realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
C I R U A N O D É I j H O S P I T A L . jNX 'M. 1 . 
EMpedallstn en vln» urlnarlnti, sffiUM y en-
ferme d i des venérea». 
Exftmcneo nreíroscOpleoiN y cl*tonc6itU-om 
T r n t n m i f í u t o de la Sfftll» por el "OOfl" 
en InTrecotan lntrnin5i«<v.'ilsir é Intravenosa. 
CONSULTAS ÉN A G U I A R NUM. 8B: 
D E 12 A i . 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O m r A S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T H U P A N N U M E R O 20. 
. 6425 313-4 .ln. 
Dr. S. Alvarez y G ü a n a p 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula. Je las escuelas de 
Par ís y Ucrlln. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á. 4, un peso al mes 
Industrio número ISO 
C 2276 J l . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
tidliin íír», a ío tm. Teléton. i S5I6 
OCULISTA 
Enfermedarles de la ¡ farsanta, nariz y 
oído. Durante la ausencia del De. Latr.otlu?, 
para el extranjero, me he hecho carpo de 
su numerosa clientela. Consultas de 12 & 
3. Virtudes 94. 
C 2389 26-2 J l . 
D R . J O S E E . F E R R A í M 
Catedrático de ln. Esem-In de 3Iedlelua 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A, 2 de ia tarde 
¡Vcptnno nftm. 48, hn.ion. Telefono í-iSH. 
Gratis súlo lunes y miércoles 
C 2292 J l . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clruiano del HoxpMnl KÚinoxi ) Uno. 
Especitilista del DlMpenr.arfn 4< Tnmnyo.» 
Vlrtndcs JUTS.--Telefono A-S178. 
CtraJIa.—-VLusi Urinaria*. 
Consultas: De '4 á 5 p. m. 
C 2282 J i . i 
D r . G u s t a v o C . D u p í e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA P » S A L U D ÜEJ 
L A l ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas dl&rlas de 1 il 3. 
Lenltad nfini. Teléfono 4-4480. 
C 2289 J i 1 
resayo m m y m m g d 
5 OTARIO P U B L I C O 
r a :ia y O r e s t e k n m 
AUOUADOS 
C U B A TfUM. r»0. T E U E K O X O 51153. 
D E S A 11 A M. Y D E 1 A 5 P M 
C 227c JÍ. 1 
] P R 1£ C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " . . . . . 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . 2-00 Incrustaciones " . . . S-30 
Orif icacione» " . . . . . 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
J P U K N X E S D E O R O , d e s d e p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 2374 2̂ ,-2 J l . 
D R , A D O L F O R E Y E S 
KniTertnedaden del EK+fiínnjtó * Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Haycm, del 
Hospital de San Antonio d* Pavls, y por el 
aná l i s i s de la orina, Kangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Lamparil la uflai. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-8581. 
C 2277 J l - 1 
D R . J O S E A P R E S N O 
Cntedrfttíco por opoxiclfln fie la Pnenltnd de 
Mcdlelun.—Cirujano del Hospital Nu-
mero Uuo.—Coimul Ju»: de 1 2. 
Amlncnd n l i í n . S4. Te lé fono A-4M4. 
C 2300 J l . 1 
D O C T O R C . E . F i N L A Y 
Profcjior ú é Oftnímolosrfn 
Especialista e i Eníer«k.*!rt!td"ís do lo» Ojos 
j do ios OIdo«. 
T 
DR. J . M. P E N I C H S T 
Especla l íata efl Eft/efínedíides de Ioh Ojo», 
Oídos, A'arl?. ¡r íínrjEnntn 
Gabineto: Gaiiíino nüm, 50. Telf. A-4(jil 
ConFUltaa: de 11 á 12 y de 3 S 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Fltila.v; 
17 v J . Vedado. Te léofcn Ji'-llffc. 
C 2288 J l . i 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Bfídtco Cirujano ée la IP'ftí-iiltnd de Parts 
Eflpcclaliata en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, seg'ún el procedimiento 
>- los profesores doctorea Haycm y "Wln-
ter, de París , por el anál i s i s del juffo g á s -
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Par ís en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 J l . 1 
n m m m m l u t z 
O C U L I S T A A L E M A N 
. P R A D O N U M E R O 98. A L T O S 
Do 2 fi U todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de S ft 11, 
72.42 . 26-22 Ja . 
Ti-atnmicnto especial de Sífilis y enfer-
medades vpjiereas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Luz nftm. 40. Te lé fono A-ts-ui, 
C 2283 J l . i 
D O C J O R L U I S D E S O L O 
A B O G A D O 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Merendores 4, altos. Te lé fono A-3«t44i 
C 2232 Jn. 37 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s í a m í m . 2 9 , a l t o s 
C 2279 J l . i 
D R 0 E í ^ l L S O A L F O N S O 
Enforinedr«l»>m de nlCiín, nefioran j- Clrujrlia 
en (trenoral. CONSULTAS: de 18 4 2. 
Cerro niittx. 51fi. Telefono A-371B, 
Q 2287 J l . l 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Espeolailst-v en sífilis, hornlaa, Impoten-
cia - eHtenlidad.-—Habana número 49. 
Co.iv,. . , - ^ J l á 1 j do 4 á j>. 
C 23f;K / Xii X 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulir.oneK, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Blfl l it icas. 
Consulta* <kí 12 á 2. D ías festivos de 12 á 1 
Troeadero 14, «utlufuo. Te l é fono A-r.4l». 
C 2294 J l . i 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N K R F O 
L U P U S , H E R P B S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A 2 A NUM. 46. ALTOS. 
Consulta» tic i a 4 
C 2201 26-22 J n . 
DR. EÍMIiO ¡ILBO UíBRERA 
Antig-uo Mídlro del Oispensiirlo .üíi Tubercu-
loso», y actual Jefe de la Conloa (!•=> 
Tubcuculofros del Hoepltal Numero lino. 
Consultes «obro 
TuborcuIosiH Pulmonar y Medicina Interna-
Martes, ÍUftVéB y Sábados, d<! 1 a 5. 
P O L I C L I N I C A pura los pobre»: 
Lo« demás días. ($2-0ü a l mes ) 
G 2J195 j , ; j 
D o c t o r e a I g n a c i o F l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Ilnspltnl NOmero lino 
Bí?pec;allsln en Enfermedades de Muje-
res, Partos v Clrug-Ia en ffeneral. Conrul-
las de 1 a 3. Empedrado 60. Telefono 29B 
f 0900 j , 1 ' 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 2270 J l . 1 
E S P E C I A L I D A O VÍAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 8. 
C 2280 J l . 1 
ABOOADOS 
Habana nfihi. 104. bajos, entre Obrnpla y 
Lamparil la. Telefono A-278Ó. 
^035 78-10 Ab. 
G O Ü Z I L O 6. P Ü ^ R i E S a 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E l A 4. 
Bstudtoi Prado nftm. lüS, principal, <tereehi 
TcHifono A - m i Apartnrto E>W) 
C 21S0 26-15 Jn . 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q L I N T V 
D E DEJMilNDIENTjEíi 
CONSULTAS D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37, esquina á 17, Vedado 
E X C L U N I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I E I L 1 S 
POR E L OOU 
6817 26-12 Jn. 
Enfermedades de señoras . V I r « nrirm-
rlao. Ciruj 'a en preneral. Conrultas de 12 
á 2, en San Lázaro núm, Í 4 S . D o t t i í c I I í o 
particular; 11 entro 4 y 6, núm. 27 Ve-
dudo. Telí-fono P-2305. 
2297 JÍ. 
Dr. Rdstión Grau San 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CoitHiiltUM: de '¿ ¡i 4 r-, m. 
Rernnra aúm. 34, TeüXfono A-tS4Ti 
C 1591 78-4 My. 
D r . J u a n S a n i o s f e r n á n i 
O C I L I S T A . 
CoH«alfn8 y operactone» «le 1) a i l 7 á t 1 ' * 
Prado ndinero 105 
C 2284 JL 1 
H O M E O P A T A 
P'stdmagro, Intestinos, impotencia, ncurfli' 
glas. Enfermedades de s» ñoras y niños. 
V I L L E G A S NÚm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. „ 
66,t;2 2fi-T 
F U N D A D A E N 1 ^ 1 
Lubornlorio nneterloló.cíeo de la I ' t 6 ^ 
MMieo-aMjrf.rrUa de la HabauUrt 
Se praetieau nuñihi'.H do nrlnn, empato»» 
are, lectie, vino, etc., etc. Prado t«'7-
C 2357 i l ^ . 
ñ . RISHROfl fiLBiSUDEJfl| 
MEDICIMA M Í'IIU GlA 
C<fnHolli»iM ,U- VJ. A 4.—PobreN ^j"*1 'jtí 
Electricidad Medica, corrii-níea o» * 
frecuencia, corrí.••-.•s e;:U'-rt nW a», ^ c9. 
cftí. Máxnje vibran.rio. duchas de aire 
Uchle, etc. ím) 
iVl^fmio A-Sr . l í—( ompottíeln 101 «!'f7 , 
C í:274 j 1 l J -
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
^Mltecialtiita del Centro A m I h t I j i o o 
Vías Urinarias, Sífllis. Efaíermádáóéa de 
Señoras. 
Consultas dé» 1 á 4. 
Eiap^rarto udm. 10. TeUfono A-2400 
. C ^ J l 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I M C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O ALHALADttJO 
Conipuuiela uAui. 101 
Entre Mnritlln y Tetiiea«« t i#y 
9e practican anállais. de orina, esputos 
«aaerre leche, vinos, licores, apuas. abonos 
mineralo». materiae, grasas, azñc¿re« etl' 
AuíUlals do evtíicw (enmpletn), CH-
l>uton, « « « k t o 6 leche, «Jo» pono* (3 ) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 2273 j j ^ 
ABOGADO 
Aaoaoate Nflm. Gl, «««qnl/ín rt MTitralla 
Alton del inunda Bnnk 
Admite representaciones para toda c ía-
so de negocios y e^péalolmento para sus-
pensiones de pasros, quiebras, testamenta-
rlns. abintestatos y demis juicios unlver-
eales. 
C°r,T0,*-?8: d0 9 á U — T e l é f o n o A^SOIS 
r 2271 1 
Estrpr'b v ,: - la !)0r !* Venéreo, Hldr.->-i«-, V-WV.« irataua 
Inyección de! don. 'i •.>.. A-USU- * 
ft 3. Jr -üs Mana núiii.-ro 33." 
C 2285 ' L — 
H I L A R I O P O R T U O ^ D 0 
AIlOOAOfl 




D R . E . F E R H A N D E ¿ • ( ,A 
Oargranta. Nariz y (mior.— p<>filílH!' . . i 
Centro Asturiano.—Cont^U 
Compórtela ^3, uiaderno. T*'*»0*^ 
C 2293 Jl. 
i ú m h m M Dr. L P f e i ^ 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 2875 
.TI. 
g i ü r h , m m i u * ^ 
Enfenuvdndc» de la C«rsa'-,<a' ^ ^ ' [ I l i ^ M 
Consultas de 1 á 3. Consulaíi" ^ 
DIARIO Di! TjA MARINA-—©diciófl d e la mañarm.—^Tnlio 6 de 1912 
S E L E C C I O N A N D O 
: í i dusca de! j a r d í n del [ d e n 
ün viaje de exploración á la tierra 
de Adán y Eva 
Este verano saldrá una expedición 
que casi seguramente ha de desper-
tar más interés que el descubrimien-
to de los polos. E l objeto de los ex-
pedicionarios es descubrir una tierra 
desconocida que sólo ha sido vista y 
á distancia, por un hombre blanco, 
por el comandante Peary. 
En un viaje al Polo Norte en Julio 
de 1906, el famoso explorador vio la 
desconocida tierra con un catalejo 
de gran alcance desde cabo Thomas 
Hubbard, que es el punto más sep-
tentrional de una de las islas q u e hay 
al norte del continente americano. A 
esta tierra desconocida se la ha bau-
tizado con el nombre de Tierra de 
Croeker, y la próxima expedición lle-
va el propósito de explorarla. 
Lo más extraordinario de la Tierra 
de Croeker es que se conocía su exis-
tencia antes de que la Hubiese visto 
uingun ser humano civilizado. E l 
doctor R. H. Hárris, conocido espe-
cialista en estudios marítimos, esta-
ba perplejo ante las curiosas corrien-
tes del mar Artico. No podía explicar-
las ninguna formación terrestre co-
nocida, y por lo tanto, sólo podían 
ser debidas á la existencia de una tie-
rra misteriosa al norte de América y 
Siberia. 
En Julio de 1906, según queda di-
cho, el comandante Peary vió esta 
tierra á distancia, pero de ahí no pa-
só, porque el Polo Norte, el centro de 
su ambición se halla en otra direc-
ción. 
E l doctor Harris no sólo predijo la 
existencia de la Tierra de Crodrer, 
sino que expresó su tamaño aproxi-
mado por los cálculos de las corrien-
tes oceánicas; esta misteriosa tierra 
ártica debe de tener cerca do medio 
millón de millas cuadradas. 
Hay muchas razones de peso para 
suponer que la desconocida tierra 
f u é la cuna de la ra^a humana. Cada 
nación tiene sus leyendas y tradicio-
nes, desde los chinos hasta los grie-
gos en lo tocante al sitio donde vi-
vieron los hombres primitivos. Al-
gunas de estas leyendas son bastan-
te difíciles de explicar, pero es curio-
sa la circunstancia de qUe muchas de 
ellas están acordes en el hecho de 
oue en los tiempos pasados el hom-
bre vivía en el círculo ártico, cerca 
del Polo Norte. 
Algunas do estas leyendas hablan 
de estrellas girando en el firmamen-
to en dirección horizontal, en vez do 
salir y ponerse como nosotros las ve-
mos. En el polo Norte el qoI, la luna 
y las estrellas se mueven alrededor 
del cielo horizontalmente, pudiera de-
cirse, porqiic en el círculo ártico, los 
cuerpos celestes salen y so ponen una 
vez al 3,110, y hay seis meses de noche. 
Por otra parte, los hombres de 
ciencia están conformes en declarar 
que en épocas lejanas el remoto nor-
te no era el frío desierto que hoy eS, 
sino una tierra cálida, casi tropical. 
(Iñude había aves y animales, y don-
de florecían las plantas como hoy en 
el sur de Europa. 
Nadie ha podido determinar el ori-
gen de los esquimales. Muchos los 
creen descendientes degenerados de 
razas que vivieron antiguamente en 
lugares como la Tierra de Croeker 
cuando el mundo estaba libre de hie-
los y de nieves. 
Al cambiar paulatinamente el cli-
ma, muchos de aquellos ' habitantes 
primitivos fueron descendiendo ha-
cia el sur, mientras que otros siguie-
ron allí y se aclimataron al frío. To-
das las razones inducen á creer que 
los esquimales son descendientes de 
los que se quedaron en aquellas re-
giones. 
La próxima expedición á la Tierra 
de Croeker irá provista de los más 
modernos instramentos para investi-
gar las teoríac que se han sustentado 
hasta ahora y todos sus esfuerzos ten-
derán á descubrir rastros de los per-
didos habitantes del misterioso conti-
nente. 
La expedición está haciendo pre-
parativos para permanecer en aque-
llas desoladas regiones dos años por 
lo menos. Si como parece probable 
corona el éxito la empresa, la expedi-
ción será una de las más famosas, 
porque se habrá encontrado el jardín 
del Edén. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen én SAN RA-
FAJiL 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postaíes ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
DÉ LIMONAR 
Julio 8. 
8e«;an vatlclué mi última corrcBpon-
deñeía, el Ayuntamiento ratificó el acuer-
do de pagar con cien peeos del capítulo 
( de Imprevistos &. los voluntarlos que Jrei» 
I taron sus servicios durante loe días de 
! la revueltd; pero el Alcalde, Q"e nabla 
vetado el primer acuerdo, ha suspendido 
el segundo. Y yo pregunto, ¿QU* precep-
to habrá estimado infringido hüefitra Au-
toridad Municipal para usar del derecho 
que le concede el artículo 158 de la Ley 
Orgánica de los Muniolpios? , 
No soy buen conocedor de la Ley cita-
da; pero me parece que en este caso ha 
estado mal interpretada por nuestro Ar-
calde. 
Parece que los voluntarlos tenían la 
oferta del mismo Alcalde de que se les 
abonaría un sueldo de $23-00 itiensuales 
y que se les daría por el Ayuntamiento 
lo que faltara á esa cantidad de lo reco-
lectado en ol Comercio, y como ahora se 
ha negádo á ese pagó, dicese que llevarán 
el asunto á los Tribunales de Justicia. 
Se ha hecho cargo de la Administra-
ción del central "Limones," el señor Juan 
González, que tiene también á su cargo 
la Administración del central "Juraguá" 
en Cienfuegos. 
Conozco poco al señor González, pero 
por los informes que me facilita un ami-
go, mucho bueno puede esperarse de su 
inteligencia y actividad en la Adminis-
tración del referido central "Limonea," 
lo que redundará en beneñcio de este tér-
mino por tratarse del más importante 




Ayer fueron licenciados los individuos 
que formaban el aumento de Policía acor-
dado con motivo de la guerra. 
Pero como son necesarios sus servicios, 
han quedado én Varadero cuatro números 
y én Guásimas otros cuatro, cüyos habe-
res serán abonados por los vecinos de 
dichos poblados. 
Con motivo de economías introducidas 
en el Presupuesto de gastos de la Nación, 
ha sido declarado excedente y, por lo tan-
to terminados sus servicios, ©1 doctor 
Antonio J. Cadenas, Médico de la Jefatu-
ra de la Sanidad. 
Han comenzado sus tareas indust.ria.les 
de año, las refinerías locales de azCicar 
propiedad de los señores Echevarría una. 
y de la "The Cuban Sugar Reñning Com-
pany" la otra. 
Esta última es la conocida por "Refino 
Tolón". 
Buen ndmero de obreros han encontra-
do ocupación temporal en esos centros 
industriales que tanto contribuyen á la 
vida de Cárdenas. 
Junio 30. 
DE LA CIUDAD 
Al Secretario de Sanidad 
Los vecinos de la calle de San Agustín 
en esta ciudad, quéjanse de que el jefe 
local de Sanldád ha situado en dicha ca-
lle los carretones del servicio, incluso ol 
depósito del agua sucia, que todos están 
faltos de limpieza, y son verdaderos io-
dos de iJlfecclón. 
Las ordenanzas Sanitarias y Municipa-
les, prohiben tertninantemehte que den-
tro de la población existan establos, y en 
San,ta Clara, no solo se ha situado en el 
lugar más Céntrico el establo, sino que 
se han puesto en la calle los Carretones 
del servicio de recoger la bafeúra, sin te-
ner en cuenta el grave peligro que cons-
tituye p?!ra la salud de los vecinos. 
Esperamos que el señor Varona Suárez 
haga una investigación sobre este abuso. 
Én el "Colegio San Pablo de la Cruz" 
La labor educativa que realizan en San-
ta Clara los ilustrados sacerdotes Pasio-
nlstae, es digna de todo elogio, por lós 
que ddmlramós y apreciamos la hermoea 
propaganda en beneficio de la civiliza-
ción y de la religión de Jesús, porque ellos 
educan á las generaciones en la práctica 
del bien y de la moral cristiana, y desde 
su acreditado colegio "San Pablo de la 
Cruz" contribuyen al engrandecimiento 
cultural de la República y al sostenimien-
to de la religión Católica. 
Los PP. Pâ ionistas, que desde hace 
largos años residen en Santa Clara, pro-
pagando la enseñanza, llevando á las in-
teligencias apagadas la luz dél saber, y 
al Corazón los purísimos sentimientos de 
las virtudes criatlánas, han levantado en 
la calle de Buenviaje un magnífico edi-
ficio de dos pieos, amplio, sólido y ole-
gante, donde tienen el Colegio. No es 
la obra de un legado, no el producto de 
una limosna. Es la incomparable obra 
de la voluntad puesta al servicio de un 
ideal noble, porque los PP. Pasionistafe, 
con el producto honrado del trabajo enal-
tecedor, han levantado la casa que orgu-
Ilosa ostenta en el frontispicio "San Pa-
! blo de la Cruz." Y en ese acreditado cc-
j legio se han celebrado solemnes' actos 
j de la distribución de premios á los aUun-
| nos. Ha sido una gran fiesta cultural, 
que ha dejado inolvidables recuerdos. 
Pronunciaron Ion inteligentes alumnos 
Santiago Becalli, Jesús Suárez, Juan Ma-
rlnello, discursos bonitos que merecieren 
aplausos; rec-táronse poesías, y la aplau-
dida Banda Militar de la Guardia Rural, 
que dirige el talentoso maestro Herrero., 
tocó magníficas piezas. 
El P. "Vicente, distinguido adllcádor, pro-
nunció un notable discurso. La docta y 
sabia palabra del orador, conmovió hon-
damente al auditorio, que tributó entusias-
ta homenaje al culto y elocuente sacerdo-
te. Trató el P. Vicente sobre las "Con-
diciones que debe llenar la enseñanza ac-
tual," siendo felicitado por todos. 
Alumnos que obtuvieron premios más 
sobresalientes: Rafael Sed, Vidal Ga-
yard, José Martínez, Jesús Suárez, Pedro 
Llanico, Félix iVíarinellOj Manuel Antón, 
Luis Hernández, OsTvaldo Rodríguez, Mi-
guel Cardóse. 
Por cor.ducta irreprensible: Primero, 
Banda de Honor, Blas La Costo; segundo, 
Banda de Honor, José MartíneTi; terce-
ro: banda de honor, Bernardo Calvo. 
Ha sido un gran éxito el acto de la 
distribución de Premios del colegio "fían 
Pablo de la Cruz." 
Felicitamos á los PP. Paslonistas, y 
muy especialmente al ilustrado P. Vicen-
te, Director del Colegio. 
GARO FALO MESA. 
Corresponsal. 
DE REMEDIOS 
Julio 2 . 
Renace la tranquilidad 
Desde la última decena del pasado mes, 
á medida que se han rsclbido noticias del 
decrecimiento de la rebelión de los ra-
cistas de Oriente, la Incertidumbre que 
causara la paralización de los negocios iia 
empezado á desaparecer, á punto de creer-
se un hecho el restablecimiento por com-
pleto de la paz en todo ol territorio de la 
República, y, por consiguiente, conjurado 
el fantasma de la tercera intervención. 
La muerte del negro Estenoz, factor 
principal de la nefanda algarada, se crea 
sea el principio del fin de la sublevación. 
La zafra 
Han terminado las faenas loa céntralos 
del distrito judicial, con un número il'é sa-
cos de azúcar próximamente iguales A los 
del pasado año, debido al corto rendimien-
to de la materia prima. 
Escogidas de tabaco 
A siete alcanzan las establecidas en es-
ta ciudad en el año corriente, en las que 
libran la subsistencia numerosos obreros, 
en su mayor parte mujeres. 
La cosecha, aunque abuhdante, no ha 
resultado de buena calidad cual años an-
teriores, por cuya razón los precios son 
bajos. 
Socorros á los reconcentrados de Oriente 
A iniciativa del doctor José tManueÍ Nú-
ñez, delegado en ésta de la noble insti-
tución dé la Cruz Roja Cubana, se ha 
constituido un comité compuesto de dis-
tinguidas señoras y sefiovitasv presidido 
por la respetable señora Estela Lanier 
de Vigll, quienes con extremada actividad 
han cumplido su cometido, lográndose á 
la fecha una recolecta de $400-00, aproxi-
madamente, y no pocos efectos que én 
breve serán enviados á los desgraciados 
que sufrteh las consecuencias de la insu-
rrección racista. 
AhóChe se celebró en nuestro pequeño 
coliseo úna función, cuyo producto se des-
tina al mismo fin benéfico de socorrer 
á los damnificadas de Oriente. Asistió 




Junio 26 . 
Brillantes exámenes. 
El domingo último llegó i epta ciudad 
la comisión del Instituto de Oriente para 
examinar los alumnos del Colegio de pri-
mera y segunda enseñanza "Santo Tomás 
de Aquino," que con tanto acierto y en-
tusiasmo dirige nuestro amigo el señor 
José Coronas. 
La comisión componíanla los Ilustrado! 
doctores señor Pedro Roig. Vicediredo» 
del Instituto, como Presidente, y. c o r a t 
vocales los señores Faustino Manduley, 
Luis Revira y Ricardo Navarro. 
Fueron presentados á examen 25 niños 
del Curso Preparatorio, primero y segun-
do año de Bachillerato, obteniendo bri-
llantes notas, á excepción de uno del Cur-
so Preparatorio que fué reprobado. 
Al comenzar los ejercicios de examen, el 
doctor Rolg manifestó ser portador de un 
afectuoso saludo, del ilustrado Director 
del Instituto, doctor Mascaró, para el Di-
rector señor Coronas, profesores y alura 
nos del Colegio "Santo Tomás de Aqui-
no," como también do los estudiantes del 
Instituto, manifestando al mismo tiempo, 
el honor que le cabía al Colegio "Santo 
Tomás," siendo sus estudiante-r-i los prime-
ros que oficialmente se examinaban en el 
actual curso académico. 
En él transcurso de lô  exámenes hi-
cieron uso de la palabra los doctoren Re-
vira y Manduley, y con frases en oxtro-
mo encomiásticas y conceptos brillantes, 
felicitaron al Director, profesores y alum-
nos del Colegio, por el magnífico examen 
realizado. Todos fueron muy up'andidos, 
Al terminar los exáménes, pronuncié 
un corto discurso el Director del Colegio, 
señor Coronas, agradeciendo y devolvien-
do el saludo tanto al señor Director, co-
mo á los estudiantes del Instituto da 
Oriente, y exhortando á los estudianteñ de 
su Colegio, á seguir aqlicados, y decidi-
dos á conservar el buen concepto del plan-
tel y profesores del rdsrao. 
Fué muy aplaudido. 
Por el éxito de los exámenes, reciban 
mí felicitación el director, señor Coronas; 
profesores señor Evelio Rodríguez, señor 
Adriano Martínez, Señor Juan Rebustillo 
y alumnos que tan bien se portaron. 
Relación de los alumnos aprobados e» 
los exámenes. 
De segundo año: 
Sr. José Manuel Bello León. 
De primer año: 
Señoritas María Puig Prieto, Francisca 
Rivero Arocha, señores Braulio Cafû e 
Vivó, Juan E. Fajardo, Olimpo Menéndez 
Vázquez, Francisco Santiestebah Garcî i, 
Antonio López Velázquez y Emilio Cor-
dero Hechavarría. 
Curso preparatorio: 
Señoritas Eligía Condis Domínguez, 
Ana Mariño Guardado, Candelaria Atuji-
ca; señores José I. Manday Bello. Faus-
tino Sagaró Benítez, Rafael Prendes Ros, 
Angel García de la Cruz, Luis Fernández 
Condis, Enrique Puig Prieto, Joaquín Se-
rralta Sacasas, Angel Guardia Rosales, 
Juan M. Faxas, Manuel Santieste.ban Gar-
cini, Enrique Saldafia y Francisco Jimé-
nez de Córdova. 
Tiempo hacía que en Manzanillo se 
dejaba sentir la necesidad de Un Colegio 
de segunda enseñanza, y al felicitar al 
señor Coronas, no hemos de escatimar 
los aplausos al Ayuntamiento y señor Al-
calde de esta ciudad, puesto que pagan 
15 becas á otros tantos niños pobres, sin 
cuya ayUda sería poco menos que impo-
sible la vida de un Colegio de esta clase 
y condiciones. 
EL CORRESPONSAL, 
Beba usted cerveza, pero pida la da 
LA TROPICAL. 
JLI>TT£S d e 
A H T O n O L O P E Z Y C-
E i i l - c t e M e S I M . en a l e l a d 
« f m i r n m « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IB A 
y VUELTA, y precios conven'! ionaies 
en Cair-«retes de lujo. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
el 20 de Julio, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carg-a general. Incau-
»o tabaco para rtichoii puerto». 
Recibe azúcar, café y cav.ao en partUao 
flete corrido y con conocimiento olrecto 
para V i n o , Gijím. Bilbao y Pacajea. 
Loe billetes del pasaje sólo serán exp»-
o i á o s htusra las doco del día de salida. 
Las pr>lj?̂ s do carga se firmaran por el 
Gonsig-natario antes de cerraiajs, sin cu-
requisito' será-n nula-s. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo be admite en 
la Administración de Correos 
NOTA.—Esta Compañía .tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
•todas las demás, bajo la cual pueden ase 
turarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
Pasajeros, hacia el artículo 1 1 dol Regla-
mento oe pasajeros y del orden y régi-
men interior de les vapores de esta Com-
pama, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán ercribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su tiom-
ore y ol puerto de destino, con todas sus 
iea-as y con la mayor claridad." 
^undándese en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
u \ e(íulPaje lo reciba gratuitamente la 
laucha "Gladiator," en el Muelle do la 
machma, la víspera y día de ballda hasta 
$8 diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
piqueta adherida, en la cual constará el 
-uunero de billete de pasaje y el nunto 
o..tíc éste fué expedido y no serán recl-
"QOS á bordo los bultos en los cuales tal-
óle esa etiqueta. 
P-ra cumplir el R. D. del Gobierno de 
S ^ . a ' fecha 22 ^ Ágbsto último, no so 
damitírá en el vapor más equipaje que el 
aeciarado por el pasajero en el momento 
tariaaCar BU tÍllete en Ía Casa Con8lSiia-
taíio1^ informos ^'girse á su consigna-
MANUEL. OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
(NEW YORK AND CUÓA MAX & 8. Ce.) 
w m 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Masaje en Primera Clase, de $35-C0 á 
$45-00. 
Servicio de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
5 Veracru-, £30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por tth 
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RE8ÉRVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
"DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-ei54. 
Whi. HARRY SMITH; Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
COMPAGNIE GENESAIE TRAMUNUP 
pus ffiB m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F&ANOES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SiN HILOS, PARA COMUNICA* 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos nélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14.000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por erques 
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDiO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DÉ LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N J W A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio i las cuatro 
de la tárde, directamente para 
C c r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S í , l ^ a z a i r © 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tardo, directo para 
C o r o n a , S a n t a n d e r 
y S i . ^ a z a S r © 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
.- ' " ^ 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china Bolamente las vísperas de la «alida 
de loa correos. 
La carga oa los doa días aníorlo/^s & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE P f l S f l I I 
$ 148-00 Oro Am. 
125-00 " " 
83-00 " " 
3S-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1". clase desde . 
En 2a, claoe desde . 
Eh S". Preferente. . 
Tercera clase. . . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esla plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2330 Jl. 1 
o r e s 
DE 
SOBRINOS DE HSREERA 
(6. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
11 B l i 
H A M B Ü R G A M E R I C A N L I E 
(empatia Haaiirarpsía Aisricaaa) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y 
WASGENWALD (nuevo) Julio 9 
«CORCOVADO _ _ „ 20 
3AVARIA Agosto 6. 
DANIA „ 21. 




FRANKENWALD Julio \Íi 
STEIGERVVALD (nuevo) „ 24 
ANTONINA. u Agosto l i U 
LA PLATA.,. Stbre. II... 
Hamlmr^o. 
S t a . C m z de la P a l m a , 
S t a . C m z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a n a , 
Vi«£o, Amberes, 
Hamburgo. 
F . Bisniark y K . Cccilie, la $148 2a |1.2(> 3a $35 á España 
Ipiranga y Coreó vado......„ la $148 3a Preí. $ 33 3a $35 á España 
rw , . ] la $128 * — 3a 132 á España Otros vapores, _ > , • ¡ n ^ a « ; . r , •. 
1 j la íjvlOÜ — 3a froz a Ciinanas 
KICBAJAS ÍQtÚ PA.SAJK Olí EUA Y VUBLTA 
Boleto* dü'&otoa hai»ta Río de Janeiro y Buonos Atírép, por los vajporoe aorreow 
de esta Empresa, con trásbord') en Cañarles, Vigo, Coruña (Espaua) ó liamburgo 
(Alemáñia,) á precios módicOB. 
I ju Josos depártamelos y camarotes en ¡os vaporéis rApidos, á precio» convenclo-
»!a!oe.--Oran nú mero de camarotwj exteriores para Uná sola pér6ona.--=NüWef0!IO3 
bañoBi—Qllnnasio.— L u í s éléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Hisrlen* 
y limpieza esim-rada. Servicio no superado y eXCtílante trato de ¡os pasajeros de 
todas clases. COCINE Î Oé Y ÓA MAR fe ROS ESPAÑOLES.—-Embarque de l o » pasaje-
ros y del equipaje tíRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para M X I O O : Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SAJÍTIAOO DjS CUBA para New YOEK: Julio 19, Agosto 2, 18, 30. 
de SANTIAaO DE OÜBA pai-a KINGSTON; COLON; Julio 18, Ag-osto 1, 
16, 29. 
PABAJEiS DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL EOÜADOE, PJiEü, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon él precio reducido du $35 HABANA-NSY Y0EK; vía 
K 2 Y W1SJT FLORIDA, por el ferro carrü Florida Íá*t Ooaat R. W 
HABANA.HAI1TBURÜ, desdo $123-00 
HABANA-LONDON, „ ' 132-50 
KABAKA-PAMS „ . . . . 133.75 
HABANA-CIBEALTAR. ; .. \ \ . . 130.00 
HABANA-dislíOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P&T'TF.RA CLASS de los vapores expresa do 18,000 á 25,000 tonela-
da» de la iíamburg-Anierioan Lino. 
üeilbiit l tei-íIiDm-SiQ I g n o l s m a l - T e H i o a o km 
C 2331 JL 1 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 6 á Jás cinco de la tarde. 
Para Nüevltas (sólo al retomó), Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Mív-
yarí (Nlpe), Baracoa, Quantánamo (&. la 
ida y al retorno) y 3ántlago de Caba. 
NOTA.—Este buque no recií.e carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r J i J U A 
Lunes 8 ÉL las cinco de la tárde. 
Para Nuevitas { s ó l o á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorío, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
tomo) y San .T"an do Puerto Rico. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 13 á las cinco de la tardé. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparras 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Quanr.á-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Miércoles 17, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibar?.. 
Vita, Bañes, SagUá de Tánamo, Baracoa, 
Guantáñamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A l á T i A G O de C U B A 
Sábado 20 . á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guanta-
namó (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
.Sábado 27 , á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (s61o al retorno). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Banes; Ma-
yarI (Ñipe), Baracoa, Guaiuánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana pdra Santiago de Cuba. 
Lunp;4 39, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitás (c-tólo A lá Ida), SanfiaRo 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüoz (sólo al retor-
no) y San Juan de Puerto Rico. . 
V a p o r A V I L E S 
T o á c t lós martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarlón. 
NOTAS 
Carga de Cabotajs 
Se reciba hasta las 3 de ia tardé dwj 
día de la ¿alida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá Hasta latí S de la 
tarde del dia anterior al de la F.alíd». 
Atraques «n Guantáñamo 
Loa Vapores de los días 6. 17 y 27 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y loe de 
loa días 13 y 20 ai del Deseo-Caimanera. 
Al rotomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deeeo-Caim?;. 
ñera. 
AVISOS 
L o a conocimientos para loa embarqüoe 
ferár. dados en la Cana Armadora y Coto-
signatariafl á loa embarcadores que lo go 
liciten; no admfM Ĵose nlnsfCm embar-
gue con otros 'oaocimiontoa que no sean 
preclsamout*. ios qwj la Empresa facilita. 
En los Honccimlonto* o«perA 0} émber-
caaor «presar con toda claridad y oxae. 
litur. las maroá», número», nQrrsro do 
bultoe, claao de los mi»mo», contonlóo, 
país de producción, resldoncla del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de fai 
mercancías; no admitiéndose ningún ca* 
nocimiento que le falte cualquiera de ej»-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo. 
tos," "mercancías" ó "bebidas," íoás vej 
que por las Aduanas se exige se Üag:» 
constar la clase del contenido de Cfi4£ 
bulto 
Los señoreí? embarcadores de beblda,f 
suletas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientoc la clase y conten loo 69 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pal» d« 
producción se escribirá cualquiera de laí 
palabras "País" 6 "Extranjero," Ó ias doc 
si el contenido del bulto ó bultos reunid-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoc!" 
miento, que no será .•n.dmiL'do ningún bu> 
ío que, á .inicio de ios Señores SobreeaV--
goe, no pusda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráo 
Ser modificadas en la forma que crea eca» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores C;> 
merciantes, que tan pronto estén los ba 
ques á la carga, envíen la que tengan di,*' 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e» 
los últimos días, con perjuicio de los oou-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los r ie¿<¿tíj 
eonsigui'.mtf». 
Habana, Julio Io. de 1912 . 
SOBRINOS DE HMFiRERA, S. ea a 
C 2370 78-i j i . 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Cavilan: V A Z Q U E Z 
Este mifcvo vapor aaidra ow cara 
puerto, htóta üuevo aviao, los á l m 
4, 14 y 24 tí-s cada mea piara 
Ing-enio l ' G-erarda,'' líio Blanco, 
Berracos, Eío del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beaoh y La Fé. 
Para informes el Presidente di? laj 
Compañía B R . MANUEL GAEGIA 
PULIDO, lievillagigedo 8 y 10. 
C 2329 S í 1 
CAPITAN OMTU32 
saldrá de este puerto los raiércíoles, S 
las cuatro de la larde, para 
S a g y a y C a í h & r í é n 
ARMADORES 
f l e n i i K Zuiügta y M i , d É üo, 23 
C 2122 2G-
\ Sí lili NERVtOS están EW FFíFSIVJOS 
no vacilen eta emplear los 
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X a c i v i l i z a c i ó n 
¿Es posible creer seriamente, por 
ejemplo—dice Knrth—que la idea de 
la fraternidad humana permanecería 
como patrimonio del espíritu moderno, 
si dejase de sernos enseñada como un 
dogma revelado, y podemos acaso ima-
ginar lo que llegarían á ser nuestras 
costumbres públicas el día en que no 
descansasen ya sobre la base inmuta-
ble de una doctrina religiosa? Los 
que trabajan para exterminar el Cris-
tianismo, ¿de qué medios se valdrían 
para renovar en el seno de la sociedad 
los frutos del árbol que habrían corta-
do ? Esta pregunta no ha recibido nun-
ca contestación; y sin embargo, hay 
ipie repetirla incesantemente, porque 
proyecta un haz de brillante luz sobre 
' la importancia y la esterilidad de los 
demoledores. 
¿Quiere alguien convencerse hasta 
qué punto llega la íntima solidaridad 
entre la Iglesia y la civilización? In-
vestigúese en qué campo se encuen-
tran los campeones de los errores y las 
iniquidades, que son la negación de la 
cultura moral é intelectual. Todos 
ellos sin excepción están entre los ene-
migos de la Iglesia. Entre ellos ex-
clusivamente vemos justificados todos 
los atentados á la inviolabilidad de la 
vida humana. Allí es donde se acon-
seja el aborto, donde se practica el 
abandono de los hijos (1), donde se ab-
suelve el suicidio y donde se glorifica 
el duelo. (2) Entre ellos es donde se le-
vantan voces mentirosas que niegan la 
libertad de conciencia, ya teóricamen-
te cuando protestan contra el libre al-
bedrío del hombre (3), ya política-
mente cuando entregan las conciencias 
de los súbditos al Estado por la mons-
truosa fórmula protestante: C u j u s r e -
g i o e j u s r e l i g i o l Allí se reclutan tam-
bién los violadores de las santas leyes 
de la familia, los preconizan el di-
vorcio (4), los que excusan el adulte-
rio (5), los que no temer tolerar la 
bigamia (6) y aun la poligamia (7), 
los que llegan hasta soñar la supresión 
total de la sociedad doméstica y su re-
emplazo por una vergonzosa promis-
cuidad (8). Allí también la majestad 
de la sociedad civil encuentra sus ene-
migos más ireconciliables en los hom-
bres que proclaman la insurrección co-
mo el más sagrado de los deberes (9), 
y en los teóricos que llegan á la poste-
ridad como consigna esta palabra 
salvaje: A n a r q u í a (10). Por último, co-
mo si fuera verdad que no se llegará 
m m e a . á decir la última palabra de la 
humana locura, allí dogmatizan á la 
' vez con los filósofos que quieren divi-
nizar la humanidad y substituir su 
culto al de Dios (11), los que le propo-
nen que se suprima ella misma por un 
suicidio en masa (12), y los políticos 
(fue trabajan- en realizar este sueño 
monlstruo, incribiendo sobre su 
bandera el nombre siniestro de la Na-
da." (13). 
8EVERINO AZNAR 
í ^ í o s e a m o s 
c r u e l e s ! 
Enseñar á leer sin dar que leer, 
crear con la instrucción la necesidad, 
el hambre de la lectura y no cuidar de 
satisfacerla con la verdadera doctrina, 
dejando que la curiosidad se cebe en 
los alimentos malsanos y corrompidos 
con que por doquiera se brinda, es 
una crueldad, es casi un lazo puesto ó 
permitido á nuestros prójimos. 
e l o b i s p o DE JACA. 
(1) Juan Jacobo Rousseau: Confesio-
nes. 
(2) Idem: Nueva Eloísa.—Víctor Hu-
Ho: En la mayor parte de sus dramas y 
novelas. 
(3) Lulero: De servo arbitrio. 
( 4 ) Ley revolucionaría de 1792 . 
( 5 ) Jorge Sand: Jacobo. 
(6) Consulta do Lutero y de los Jefes 
del Protestantismo al landgrave Felipe 
de Hesse. 
( 7 ) La secta, de los mormones. 
(8) La escuela sansimonlana. 
( 9 ) Constitución francesa de 1795 ar-
tículo 35 . 
(10) Palabra de Proudhon moribundo 
(11) Augusto Comte: Política positiva. 
(12) E. von Hartman: La Philosophie 
de 1' inconscient. 
( 1 3 ) La secta nUiilista, 
C o s t r e s l a 6 r o n e s 
Epoca fué de ocultas redenclonei; 
El mundo de rencor estaba henchido, 
Y en el Gólgota, en sombras convertido. 
En sus cruces se hallaban tres ladrones. 
A un lado y en rabiosas contorsiones 
Se encontraba un ratero empedernido, 
En el otro un ladrón arrepentido, 
Y en medio un robador de corazones. 
De luto se vistió la vasta esféra; 
Gestas, el malo, se retuerce y gime; 
Dímas, el bueno, en su tortura espera. 
Y el otro, aquel de luenga cabellera. 
Que sufre, que perdona y que redime, 
Se robó al fin la humanidad entera. 
Enrique A L V A R E Z Y H E N A O . 
l E l s o l d a d o l ) e r i 6 o 
"Ayudadme, buenas gentes, á bajar 
de este carro; mirad que estoy muy dé-
bil ; llevo el brazo vendado, agarradme 
con tiento... sobre todo, no me que-
bréis mi frasco, si no queréis que salga 
de tino; mi frasco es mi mayor tesoro, 
pues en él ha bebido mi Rey. 
" E l Rey estaba entre nuestras filas-, 
yo contemplaba su rostro. Las balas llo-
vían sobre nosotros, y El, impasible, 
no se movió. Conocí que tenía sed; co-
bré ánimo y le ofrecí mi frasco, y 
E l . . . ¡El bebió en mi pobre fraseo! 
" Y me dió una palmada en el hom-
bro y me dijo: "ijGracias, amigo! ¡Tu 
bebida me ha refrigerado, te agradezco 
tu buena intención!" Estas palabras 
me regocijaron mucho: camaradas, gri-
té: ¿quién de vosotros puede jactarse 
de poseer un frasco como este ?... mi 
Rey ha bebido en él. 
"Nadie me arrancará este frasco, 
que es mi mayor tesoro, y si muero, 
pónedlo á mi lado en la fosa, y escri-
bid encima: 
"-¡El que en esta silenciosa tumba 
descansa combalió en Leipzig; su me-
jor tesoro fué su frasco: su Rey había 
bebido en é l ! " 
(Canción recogida en Aquisgran por 
Fernán Caballero). 
( T u e n t a n q u e . . . 
Entró en el limbo un día, 
causando asombro, 
el alma de un sujeto 
viejo, achacoso... 
Los niños se asustaron 
y huyeron todos 
gritando: — ¡Que nos come! 
i Favor! ¡ Socorro! 
—Aquí hay error por fuerza, 
y error muy gordo 
(pensó el guardián del limbo), 
porqu© supongo 
que este se iba al infierno 
ó al purgatorio 
y ha tomado un camino 
por tomar otro. 
Y en seguida á San Pedro 
le envió un propio 
pidiendo explicaciones 
de aquél embrollo. 
La respuesta al instante 
mandó el apóstol 
diciendo:—No hay tal cambio. 
Dios poderoso 
con las criaturitas 
manda á ese prójimo 
porque empleó su tiempo, 
que no fué corto, 
en mandar logogrifos 
á los periódicos 
y en juntar en su álbum 
cajas de fósforos. 
Sinesio DELGADO. 
X a r i s a 
La risa es la salud de la vida. Ge-
neralmente los hombres risueños son 
sanos de corazón. La risa de un niño 
es como una loca música de la infan-
cia. La alegría inocente se desborda 
á plena garganta. Triste hogar es 
aquel donde no resuena la amable son-
risa infantil. 
Los pensadores meditabundos no 
ríen, porque viven en constante comu-
nicación con lo infinito, en una vasta 
serenidad; los bandidos, los hombres 
avezados al crimen, tampoco ríen; en 
«u vida zozobrante y lívida, llenos de 
hiél y sombra, siempre van acompaña-
dos de un negro genio que mantiene en 
sus espíritus el espanto y el odio. El 
orgullo, la vanidad sonríen; la injuria, 
la gula, el robo, pueden sonreír, la en-
vidia no puede. Pálida y enferma, 
traga su propia bilis y está con el ceño 
arrugado, siniestro. 
Bendigamos la risa. 
Bendigámosla porque ella es la luz 
de la aurora, el carmín del sol, el t r i -
no del pájaro. Bendigamos la risa, 
porque es la predilecta del Rey Bebé, 
muñequito sonrosado y adorable, que 
lleva la paz y la dicha á nuestras casas. 
Bendigámosla, porque ella está en el 
ala de la mariposa, en el cáliz del cla-
vel lleno de rocío, en el aderezo de ru-
bíes que contiene el estuche de la gra-
nada. 
Ben-ligáraosla porque ella es la sa1-
vac:ón, la lanza y el escudo. 
Bendigamos la risa. 
< t , RTTBEN DARIO. 
V \ E 
V í a | e b t n o v i o s 
Viniste como un sueño 
y te vas como un llanto. 
¿Y el corazón risueño 
que suspiraba tanto? 
La mesa queda puesta, 
y en el blanco mantel 
se estremece la fiesta 
de vino, pan y miel. 
Y la fruta temprana 
y las viandas gustosas. 
El sol en la ventana 
acaricia las rosas 
de tus manos. Y das 
tu adiós al campo, triste. 
Como un sueño viniste, 
como un llanto te vas. 
Queda sola la casa, 
queda el amor perdido; 
bajo el cielo azul pasa 
la sombra del olvido. 
Y el corazón risueño 
llora su desencanto. 
Viniste como un sueño 
y te vas como un llanto. 
José MARTINEZ JEREZ. 
i ^ i s l r a c c i o n e s 
X a mano maSica. 
La mano mágica se hace de cera, y 
se entrega á los espectadores pava 
que la examinen, así como una tabla 
que se suspende de cuatro alambres 
sujetos en sus ángulos. 
La mano se pone después sobre la 
tabla, y contesta con golpecitos á las 
preguntas formuladas por la concu-
rrencia. 
Tanto la mano como la tabla pue-
den examinarse en cualquier momen-
to, y sin embargo, los golpecitos con-
tinúan. 
Por lo expuesto se comprendeuá 
que la mano mágica es un recreo muy 
á propósito para entretener a una 
reunión. En cuanto al misterio, es 
muy sencillo. 
La mano se prepara ocultando en 
la parte de la muñeca unas placas de 
hierro duice^ las cuales quedan tapa-
das con el puño de terciopelo negro 
que envuelve la muñeca, según se ve 
en la figura 1. 
La tabla es hueca y se tapa con una 
delgada hoja de madera de chapear. 
(Figum 2.) 
Un imán pequeño, A, se pone en 
contacto con una batería neléetrica 
plana (B) de las que tienen las lam-
paras de bolsillo. La tabla se cuelga 
de cuatro alambres, uno de los cuales 
E, está en contacto con la batería y 
otro, D, con el imán. Los otros dos 
alambres F y G sólo sirven para nyu-
dar á sostener la tabla. Los cuatro 
alambres penden de un conmutador 
ornamental H, provisto de un botón 
de contacto en lo alto. Este botóa se 
debe poner ó quitar á voluntad. 
La tapa de la caja que imita la ta-
bla debe ser desmontable, para poder 
cargar la batería ó poner una nueva 
cuando haga fa/lta, y tiene que estir 
bien fijo todo, rellenando el hueco so-
brante con cera, para que al tocar la 
tabla no suene á hueeo. 
Al presentar la tabla y la mano á 
los espectadores se oculta el botón del 
conmutador en una mano, ó no se en-
seña el conmutador. Luego se pone la 
mano de cera sobre la tabla, precisa-
mente encima del sitio que ocupa el 
imán, y cuando se quiere que la mano 
se mueva, se establece el contacto 
oprimiendo disimuladamente el bo-
tón. Al circular la corriente, el imán 
atrae el hierro oculto en la muñeca, y 
pone en movimiento la mano. 
Todo el que entienda algo de elec-
tricidad podrá hacer un conmutador 
disimulado y silencioso, para que no 
se de cuenta el auditorio de su funcio-
namiento. 
^ t l o v i m i e n l o 
E l C o n g r e s o E n m r í s t i c o d e Y i e n a . 
En diferentes diócesis de Austria se 
han constituido Comités diocesanos, 
bajo la dirección de sus respectivos 
Prelados, con el fin de facilitar la la-
bor de propaganda. 
Juntamente con estos Comités se 
han establecido otros de señoras auxi-
liares de los diocesanos. 
La propaganda es muy activa en to-
da Austria. En las Juntas y actos re-
ligiosos que celebran las Asociaciones 
católicas se explica á los fieles el ideal 
y la significación del Congreso. En las 
poblaciones importantes se promueven 
especiales reuniones eucarísticas pre-
cursoras de la internacional que se pre-
para. Las celebradas en Inspruck y 
Gratz han sido notables por el entu-
siasmo que han despertado en los ca-
tólicos. 
También en Hungría se están ce-
lebrando con mucho éxito estas asam-
bleas preparatorias. 
F í o X y e l C o n g e r s o E u c a r i s t i c o 
d e V i e n a 
Su Santidad Pío X ha dirigido una 
carta laudatoria al Comité organiza-
dor de la sección italiana en el Congre-
so Eucaristico de Viena, elogiando su 
actividad y la discreción de los traba-
jos realizados en favor del Congreso. 
Es muy grande - el - entusiasmo que 
esta grandiosa Asamblea ha desperta-
do en Roma. En la iglesia que los ca-
tólicos austríacos tienen en la Ciudad 
Eterna, se darán una serie de confe-
rencias eucarísticas durante los días de 
la celebración del Congreso. 
L a C o m u n i ó n d e l o s n i ñ o s 
La Comisión organizadora proyecta 
para uno de los días del Congreso Eu-
caristico de Viena una Comunión de 
niños análoga á la que tuvo lugar en 
Madrid el año pasado cuando la cele-
bración del Congreso Eucaristico en 
la Corte. 
En el hermoso parque Schwarzem-
berg, de Viena, donde pueden congre-
garse cómodamente más de cincuenta 
mil almas, se construirán tres altares. 
En éstos se celebrarau Misas de Comu-
nión el dáa 13 de Septiembre próximo, 
para que todos los niños puedan reci-
bir ordenadamente la Santísima Euca-
ristía. 
Después de terminada la Sagrada 
Comunión se servirá el desayuno á to-
dos los niños en el mismo parque 
Sehwarzemberg, y allí serán presenta-
dos al eminentísimo señor Cardenal le-
gado y á las personalidades más carao-
terizadas que concurran al Congreso. 
dables, descubriendo delante de sí un 
porvenir de abundancia y felicidad. 
Después reflexionó que aquel dinero 
tenía dueño, se avergonzó de sus pro-
yectos, y escondiendo la bolsa se mar-
chó al campo á su trabajo. 
Por la noche, la leña no se había po-
dido vender, y el aldeano y su familia 
no tenían pan. 
—Terrible es la tentación, decía el 
pobre hombre, pero este dinero no es 
mío y no debo gastarlo. Dios que cui-
da de los insectos, cuidará de mí y de 
mis hijos. 
Por la mañana, se pregonó por las 
calles, como era costumbre en aquellos 
tiempos, el nombre del que había per-
dido la bolsa, ofreciendo de hallazgo 
veinte doblones al que la entregase: 
—Aquí la tenéis, dijo el buen aldea-
no presentándola al dueño, que era 
un comerciante de Florencia. 
Pero éste por librarse de pagar la 
oferta, examinó la bolsa, contó el dine-
ro, y dijo fingiendo enojo. 
—Mi bolsa, buen hombre, es esta, 
pero el dinero no está completo, porque 
yo tenía en ella ciento treinta doblo-
nes y sólo me entregáis cien, y como 
es claro que me habéis robado lo de-
más, voy á pedir que os castiguen por 
ladrón. 
—Dios es justo, dijo el aldeano, y 
sabe que digo verdad. 
Los dos contendientes fueron con-
dueidos á la presencia del Gran Du-
que Alejandro de Médicis, que hacía 
por sí mismo justicia á su pueble. 
—Hazme, dijo al aldeano, una re-
lación sencilla y verdadera de este 
suceso. 
—Yo, señor, he encontrado la bolsa 
yendo al monte ; he contado el dinero 
y sólo contenía cien doblones. 
—¿ Y no has pensado que con ese di-
nero podías ser feliz? 
—Tenía en mi casa á una mujer y 
seis hijos esperando la leña que había 
de llevar para venderla y comprar 
pan. Perdonadme, señor, si en esta 
situación he pensado servirme del oro, 
porque efectivamente ha habido un 
momento en que lo he mirado con co-
dicia. Después he reflexionado que 
tendría dueño, tal vez con más obliga-
ciones que yo, lo he escondido, y en vez 
de volverme á casa me he ido á traba-
jar. 
—¿Has dado cuenta á tu mujer del 
hallazgo. ? 
—He temido su codicia y me he car 
Hado. 
—¿Y nada, absolutamente nada, has 
tomado de la bolsa ? 
—Señor, mi familia, mis pobres hi-
jos, se han quedado sin cenar, porque 
la leña no se pudo vender. 
—¿Qué dices tú? preguntó el Gran 
Duque al mercader. 
—Señor, que todo lo que dice este 
hombre es falso, porque mi bolsa te-
nía ciento treinta doblones, y sólo él 
se ha podido quedar con los que fal-
tan. 
—Por ninguna parte hay pruebas, 
dijo el gran duque, pero sin embargo, 
creo que este pleito es fácil de senten-
ciar. 
—Tú, pobre aldeano, refieres el he-
cho con tal naturalidad, que no es po-
sible dudar de lo que dices, mucho más, 
cuando has podido quedarte con todo, 
lo mismo que con una pequeña parte. 
Tú, comerciante, gozas de buena posi-
ción y de mucho crédito para que pó-
dameos presumir de tí un engaño. Di-
ciendo los dos verdad, es claro que el 
bolsillo que ha hallado este hombre con 
cien doblones es otro distinto al tuyo, 
que tiene ciento treinta. 
—Recoge, pues, el bolsillo, buen 
hombre, dijo al leñador, y llévalo á tu 
casa hasta que aparezca su dueño, y si 
por casualidad te vuelves á encontrar 
otro, con ciento treinta, llévalo á este 
honrado comerciante, que entonces, co-
mo será el suyo te cumplirá su pala-
bra dándote los veinte doblones que 
ofreció. Entretanto, como premio de 
la honradez con que te has portado 
presentando el bolsillo, siendo tan po-
bre, señalo para tí y para tu familia 
treinta doblones al año sobre mis ren-
tas. 
Un pobre aldeano, yendo un día al 
monte por una carga de leña para 
venderla y comprar con su producto 
para alimentar á sus hijos, se encon-
tró en el camino una bolsa y dentro 
de ella cien doblones de oro, cuya vista 
alegraba el corazón. 
El aldeano los contó con placer, for-
mó proyectos, y echó cálculos agrá-
p a v a d o r m i r 
La "Cronique Medícale" ha publi-
cado la opinión de varios médicos so-
bre la posición qr-e debe adoptarse 
al dormir, desde todos puntos de 
vista. 
Según el dictamen de M. Leys Gu-
itón, debe dormirse el primer sueño 
echado sobre el lado derecho, para fa-
cilitar el descenso de los manjares al 
fondo del estómago. 
Aiíade después que el dormir sobre 
el vientre es nocivo, y que el efectuar-
lo sobre la espalda promueve el des-
prendimiento de arenas y la forma-
ción de cálculos. 
Ignoramos la eficacia de los conse-
jos del doctor, pere confesemos que 
no es difícil ni peligroso ponerlos en 
práctica. , 
X a c r i m i n a l i d a d 
e n I n g l a t e r r a 
El ministro del Interior de la G» 
Bretaña ha publicado la estadística 
la criminalidad en aquel país durant! 
el año 1909: asciende á 67,149 cond 
nados. Asusta la cifra al gobernante 
inglés, el cual, para llamar la aten, 
ón hacia este consideraWa « t , — .* cion acia este c si erable aumente 
de criminalidad, publica los siguient» 
datos estadísticos: • 
Años 1894 á 1898, 52,208 "condeJ 
dos. Años 1899 á 1908, 55,018 id Añí 
1904 á 1908, 62,000 id. Año 1909 ¿ J ? 
mente, 67,149 id. ' ^ 
El ministro encuentra en extreiM 
graves í inquietantes estas proporcio, 
nes, y acusa de tan considerable au, 
mentó al teatro, que ejerce una i ^ . 
fluencia nefasta, más aun que la pren, 
sa, sobre las multitudes glorificando l 
los criminales y con ellos á los hecbs 
delictivos que cometen, exaltando las 
pasiones del público y conduciénddle 
fácilmente á una peligrosa emotividad, 
j p a r a l a c o m p r a 
Carne de ternera. —La ternera qua 
suministra la mejor carne es la que, 
sólo mantenida con leche, tiene á lo' 
sumo tres meses y no pesa arriba de 
70 kilos. En tales condiciones la ter» 
ñera es un alimento muy sabroso rê  
frescante y de fácil digestión. La car. 
ne de primera calidad es de un blanco 
sonrosado casi satinado, bastante n a 
me y abundante en grasa. Esta grasa, 
bien repartida, es de un blanco bri-
liante, untuoso al tacto, y que parecá 
fundirse bajo la presión de los dedos, 
La masa grasicnta es voluminosa r 
compacta. 
Las terneras de segunda calidad 
son animales destetados y alimentados 
con harinosos. Su carne es fina taíi-
bién, pero rojiza, un tanto parecida 4 
la del cerdo. La grasa es sonrosada % 
la masa de gra-sa menos espesa. 
Las terneras de tercera calidad son 
animales que han pastado, ó que, por 
haberse anemiado, han sido matados 
demasiado jóvenes. En el primer caso, 
la carne es parda y la grasa gris y¡ 
abundante. En el segundo caso, la 
carne es gelatinosa y la grasa gris y¡ 
sucia. 
Desconfíese de los animales de edad 
incierta que pasan de terneros y q1^ 
aún no son bueyes: han sido matados 
á consecuencia de algún accidente ^ 
de alguna enfermedad. 
La cabeza de ternera es un manjaf 
delicado. Se vende escaldada. Parí 
conocer su estado de frescura, pasera 
el dedo por la superficie de la piel, si* 
hiendo desde la nariz hasta la frente; 
si la cabeza se reciente, la piel es rfr 
gosa; si, al contrario, resulta la p^l 
aceitosa, es mala señal; no comprarla. 
- A v e s 6 e c o r r a l 
Comida muy agradable, qni^ ^ 
más agradable, y que parece conve-
nir á todos los temporamentos y » 
todas las edades. Pero hay que sate-
escoger. 
Un pollo joven v de buena e a M 
ha de tenor la piel fina, flexible, coa 
un ligero tinte azulado; cuello y Pa^ 
gruesos. Si hay dudas, colocarlo sj* 
bre la espalda y asegurarse oe 
blandura del vientre y del̂  pecho. 
carne del alón ha. rio sor tierna. As^ 
gurarse también con el dedo de si e 
tán firrnos los tondonos. La 
do la horquilla (oslornón), si 's 
buena calidad en avo, debo, una v ' 
agarrada con la mano derecha, 0 
décer fácilmente á los movimient^ 
que se le imprimen. La 0 ^ R ^ , . l ^ j 
polla ó do una pollita, cebada á inte; 
to se conocerá en la rabadilla; c u ^ 
do ésta, es roja y está hendida, es 
ñal do que el avo os vieja; es indig ^ 
del asador. 
Una buena, pava, ó un buen P3^ 
habrá de estar bien provisto de g ^ 
sa; su carne será blanca y como a _ 
ciopelada. Mirar las patas, si son ^ 
jizas y escamosas, indican q̂ c }' 
es joven el animal. u 
Un buen pato, es decir, nn pato m 
tros á cuatro meses, ha de teñe. 
pico flexible, la grasa do un color 
perla, la piel suave, los tendones P 
co duros. 
Lo mismo ocurre con el ganso, ^ 
mejor época para ser comido es e 
seis y siete meses. |a 
El pichón joven tiene la piel ® _ 
espalda y del vientre do un tinteb3S. 
_ sado, y no azulado; cuello Y üaUS y 
, tante gruesos. ^ „. ^ / í 
Sr. 
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c a r t a : 
H a b a n a , J u l i o 5 d e 1 9 1 2 . 
S r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
C i u d a d . 
H o n 0 1 " ^ ' 6 s e ñ o i , : 
E n e l p e r i ó d i c o " E l M u n d o , " c o -
r r e s p o n d i e n t e a l d í a . d e h o y . h a a p a -
r e c i d o u n a i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a 
r e m i t i d a p o r e l e o r r e s p o n i s a l d e d i -
c h o p e r i ó d i c o e n S a n t i a g o d e C u b a , y 
m e s e p u b l i c a b a j o e l t í t u l o d e " P r o -
l a b l e s f u s i l a m i e n t o s e n , S a n t i a g o d e 
O i i b a " y faros s u b t í t u l o s , r e f i r i e n d o -
m a l a s e s i n a t o d e u n s a r g e n t o y t r e s 
s o l d a d o s d e . l o s V o l u n t a r i o s d e O c c i -
d e n t e - c o n t e n i e n d o d i c h o e s c r i t o l a 
^ f í r m á e r o n d e l c o r r e s p o n s a l r e f e r e n -
t e á l a p e r p e t r a c i ó n d e a q u e l d e l r t c 
d e q u e " a q u í t o d o s l o . c o n o c í a m o s , 
r e f i r i é n d o s e , d e s d e l u e g o , á l o s h a b i -
t a n t e s d e l a c i u d a d d e S a n t i a g o d e 
C u b a , d e s d e d o n d e i n f o r m a , y e l p r o -
p i o c o r r e s p o n s a l . 
Y m e d i r i j o á u s t e d , a c o m p a ñ á n -
d o l e u n e j e m p l a r d e " E l M u n d o , " 
p a r a q u e , s i a s í l o e s t i m a c o n v e n i e n -
t e , l o r e m i t a a l M a y o r G e n e r a l J e f e 
¿ e l a s F u e r z a s A r m a d a s , y é s t e á s u 
f e z a l C o n s e j o d e G u e r r a b a j o c u y a 
TOrisdiceióu s e e n c u e n t r a n l o s a e u s a ^ 
i o s , a l o h j e t o ' d e q u e e l r e f e r i d o c o -
r r e s p o n s a l t e n g a o p o r t u n i d a d d e d a r 
t o d o s l o s i n f o r m e s q u e p o s e a s o b r e 
d h e o h o p e r s e g u i d o y e x p l i q u e c ó m o , 
e n q u é o p o r t u n i d a d y p o r q u i é n s a -
b í a d e l o s m i s m o s . 
[De u s t e d r e s p e t u o s a m e n t e , — M a -
n u e l P i e d r a . 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
E l A l c a l d e d e C o r r a M l o h a e s t a -
b l e c i d o r e c u r s o d^e a l z a d a a n t e e l s o -
ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , c o n -
t r a l a r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e 
G o b e r n a c i ó n q u e l e d e n e g ó e l p a g o 
d e l a s c a n t i d a d e s i n v e r t i d a s e n a t e n -
c i o n e s o r i g i n a d a s c o n e l a l i s t a m i e n -
t o d e l'aB f u e r z a s q u e s e o r g a n i z a r o n 
p a r a c o n t r a r r e s t a r e l m o v i m i e n t o r e -
v o l u c i o n a r i o r a c i s t a , y - c u y o s f o n d o s , 
p e r t e n e c i e n t e s á a q u e l M u n i c i p i o , e s -
t a b a n a f e c t o s á o t r a s o b l i g a c i o n e s , 
h a b i é n d o s e d i s p u e s t o d e l o s m i s m o s 
p a r a s e r v i c i o s p e r e n t o r i o s d e c a r á c -
t e r n a c i o n a l , p o r l o q u e d e b e n s e r 
r e i n t e g r a d o s p o r e l E s t a d o . 
L o s g a s t o s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a s f u e r z a s a l i s -
t a d l a s y l o s h a b e r e s d e v e n g a d o s p o r 
l o s q n e s e p r e s t a r o n á m o v i l i z a r s e , 
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i m p o r t a r o n $ 4 8 6 . 5 8 d e l 2 0 a l 3 1 d e 
M a y o y . $ 1 6 0 , 0 0 d d I o , a l 1 6 d e J u -
n í o , s u m a n d o e n e o n j - u n t o $ 6 4 6 , 5 8 . 
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M e r c e d e s d e A r m a s , T e r e s a A r r a s t í a , 
D o m i n g o N o d a l , C o n c e p c i ó n R a v e -
n a , R a m ó n M a r t í n e z , c a l l e d e C r u z 
d e l P a d r e , A m a l i a S u á r e z , J o s é S á n -
c h e z , G u i l l e r m o S p j w h e z , c a r p i n t e -
r í a , E s t r e l l a S o t o , R a f a e l G u t i é r r e z , 
c a l l e d e A g u i l a , J * 7 5 é G ó m e z , c a l l e d e 
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U N M U E R T O 
S a n t i a g o d e C u b a , J u l i o 5 . — S e c r e -
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e n e m i g o , q u e f u é p e r s e g u i d o p o l i c í a 
y v o l u n t a r i o s . — D r . A , O r i l l o , A l c a l -
d e M u n i c i p a l , 
G R U P O S 
C o b r e , v í a S a n t i a g o , J u l i o 5 . — - S e -
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d e a n p o r e l t é r m i n o m i n ú s c u l a s p a r -
t i d a s d e t r e s á c u a t r o i n d i v i d u o s . 
M u c h a s d e l a s f a m i l i a s d e l c a m p o 
q u e s e e a c o a o t r a b a n r e c o n c e n t r a d a s 
e n l a c a b e c e r a s e h a n r e t i r a d o á s u s 
h o g a r e s , — F a l c ó n , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A C O N F E R E N C I A R 
S a n t i a g o d e C u b a , J u l i o 5 — S e c r e -
t a r i o G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a , — T r e n 
d e h o y h a s a l i d o p a r a e s a á c o n f e r e n -
c i a r c o n u s t e d e l s e ñ o r I b r a h í n A r i a s , 
S e c r e t a r i o d e e s t e g o b i e r n o . — M a n d u -
l e y , G o b e r n a d o r , 
S I N N O V E D A D 
C a m a g ü e y , J u l i o 5 . — S e c r e t a r i o G o -
b e r n a c i ó n . — H a b a n a . — E s t a h o r a , t e l e -
g r a f í o n o o c u r r e n o v e d a d e n e l t é r -
m i n o . — F e r n á n d e z , A l c a l d e M u n i c i -
p a l . 
C O L G A D O D E U N A R B O L 
L e e m o s e n " L a I n d e p e n d e n c i a , " 
d e S a n t i a g o d e C u b a , l o q u e s i g u e : 
" E n e l c e n t r a l " C h a p a r r a " v i v e 
d e s d e h a c e t i e m p o u n i n d i v i d u o n o m -
b r a d o A n g e l P o r t u o n d o , d e l a r a z a 
n e g r a , q u e s i r v i ó e n l a G u a r d i a R u -
r a l y l u e g o d e c u m p l i d o e l t i e m p o d e 
s u e n g a n c h e , s e q u e d ó e n C h a p a r r a 
t r a b a j a n d o d e f o g o n e r o e n u n a d e l a s 
l o c o m o t o r a s d e a q u e l c e n t r a l . S u s 
a n t e c e d e n t e s s o n b u e n o s y n a d a h a 
p o d i d o h a c e r s o s p e c h a r q u e t u v i e s e 
c o m p r o m e t i d o ó s i m p a t i z a s e s i q u i e r a 
c o n e l m o v i m i e n t o a r m a d o d e l o s i n -
d e p e n d i e n t e s d e c o l o r , a g r u p a c i ó n á 
l a q u é n o p e r t e n e c í a , 
A f i n e s d e l a s e m a n a p a s a d a , d e -
s e o s o d e v e r á s u m u j e r , q u e v i v e e n 
A u r a s , p i d i ó u n p a s e a l t e n i e n t e R o -
d r í g u e z , y e l m a r t e s , c o m o á l a s o c h o 
d e l a m a ñ a n a p a s a b a , á c a b a l l o , p o r 
V e l a s c o , d e r e g r e s o á s u t r a b a j o . 
C o m o á u n c u a r t o d e l e g u a d e V e -
l a s c o , u n a p a r e j a , q u e d i c e e s d e l a 
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P u e r t o P a d r e , e n c u y o l u g a r l o o b l i -
g a r o n á e c h a r p i e á t i e r r a , l e a m a r r a -
r o n l a s m a n o s , l e p u s i e r o n a l c u e l l o 
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E l g e n e r a l M e n o c a l o r d e n ó q u e s e 
d i e s e c u e n t a a l A l c a l d e d e b a r r i o s e -
ñ o r A n t o n i o D í a z y q u e s e l e v a n t a s e 
a c t a s o b r e e l t e r r e n o , d e l o s h e c n o s , 
c o m o a s í l o h i z o , f i r m a n d o e l a c t a e l 
s ( j ñ o r G u s t a v o O . M o r a , c o m e r c i a n t e 
d e a q u e l p o b l a d o , t e n i e n t e c o r o n e l d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r y a c t u a l j e f e ^ d e 
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J o s é M . N o y , i n s p e c t o r d e c o l o n i a s d e 
C h a p a r r a . 
I n m e d i a t a m e n t e e l g e n e r a l M e n o -
c a l s e d i r i g i ó a l g e n e r a l M o n t e a g u d o 
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C u a r t e l G e n e r a l o n s e g u i d a . 
E l m i é r c o l e s , s i n l i m i t a c i ó n d e h o -
r a s , e m p e z a r á n l o s c o n s e j o s d e g u e -
r r a c o n t r a l o s p r e s o s p o r r e b e l i ó n . 
H a s i d o d e t e n i d o C a r m e l o M o n e , 
i m p o r t a n t e c o n f i d e n t e r e b e l d e , r e g i s -
t r á n d o s e l e s u d o m i c i l i o s i n r e s u l t a d o . 
E l t e n i e n t e F u n d o r a b a t i ó á t r e s 
r e b e l d e s e n A l g o d o n a l , m a t a n d o 4 
u n o . A s e g ú r a s e q u e e l c a b e c i l l a J o s é 
R o s a r i o l i o d r í ^ f u e z s e e n c u e n t r a h e -
r i d o á c o n s e c u e n c i a d e l o s d i s p & r o s 
q u e l e h i c i e r o n r e c i e n t e m e n t e l a s e m -
b o s c a d a s l e a l e s . D i c h o c a b e c i l l a d í c e -
s e s e h a l l a o c u l t o c u r á n d o s e . 
E l r e b e l d e N a r c i s o B a t a l l a h a s i d o 
m u e r t o e n e i C o b r e p o r e l s o l d a d o J o -
s é . P u i g . 
A l a s d o s d e l a m a d r u g a d a d e h o y 
u n a a v a n z a d a d e c i n c o p o l i c í a s q u e 
s e e n c o n t r a b a e n A t a r a z a n a s f u é t i -
r o t e a d a p o r s i e t e r e b e l d e s q u e s e s u -
p o n e n m a n d a d o s p o r P e d r o N o ^ d e t , 
m a t a n d o a l p o l i c í a D o m i n g o P u l l e ^ , 
e l q u e r e c i b i ó u n h o r r o r o s o b a l a z o e n 
l a c a b e z a , d e s t r o z á n d o s e l a . A l p o l i c í a 
s e l e a c a b ó e l p a r q u e q u e t e n í a . E l 
c a d á v e r s e e n c u e n t r a t e n d i d o e n l a 
J e f a t u r a . E l e n t i e r r o s e e f e c t u a r á á 
l a s t r e s d e l a t a r d e . A s i s t i r á l a B a n d a 
M u n i c i p a l . 
E s p e c i a l . 
S A N T I A G O D E C U B A 
E l e n t i e r r o d e P u l l é s . — P r i m e r C o n s e -
j o d e G u e r r a . 
5 — V i l — 3 p . m . 
E f e o t u á d o s e e n t i e r r o d e l p o l i c í a 
P u l l é s m u y h u m i l d e m e n t e . D o s h u é r -
f a n o s q u e d e j a i n g r e s a n e n l a B e n e f i -
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de O b r a s P ú b l i c a s . — N e g - o c f a d o de P e r s o n a l 
y C o m p r a s . — H a b a n a , J u n i o 20 de 1912.— 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e del d í a 10 de J u -
l io de J912, se r e c i b i r á n en e s t a of ic ina de 
P e r s o n a l y C o m p r a s , s i to en l a AnttgTJa 
M a e s t r a n z a de A r t i l l e r f a , p r o p o s i c i o n e s «m 
plieg-os c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de t u -
b e r í a s y p i e z a s e s p e c i a l e s de b a r r o v i t r i f i -
cado p a r a e l c o n s u m o del afio fiscal de 1912 
á 191S, y en tonces s e r á n a b i e r t o s y leídOB 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los que lo 
s o l i c i t e n , i n f o r m e s é i m p r e s o s . — M a r l w de 
l a T o r r i e n t e , J e f e de l Negoc iado de P e r s o -
n a l y C o m p r a s . 
C 2198 a l t . 6-21 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
l íRNOPROViNCIAl 
E l d í a t r e i n t a y u n o d e l m e s a c t u a l , 
d e s d e l a s d o s h a s t a l a s d o s y q u i n c e , 
p . m . , s e r e c i b i r á n e n e l G o b i e r n o d e 
l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a p r o p o s i -
c i o n e s e n p l i e g o s « e r r a d o s p a r a l a s u -
b a s t a d g c o n s t r u c c i ó n d e u n e d i f i c i o 
d e s t i n a d o á P a l a c i o P r o v i n c i a l . A l a s 
d o s y q u i n c e s e d a r á l e c t u r a p ú b l i c a -
m e n t e á l o s p l i e g o s p r e s e n t a d o s , d e 
l o c u a l s e e x t e n d e r á l a c o r r e s p o n -
d i e n t e a c t a . 
E l G o b i e r n o s e r e s e r v a e l d e r e c h o 
d e r e d h a z a r c u a l q u i e r a ó t o d a s l a s 
p r o p o s i c i o n e s . 
E n l a D i r e c c i ó n d e O b r a s P ú b l i c a s 
P r o v i n c i a l e s , s i t a e n A g u i a r 5 7 , s e s u -
m i n i s t r a r á n c u a n t o s d a t o s s e s o l i c i -
t e n . 
H a b a n a , J u l i o 4 d e 1 9 1 2 . 
A l b e r t o B a r r e r a s , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i n c i a l , 
c . 2 4 3 3 a l t . 6 - 6 
Municipio de l a t i a b a n a 
Departamento de Administra-
ción de Impuestos 
AVISO DE COBRANZA 
R E D I T O S D E C E N S O S 
P o r e l p r e s e n t e s e h a c e s a b e r á l o a 
d u e ñ o s ó e n c a r g a d o s d e f i n c a s 6 l e * 
r r e n o s e n i o s q u e s e r e c o n o c e n c e n s o j 
á f a v o r d e e s t e M u n i c i p i o , q u e s e l e s 
c o n c e d e u n p l a z o d e u n m e s , q u e e m -
p e z a r á e l 6 d e l c o r r i e n t e y v e n c e r á e l 
5 d e l e n t r a n t e A g o s t o , p a r a e l p a g o 
s i n r e c a r g o d e l a s p e n s i o n e s v e n c i d a s 
d e l I o . d e E n e r o h a s t a e l 3 0 d e J u n i o 
ú l t i m o , á c u y o e f e c t o d e b e r á n a c u d i r 
á l a s o f i c i n a s i n s t a l a d a s e n l a p l a n t a 
b a j a d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l , p o r M e r -
c a d e e r e s , e n d í a s h á b i l e s , d e 7 á 1 1 V i -
T r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o , i n c u r r i -
r á n l o s m o r o s o s e n e l r e c a r g o d e l 1 0 
p o r c i e n t o s o b r e l a s r e p e t i d a s c u o t a s 
y s e c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o d e 
c o b r o c o n f o r m e d e t e r m i n a l a v i g e n t e 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , J u l i o I o . d e 1 9 1 2 . 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L . 
C 2 4 1 5 5 - 4 
K i e p r e s a s M e r c M t ü e s 
y s e 
Férrotamles Unidos de la M m a y 
Compañía internacional 
C O M I T E J L O C A L 
Se a v i s a á los t enedores de B o n o s de :")% 
que p a r a el cobro de los i n t e r e s e s c o r r e s -
pond ien te s a l s e m e s t r e que v e n c e en Io. de 
J u l i o , 6 sea un 2%% á r a z ó n de $1-25 oro 
e s p a ñ o l por c a d a £ 1 0 , deben d e p o s i t a r s u s 
l&min&á en l a O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a 
en l a E s t a c i f i n C e n t r a l de estr. C o m p a ñ í a , 
B g i d o y A r s e n a l , D e p a r t a m e n t o de C o n t a -
d u r í a , t e r c e r piso, de 1 6 . 3 p. m , los M a r -
tes, M i é r c o l e s y V i e r n e s de c a d a s e m a n a , 
p u d i e n d o r e c o g e r l a s con s u s c u o t a s rej»^ 
^ e c í j v a s , c u a l q u i e r L u n e a 6 .Tueves. 
H a b a n a , 30 de J u n i o de 1912. 
Fr. 'suolsco AI. Steej!;orN, 
Secnít .-Vrio, 
C 2373 i t - i 9d-2 
SECRETARIA 
E l C o n s e í o de D i r e c c i ó n de l E s t a b l e c i -
miento , en v i s t a de 1h,s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s 
en e l p r i m e r s e m e a t r e de este afio, en s e -
s i ó n de hoy a c o r d ó , que se r e p a r t a u n d i -
v idendo de t r e s p o r c i ento en oro f r a n c é s 
sobre l a s o c h e n t a m i ! a c c i o n e s de á c i e n 
pes^s de s u c a p i t a l , pudiendo los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s a c u d i r 6, este B a n c o de doce & 
tres de l a t a r d e p a r a p e r c i b i r s u s r e s p e c -
t i v a s c u o t a s desde e l d í a 16 de l a c t u a l e n 
a d e l a n t e . 
L o que se h a c e s a b e r á. los s e ñ o r e s A c -
c i o n i s t a s p a r a s u c o n o c i m i e n t o ; a d v i r t l e n -
do que se h a n de c u m p l i r los r e q u i s i t o s oue 
a c e r c a de l p a r t i c u l a r p r e v i e n e e l R e g l a -
mento . 
H a b a n a , Io. de J u l i o de 1912. 
C 2 Í 0 0 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . de-I C u e t o . 
B-3 
D I R E C T m 
S R . C A R L O S D E Z A L D O . 
Prcsiaenfe. 
S R . ; 0 S c / . D E LA C A M A R A , 
Vkefitesidente. 
S R . S A 3 A S E . D E ALVÁRE. 
S R . L E A N D R O V A L D E S . 
S R . F E D E R I C O D E Z A L D O . 
S R . S E B A S T I A N C c L A B E R T . 
S R . E U S E B i O O R T I Z Y C ü R R E A . 
S R . C A R L O S P A R R A G A , 
Sicretario. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHH E . G A R D I N , 
Viceprtsldenfe del National City Bank. 
A . W. K R E C H , 
Presidente de¡ Equitable Trust Co. 
J A M E S H. P O S T , 
Socio de la t i m a L . H . Howell Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Ahairos . 
Vende letras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Exiraniero. 
C 2321 J l . 1 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARÍA 
Subasta de carne y pescado pa-
ra la Quinta Covadonga 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , s e 
a n u n c i a p o r e s t e m e d i o que s e s a c a n á 
p ú b l i c a s u b a s t a l a c a r n e f r e s c a y e l pes-
c a d o q u e d u r a n t e u n afio s e c o n s u m a e u 
l a Q u i n t a C o v a d o n g a . 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y l o s m o d e -
lo s de p r o p o s i c i ó n , e s t á n d e m a n i f i e s t o 
e n e s t a S e c r e t a r í a , á l a d i s p o s i c i ó n de 
c u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n e x a m i n a r l o s , to-
d o s los d í a s h á b i l e s de u n a á c u a t r o de 
l a t a r d e , b a s t a e l p r ó j i m o d í a o n c e , i n -
c l u s i v e . 
L a s p r o p o s i c i o n e s s e a d m i t i r á n s o l a -
m e n t e e l m e n c i o n a d o d í a o n c e , á l a s o c h o 
e n p u n t o d e l a n o c h e , h o r a e n q u e s e 
r e u n i r á l a S e c c i ó n de A s i s t e n c i a S a n i t a -
r i a e n s e s i ó n p ú b l i c a p a r a p r o c e d e r A l a 
s u b a s t a . 
H a b a n a , 2 de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r i o , 
C 2409 
A . M a c h í n . 
2t-3 7d-4 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
SECRETARIA 
Construcción de un Crematorio 
en la Quinta Covadonga 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a d i r e c t i v a , s e 
a n u n c i a p o r e s t e m e d i o que s a c a á 
p ú b l i c a s u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
c r e m a t o r i o e n l a Q u i n t a C o v a d o n g a . 
L o s p l a n o s , p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y 
m o d e l o s de p r o p o s i c i ó n s e h a l l a n de m a -
n i f i e s t o en e s t a S e c r e t a r l a á l a d i s p o s i -
c i ó n de c u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n e x a m i -
n a r l o s , todos los d í a s h á b i l e s , de u n a á 
c u a t r o de l a t a r d e , h a s t a e l p r ó x i m o d í a 
o n c e , i n c l u s i v o . 
L a s ^propos ic iones ee a d m i t i r á n s o l a -
m e n t e e l m e n c i o n a d o d í a once , á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a n o c h e , h o r a o n quo s e 
r e u i i i r á l a S e c c i ó n d e A s i s t e n c i a San iu i , -
r i a en s e s i ó n p f i b l i c a p a r a p r o c e d e r .1 l a 
s u b a s t a . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o de 1912. 
C 241 . 
E l S e c r e t a r i o , 
A. Machín, 
2t-3 7d-4 
c e n c í a p o r d i s p o s i c i ó n d e l P r e s i d e n t e 
d e l A s i l o . 
E l p r i m e r C o n s e j o d e G u e r r a v e -
r á s e e l m i é r c o l e s c o n t r a E l e u t e r i o 
C u e v a s . E l a u d i t o r p i d e s e l e i m -
p o n g a n d e c a t o r c e á d i e c i s i e t e a ñ o s 
d e p r e s i d i o . 
E s p e c i a l . 
I N V E N T O R E S J O V E N E S 
M a r c o n i e r a a p e n a s u n a d o l e s c e n t e 
a u a n d o h i z o e l f a m o s o y t r a s c e n d e n -
t a l ! d e s c u b r i m i e n t o d e l a t e l e g r a f í a 
s i n h i l o s , y a u n e r a u n j o v e n z u e l o 
c u a n d o l o d d ó á e o n o e e r . 
O t r o , i n v e n t o n o t a b l e , d e b i d o á u n 
m u e h a c i h o , e s l a g r ú a h i d r á u l i c a d e 
v a p o r q u e c o n c i b i ó L o r d A r m s t r o n g , 
f u n d a d o r d e u n o d e l o s g 3 - í i n d e s t a l l e -
r e s d e i n g e n i e r í a y d e l o s f a m o s o s as-' 
t i i l l e r o s d e N e w c a s t i e ; 
J o h n B r o w n n o t e n í a m á s q u e d i e z 
y s e i s a ñ o s c u a n d o i n v e n t ó e l t o p e d e 
m u e l l e p a r a l o s v a g o n e s d e f e r r o e a -
r r i l , q u e t a n t o c o n t r i b u y e á l a c o n s e r -
v a c i ó n d e l m a t e r i a l m ó v i l y á l a t r a n -
q u i l i d a d d e l s i s t e m a n e r v i o s o d e m u -
c h o s p a s a j e r o s . . 
E L D E S P E R D I C I O D E L L A P I Z 
L a d i r e c c i ó n d e u n a p o d e r o s a c o m -
p a ñ í a d e f e r r o c a r r i l e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , q u e r e s o l v i ó r e e i e n t e m e n t e 
c a s t i g a r i o s g a s t o s m e n u d o s p a r a h a -
c e r e c o n o m í a s , e m p e z ó , n o p o r s u p r i -
m i r e l c h o c o h t e d e l l o r o , p o r q u e 1 a 
c o m p a ñ í a n o t i e n e l o r o s , q u e n o s o t r o s 
s e p a m o s , s i n o p o r r e t i r a r d e t o d a s s n s 
o f i c i n a s , d e p e n d e n c i a s y e s t a c i o n e s 
l o s a p a r a t o s d e s a c a r p u n t a á l o s 
l a p i c e r o s q u e u s a b a n t o d o s l o s e m -
p l e a d o s . 
E l j e f e d e e s t a d í s t i c a d e l a c o m p a -
ñ í a o b s e r v ó q u e e s t a s d i a b ó l i c a s m a -
q u i n i l l a s c o n s t i t u í a n u n a t e n t a c i ó n -
c o n s t a n t e p a r a l o s e m p l e a d o s , l o s c u a -
l e s s-e e n t r e t e n í a n e n a f i l a r l a p u n t a á 
l o s l a p i c e r o s s i n n e c e s i d a d , y e s i o , 
q u e n o t e n d r í a i m p o r t a n c i a t r a t á n d o -
s e d é u n a p e r s o n a s o l a , s i g n i f i c a b a 
p a r a l a c o m p a ñ í a u n a u m e n t o d e g a s -
t o a n u a l d e 8 0 0 , 0 0 0 c e n t í m e t r o s d e l á -
p i z . S u p r i m i d o s l o s s a c a p u n t a s , l o s e s -
c r i b i e n t e s t i e n e n q u e u s a r e l c o r t a p l u - * 
m a s , y c o m o l a o p e r a c i ó n r e s u l t a m á s 
p e s a d a , n o m a l g a s t a n y a l o s o c h o k i -
l ó m e t r o s d e l á p i z q u e a n t e s d e s p e r d i -
c i a b a n , e c o n o m i z á n d o s e l a c o m p a ñ í a 
d i e z m i l p e s e t a s a n u a l e s . , . 
( U o n u e s t r o s Cor . - e sponc^ le s ) 
C I E N F U E G O S 
V i o l e n t o i n c e n d i o . — T r e s b o m b e r o s -
l e s i o n a d o s l e v e m e n t e . — E n f a v o r 
d e l o s r e c o n c e n t r a d o s d e O r i e n t e . 
5 — V I I — 7 p . m . 
D e c l a r ó s e v i o l e n t o i n c e n d i o e n l a 
c a s a d o n d e e s t u v o i n s t a l a d a l a f á b r i -
c a d e h i e l o " E l P o l o , " d e C a r l o s C a s ^ 
t i l l o , q u e m á n d o s e c a s i t o d o e l e d i f i -
c i o . 
L a p o l i c í a y b o m b e r o s t r a b a j a r o n ' 
m u y b i e n , d á n d o s e o r d e n d e r e t i r a d a 
á l a s p o c a s h o r a s . 
T r e s b o m b e r o s r e s u l t a r o n l e s i o n a * 
d o s l e v e m e n t e . C r é e s e c a s u a l . 
L a s o c i e d a d " E l L i c e o " o r g a n i z a 
f i e s t a s á f a v o r d e l o s r e c o n c e n t r a d o s , 
d e O r i e n t e . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
CAJA DE A H O R R O S 
D E L O S 
SOCIOS DEL "CENTRO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
S E C K E T A R I A 
D e orden del s e ñ o r D i r e c t o r , c i to á. los 
s e ñ o r e s Soc ios S u s c r i p t o r e s p a r a l a J U N T A 
G E N E R A L . O R D I N A R I A que t e n d r á , lugrar 
los d í a s 14 y 21 d e l co^rriento mes, á l a 
U N A de l a tarde , e n los s a l o n e s de l C e n t r o 
G a l l e g o . 
E l d í a 14 se d a r á l e c t u r a á l a m e m o r i a 
y se e l e g i r á , e l C o n s e j o por e l t i e m p o , r o -
g l a m e n t a r l o y dos g l o s a d o r e s de c u e n t a n , y 
e l d í a 21 se d a r á p o s e s i ó n a l C o n s e j o e l e g i -
do, se d i s c u t i r á l a . m e m o r i a y se a c o r d a r á 
e l d i v i d e n d o que h a de r e p a r t i r s e á los s e -
ñ o r e s Bocios y d e p o s i t a n t e s p a r a I n v e r t i r . 
L o s s e ñ o r e s Soc ios d e b e r á n e x h i b i r e l r e -
c ibo c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de J u n i o ú l t i -
mo, p a r a a c r e d i t a r s u d e r e c h o y p e r s o n a -
l i d a d . 
H a b a n a , 6 de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r l o p. s. r . . 
L e d o . J o s é L f i p e ü . 
C 2^35 8-5 
L A N C H A 
Se v e n d e c a s i r e g a l a d a u n a l a n c h a de 
g a s o l i n a m a r c a " F e y B o n e , " p o r a u s e a v a r s e 
s u d u e ñ o ; I n f o r m a r á n : S a n L á z a r o n ú m . 
882, a n t i g u o , á todas horas.-
7Y23 , 4 - 5 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
M . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 903 156-14F. 
r 
C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en ias más favo-
rabies condición©» — -— — — — 
DE EMPRENDER 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2313 J l . 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e i e f o a u A - 0 5 6 4 . — C a b l e : " R a m o n a r g i i e " 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos <?.e v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o 
bro y R e m i s i ó n de d iv idendos é i n t o r e -
ses. P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y f rutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc., por c u e n C a a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n sobre los p u e -
blos de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a g o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 156-1 A b . 
fi. LHWTOfl CHILDS Y CIA. LTD. 
B A J \ Q , U E R O S . — M E R C A I Í E R E S 2a. 
C a s a ortsr lnalraeute e s t a b l e c i d a e n 1S44 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a sobro todos lod 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
O R A N Í S F K R K N C I A S P O R E L C A K L K 
C 2366 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T c l é i o u o A-1740. O b i s p o n ú n i , 21. 
A p a r liado n ú m e r o 7IO. 
C s b l c B A N O E S . 
C u e n t a s c o n i c n t e s . 
DepÓMltos con y s i n Intewfis. 
D e s c u e n t o s , P i ^ n o r a c i o n e a . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o l e t r a s y p a g o s por c a b l e sobro 
todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de loa E s t a d o » 
U n i d o s , I n g l a t e r r a . A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R o j í ú b l i c a R del C e n t r o y S u d - A m O -
r i c a y sobre toOnn las c i u d a d e s y piu-blos 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , aa í 
como las p n n c l p a l e j de e s t a I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D B E S -
P A N A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2367 78 - ! j l 
N . G E L A T S Y C O 
108, A G U I A R 108, e s q u i n a A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a » 
crup;, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , P a r f c , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , M i l á n , G é n o v t , 
M a r s e l l a , H a v r e , D e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n , D ieppe , T o l o u s e . V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s i n c , etc . ; a s í como sobre t o d a » 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 156-14 P. 
. B A L G E L L S Y C * 
( S . en O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s por e l cab le y g i r a a l e t r a s 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í a , y nobre todas l a s c a p l t a l a a 
y pueblos de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a incend ios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 Jl. 
Y C O M P . 
. 7 6 ¥ 7 8 . 
H a c e n p a g o s por e l cab le , g i r a n i é t r a » a 
c o r t a y l a r g a Vlarta y dan c a r t a s do c r é d i t o 
sobre N e w Y o r k . F l l a d e l ñ a , N q w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r l a , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como sobro todos los pue-
blos de E s p a f i a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s P . B . 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ór-
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de so lares 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d l c h s 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n poi 
cab io ( H r c c t a m e n t e . 
C 2365 78-1 J l 
1 0 
D I A R I O D E I j A M A R I N A ! , ^ — ( E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 6 d e 1 5 1 2 
LOS SUCESOS 
H O U f l l G m i O E N E L R E P A R T O 
" P A N C O N T I M B A " 
E L C R I M I N A L S E F U G O 
A y e r t a r d e , e n e l r e p a r t o d e " P a n 
c o n T i m b a , " d e m a r c a c i ó n d e l V e d a d o , 
f u é m u e r t a d e u n a p u ñ a l a d a , e n e l s o l a r 
n ú m . 2 8 d e l a c a l l e d e P u l i d a , u n a m u -
j e r d e l a r a z a m e s t i z a , e n l o s m o m e n t o s 
q u e e s t a b a l a v a n d o j u n t o á u n a . b a t e a , 
e n e l p a t i o d e s u d o m i c i l i o . 
E l a g r e s o r , q u e l o f u é u n i n d i v i d u o 
d e l a r a z a n e g r a , l o g r ó f u g a r s e d e s p u é s 
d e c o m e t i d o e l c r i m e n . 
L a v í c t i m a f u é i d e n t i f i c a d a p o r s u 
c o n c u b i n o R a m ó n A r m e n t e r o s , c o n e l 
n o m b r e d e M a r í a L u i s a M a r t í n e z C o s , 
n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e 3 9 a ñ o s , l a -
v a n d e r a , é i n q u i l i n a d e l a h a b i t a c i ó n 
n ú m . 1 1 d e l e x p r e s a d o s o l a r . 
L a i n t e r f e c t a , a n t e s d e u n i r s e á A r -
m e n t e r o s , l o e s t u v o c o n o t r o i n d i v i d u o 
n o m b r a d o F r a n c i s c o P é r e z I z q u i e r d o , 
( a ) E l a g r i m e n s o r , d e o f i c i o a l b a ñ i l y 
d o m i c i l i a d o e n l a c a s a E s t r e l l a 1 0 6 . 
E l a g r i m e n s o r , a u n q u e h a c e t i e m p o 
q u e e s t a b a s e p a r a d o d e M a r í a L u i s a , 
s i e m p r e e s t u v o d e t r á s d e é s t a p a r a 
r e a n u d a r l a s r e l a c i o n e s , p e r o e l l a n o 
q u i s o h a c e r l e c a s o , l o c u a l d i ó l u g a r á 
q u e , i m p u l s a d o p o r l o s d e s a i r e s r e c i b i -
d o s , y p o r l o s c e l o s q u e t e n í a d e A r m e n -
t e r o s , a m e n a z ó á é s t e y á e l l a c o n d a r -
l e s m u e r t e . 
A r m e n t e r o s y E l A g r i m e n s o r c o m -
p a r e c i e r o n a y e r p o r l a m a ñ a n a e n e l 
j u z g a d o c o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n T e r -
c e r a p o r a c u s a r a q u é l á é s t e d e h a b e r i o 
a m e n a z a d o y m a l t r a t a d o d e o b r a . 
E l a g r i m e n s o r f u é s e n t e n c i a d o p o r 
e l - j u e z á q u i n c e p e s o s d e m u l t a , l o s 
c u a l e s p a g ó . 
H o r a s m á s t a r d e , E l A g r i m e n s o r s e 
p r e s e n t ó e n e l s o l a r d e l a c a l l e d e P u -
l i d a , d o n d e t r a t ó d e a g r e d i r c o n u n 
c u c h i l l o a l A r m e n t e r o s , p e r o é s t e p u d a 
h u i r y e v i t a r q u e l e h i r i e s e . 
C u a n d o A r m e n t e r o s i b a h u y e n d o 
p e r s e g u i d o p o r E l a g r i m e n s o r , é s t e d i -
v i s ó e n e l p a t i o d e l a c a s a á M a r í a L u i -
s a , q u e e s t a b a l a v a n d o , p o r l o q u e , d i -
r i g i é n d o s e á, e l l a s i n d e c i r l e p a l a b r a a l -
g u n a , l e a s e s t ó u n a p u ñ a l a d a , q u e l a 
h i z o c a e r s i n v i d a . 
U n a v e z r e a l i z a d o e l c r i m e n E l a g r i -
m m s o r s a l i ó c o r r i e n d o h a c i a l o s p o r t a -
l e s d e l o s f e r r o c a r r i l e s U n i d o s , p o r d o n -
d e d e s a p a r e c i ó , s i n q u e n a d i e p u d i e r a 
d e t e n e r l e , á p e s a r d e h a b e r s i d o p e r -
s e g u i d o . 
A l a s v o c e s d e a u x i l i o d a x i a s p o r l o s 
i n q u i l i n o s d e l s o l a r , a c u d i ó e l p o l i c í a 
n ú m . 1 9 4 , q u i e n e n c o n t r ó y a c a d á v e r , 
y e n m e d i o d e u n g r a n c h a r c o d e s a n -
g r e , á l a d e s g r a c i a d a M a r í a L u i s a . 
A l c o m p a r e c e r e l d o c t o r M á r q u e z , 
m é d i c o d e l C e n t r o d e S o c o r r o s d e l V e -
d a d o , e n e l l u g a r d e l c r i m e n , r e c o n o -
c i ó e l c a d á v e r d e M a r í a , c e r t i f i c a n d o 
q u e p r e s e n t a b a u n a h e r i d a i n c i s a co-
m o d e c i n c o c e n t í m e t r o s e n l a r e g i ó n 
t o r á x i c a , y a l n i v e l d e l s e g u n d o e s p a -
c i o i n t e r c o s t a l . 
E l c a p i t á n d e p o l i c í a s e ñ o r H i d a l g o , 
q u e l e v a n t ó l a s p r i m e r a s d i l i g e n c i a s s u -
m a r i a s , h i z o e n t r e g a d e é s t a s a l L e d o . 
S r . Z ú ñ i g a , j u e z a c c i d e n t a l d e l a S e c -
c i ó n T e r c e r a , q u e a c o m p a ñ a d o d e l S e -
c r e t a r i o s e ñ o r M o n t a l v á n , y o f i c i a l s e -
ñ o r C a l d e r ó n , s e c o n s t i t u y ó a l l í . 
E l c a d á v e r d e M a r í a L u i s a f u é r e -
m i t i d o a l N e c r o c o m i o , y l a p o l i c í a p r o -
c u r a l a d e t e n c i ó n d e l c r i m i n a l . 
H U R T O D E D I N E R O 
A l j e f e d e l o s t r a b a j a d o r e s e n l a s 
o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n q u e s e e s t á n 
e f e c t u a n d o e n l a c a l l e d e M o n s e r r a t e , 
d e t r á s d e l a I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l , 
n o m b r a d o A g u s t o J . D u r l a r c h e r , n a -
t u r a l d e N e w Y o r k y v f e c i n o d e l V e -
d a d o , l e h u r t a r o n u n a c a r t e r a c o n 
o c h e n t a y c u a t r o p e s o s m o n e d a a m e r i -
c a n a , i m p o r t e d e s u s u e l d o , l a c u a l h a -
b í a d e j a d o e n u n o d e l o s b o l s i l l o s d e l 
s a c o d e v e s t i r q u e t e n í a c o l g a d o e n u n a 
r e j a d e l a e x p r e s a d a I g l e s i a , i g n o r á n -
d o s e q u i é n p u e d a s e r e l a u t o r d e e s t e 
h e c h o . 
E l s e r e n o d e O b r a s P í í b l i c a s O r e s -
c e n c i o H e r n á n d e z R o d r í g u e z , p i d i ó 
a u x i l i o á u n v i g i l a n t e d e l a p o l i c í a n a -
c i o n a l p a r a d e t e n e r a l n e g r o t r a b a j a -
d o r J a i m e S a m u e l p o r h a b e r l o v i s t o e s -
c o n d e r u n o b j e t o d e n t r o d e u n o s c u -
b o s , j u n t o á l a c a j a e n q u e e s t a b a n l a s 
h e r r a m i e n t a s , y a l p r a c t i c a r u n r e g i s -
t r o p a r a v e r l o q u e e r a , s e e n c o n t r ó c o n 
l a c a r t e r a q u e l e h a b í a s i d o h u r t a d a a l 
s e ñ o r D u r l a r c h e r , p e r o s i n d i n e r o a l -
g u n o . 
E l n e g r o S a m u e l f u é d e t e n i d o e n l a 
b o d e g a P e ñ a P o b r e y M o n s e r r a t e , d o n -
d e e s t a b a c o n v e r s a n d o c o n o t r o s i n d i -
v i d u o s m á s . 
A l d e t e n i d o , q u e n e g ó l a a c u s a c i ó n , 
s ó l o s e l e o c u p ó u n a n a v a j a s e v i l l a n a . 
L a p o l i c í a l e v a n t ó a c t a d e é s t e s u c e -
s o , r e m i t i e n d o a l d e t e n i d o S a m u e l a n -
t e e l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a . 
E s t e , d e s p u é s d e i n s t r u i r l e d e c a r g o s , 
l o r e m i t i ó a l V i v a c , á d i s p o s i c i ó n d e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a . 
F R E N T E A U N A B O D E G A 
E n l a c a s a d e s a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " , f u é a s i s t i d o a y e r p o r e l 
D r . J a r q u i n , e l b l a n c o J e s ú s R i v e r o 
A r m e n t e r o s , d e l a H a b a n a , d e 3 1 a ñ o s , 
v e c i n o d e J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 2 8 9 , 
d e l a f r a c t u r a c o m p l e t a d e l a t i b i a y 
p e r o n é d e l a p i e r n a i z q u i e r d a e n s u 
t e r c i o i n f e r i o r , y d e u n a c o n t u s i ó n c o n 
h e m a t o n i a ' e n e l m a l e a d o e x t e r n o d e -
r e c h o , d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
M a n i f e s t ó e l l e s i o n a d o q u e , e s t a n d o 
a y e r t a r d e f r e n t e á l a b o d e g a e s t a b l e -
c i d a e n D e l i c i a s e s q u i n a á M a n g o s 
d e s c a r g a n d o u n c a r r e t ó n , se e s p a n t a r o n 
l a s m u í a s q u e t i r a b a n d e é s t e , y a l t r a -
t a r d e d e t e n e r l a s , h u b o d e r e s b a l a r y 
c a e r , d á n d o l e e n e s o s m o m e n t o s u n a d e 
a q u e l l a s u n a p a t a d a , y p a s á n d o l e u n a 
d e l a s r u e d a s d e l c a r r e t ó n p o r e n c i m a , 
o c a s i o n á n d o l e e l d a ñ o q u e s u f r e . 
R i v e r o q n e d ó e n e l e x p r e s a d o s a n a t o -
r i o p a r a a t e n d e r á s u a s i s t e n c i a m é -
d i c a . 
D E S A P A R E C I D O 
E l d u e ñ o d e l a b o d e g a e s t a b l e c i d a 
e n S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 3 , J o s é R o -
d r í g u e z S u á r e z , s e p r e s e n t ó a y e r t a r -
d e e n l a s é p t i m a E s t a c i ó n d e P o l i c í a , 
m a n i f e s t a n d o q u e t e n í a c o m o e n c a r -
g a d o d e o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , t a m -
b i é n d e s u p r o p i e d a d , c a l l e d e S a n 
J o s é n ú m e r o 1 6 0 , á u n t a l C e l e s t i n o 
R o d r í g u e z G a r c í a , y q u e d e s d e e l d í a 
a n t e r i o r , c o m o á l a s d o c e m . h u b o d e 
d e s a p a r e c e r , d e j a n d o a b a n d o n a d o e l 
c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o . 
R o d r í g u e z . S u á r e z s o s p e c h a q u e á 
d i c h o i n d i v i d u o l e h a y a o e n r r i d o a l -
g u n a d e s g r a c i a , p u e s e n s n e s t a b l e c i -
m i e n t o n o h a n o t a d o f a l t a a l g u n a d e 
d i n e r o n i d e n i n g ú n o t r o o b j e t o . 
L a p o l i c í a p u s o e s t e h e c h o e n c o n o -
c i m i e n t o d e l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a . 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
E l d o c t o r R e y e s , m é d i c o d e g u a r -
d i a e n e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s , 
c e r t i f i c ó h a b e r a s i s t i d o a l b l a n c o J o -
s é C o n s t a n t í n , r e s i d e n t e e n S a n t o T o -
m á s n ú m e r o 4 0 , d e u n a h e r i d a c o n t u -
s a e n l a r e g i ó n n a s a l c o n f r a c t u r a d e 
l o s h u e s o s c o r r e s p o n d i e n t e s , d e p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó a l c a e r l e e n c i -
m a d e l a n a r i z u n p e d a z o d e o a f r e r í a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A D O 
v a r i o s d e p a r t a m e n t o s de l a c a s a E m p e d r a -
do l ü , p r o p i e d a d de l s e ñ o r C a y e t a n o P é r e z , 
á, los s e ñ o r e s G r o s s m a n y P a b t s Osegunda 
v e z ) por M r . B e e r s , D e p a r t a m e n t o de A l -
q u i l e r e s de C a s a s , C u b a 87, H a b a n a . 
C 2432 4-6 
E N L O M A S C E N T R I C O del V e d a d o , c a -
l l e 9 n ú m . 46, se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a y 
f r e s c a c a s a con comodidades p a r a u n a n u -
m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
B a ñ o s n ú m . 13. T e l é f o n o P-1339. 
7918 8-5 
S E A L Q . t ' H j A l a n u e v a y c ó m o d a c a s a 
S a n Mlgruel n ú m . 135; en S u á r e z n ú m . S4 
d a n i n f o r m e s . 7870 8-6 
S E A L Q U I l i A b o n i t a y f r e s c a c a s a , e n 
10 centenes . M a l e c ó n n ú m . 306, e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . I n f o r m a n a l l ado , h a c i a 
E s c o b a r . 7869 4- ' ! 
C E R R O N U M . 041, a n t i g u o , se a l q u i l a 
con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , co -
medor , p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a de a z o t e a ; 
l a l l a v e e n e l n ú m . 648; I n f o r m a r á n e n 
M o n t e n ú m . 29t6, a n t i g u o . 
7885 8-8 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A O F I C I N A , C O M I S I O N I S T A O A L -
G U N T A L L E R . T E N I E N T E R E Y N U M . 70, 
E N T R E A G U A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
7902 4-3 
H A B I T A C I O N E S a l t a s y b a j a s , con v i s -
t a á l a c a l l e , sue los de mosa ico , se a l q u i -
l a n en E m p e d r a d o n ú m . 15, y en O ' R e l l l y 
n ú m . 13. 7B01 ' 1S-6 J l . 
E N E L V E D A D O , c a l l e 11 n ú m . 6S, u n -
t r e 8 y 10, se a l q u i l a u n a c o c h e r a y c a b a -
l l e r i í c a p a r a ooche 6 a u t o m ó v i l , ^ e n c u a t r o 
centenes . 7899 4-6 
A C r U I A R 101, a n t i g u o , en tre Sol y M u r a -
l l a , en el c e n t r o de todos los negoc ios y á 
u n a c u a d r a de todas l a s l í n e a s del e l é c t r i -
co; h a y d e p a r t a m e n t o s , y h a b i t a c i o n e s p a -
r a t o d a c l a s e de of ic ina y con todas oomo-
didades . 7898 26-6 J l . 
S E A L Q U I L A N los f r e s c o s y l i n d o s altop 
de l a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r y d e c o r a r 
con todo e l con for t moderno , A n i m a s 20, á 
u n a c u a d r a de l P r a d o ; i n f o r m e s e n l a m i a -
m a y e n P r a d o 51, M . R o d r í g u e z 6 s e ñ o r a . 
789S . 4-6 
S E A L Q U I L A N los f re scos y c ó m o d o s a l -
to s de S a n L á z a r o 290; los b a j o s de M a n -
r i q u e 1 D , y l a c a s a C o n c o r d i a 99; los pre-» 
c io s m u y r a z o n a b l e s , é i n f o r m a n en M a n -
r i q u e n ú m . 131 . T892 6-6 
P a u l a 18, ba jo , e n t r e C u b a y S a n I g n a -
cio, & u n a c u a d r a de todos los c a r r o s y l a 
i g l e s i a l a M e r c e d , c o n s a l a , comedor , c u a t r o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p i sos de m á r m o l y 
mosa ico , m a m p a r a s , l a v a b o s ; todo m o d e r -
no; c a s a n u e v a , a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n -
t a c i ó n ; l a l l a v e en e l a l t o ; r a z ó n , R e g l a , T e -
l é f o n o 8008 B . G o n z á l e z . 
7891 4 - 6 . 
L O S H E R M O S O S a l t o s , s i n e s t r e n a r , de 
L a g u n a s 91 , a n t i g u o ; t i e n e n sa la , s a l e t a , 3 
c u a r t o s c o r r i d o s y u n o m á s p e q u e ñ o , b a ñ t ) , 
etc. , e tc . ; p r e c i o : 11 c e n t e n e s . I n f o r m a s u 
d u e ñ o , q u e v i v e l o s b a j o s de l a m i s m a , á 
t o d a s h o r a s . 7889 8-6 
S E A L Q U I L A N e n 9 y 12 c entenes , r e s -
p e c t i v a m e n t e , los ba^os de M a n r i q u e 31 E 
y S a n N i c o l á s 05, e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
g u e l . L l a v e s en los m i s m o s . 
7913 8-6 
K N 20 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
nos b a j o s de l a c a s a C a l z a d a de l a R e l t i a 
n ú m . 181, e s q u i n a á E s c o b a r ; t i e n e n r e c i b i -
dor, s a l a , 6 | i , comedor , patio, todo n u e v o , 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A-1373. 
7915 S-6 
S E A L Q U I L A N e n 10 c e n t e n e s los a l t o s 
de I n d u s t r i a 27, c o n s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
c o r r i d o s y u n o a l t o , d u c h a y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o n ú m . 164, a n t i g u o . 
7879 4.G 
S E A L Q U I L A en 9 c e n t e n e s l a ca:-;a A n -
c h a d e l N o r t e n ú m . 120, c o n s a l a , s a l e t a , 
2 c u a r t o s b a j o s , a n t e s a l a , u n c u a r t o a l t o , 
s ó t a n o s p a r a c r i a d o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; 
l a l l a v e e n e l n ú m . 114; i n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o 164, a n t i g u o . 7880 4-6 * 
C O M P O S T W I - A N U M . 08, e n t r e S o l y M u -
r a l l a , se a l q u i l a un a m p l i o l o c a l p a r a a l m a -
c é n ó e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : M u r a l l a 
n ú m . 71. n_. 7878 S-ij 
dol P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a P r o g r e s o n ú m . 30, con s a l a , c o -
medor , c u a t r o c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a -
des. T a m b i é n se a l q u i l a n otros b a j o s de 
l a c a s a L u z 22, con s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s ; es n u e v a y e s t á p r ó x i m a al C o l e -
g io de B e l é n . I n f o r m a n en O ' R e l l l y 69, 
c a m i s e r í a . 7837 4-5 
B B L A S C O A I N N U M . 105%. Se a l q u i l a n 
los a l tos , c o n s a l a , s a l e t a , 6[4 y 2 de c r i a -
dos, en l a a z o t e a ; de 9 á 11 y de 3 á 6 e s t á n 
a b i e r t o s ; i n f o r m a n : c a l l e 2 n ú m . 12, V e d a -
do. T e l é f o n o P-1205. 15 c e n t e n e s . 
7840 4.5 
V E D A D O . Se a l q u i l a n l a s c a s a s de l a 
c a l l e 6a. e n t r e C a l z a d a y 5a., á u n a c u a d r a 
de l a l i n e a de los c a r r o s ; m u y f r e s c a s y 
con todas l a s comodidades . S u p r e c i o $53 
y l a o t r a $42-40. I n f o r m a r á n y l a s l l a v o a 
en l a c a l l e 10 n ú m . 3, Ó en G a l i a n o 78, P r o -
g r e s o de l P a í s . 7865 6-5 
E N E l i V E D A D O , en l a c a l l e B e s q u i n a 
á 21, se a l q u i l a un c ó m o d o c h a l e t . I n f o r -
m a n en C u b a 52. 7832 8-5 
Mareos y desvanecimientos 
D e s a p a r e c e n C o n e l U s o d e l a s P i l d o -
r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
l i a s p e r s o n a s q n e ( p e r i ó d i c a m e n t e e s -
t á n s u j e t a s á a t a q u e s d e d e b i l i d a d , 
c a u s a d o s p o r e m p o b r e c i m i e n t o d e l a 
s a n g r e , q u e h a c e r e s , p r e o c u p a c i o n e s , ó 
c u a l q u i e r o t r a c a u s a , d e b e n l e e r l a 
c a r t a q u e m á s a b a j o s e c o p i a . E n e l l a 
s e d ' e s c r i b e l a a c c i ó n b e n é f i c a d e l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
l a s c u a l e s , e n r i q u e c i e n d o l a s a n g r e y 
f o r t i f i c a n d o e l o r g a n i s m o e n g e n e r a l , 
s o n á l a v e z c u r a t i v a s y p r e v e n t i v a s . 
L a c a r t a á q u e a l u d i m o s e s l a s i -
g n i e n t e , e s c r i t a p o r l a S r a . C a r i d a d L , 
d e L ó p e z , r e s i d e n t e e n l a c a l l e d e S a n 
A m b r o s i o N o . 4 1 , M a t a n z a s , O u b a : 
H a c í a t r e s a ñ o s v e n í a s u f r i e n d o d e 
u n a f u e r t e d e b i l i d a d g e n e r a l , q u e m e 
a t a c a b a p r i n c i p a l m e n t e e l c e r e b r o , 
o c a s i o n á n d e m e n t a r e o s y d e s v a n e c i -
m i e n t o s . 
A p e s a r d e m i s g r a n d e s d e s e o s d e 
c u r a r y d e l a s m u c h a s m e d i c i n a s q u e 
t o m a b a , m i e s t a d o n o m e j o r a b a . C u a n -
d o l e í u n a n u n c i o d e l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d-el D r . W i l l i a m s , d e c i d í , á v í a 
d e p r u e b a , c o m p r a r u n f r a s c o d e e s t e 
m e d i c a m e n t o . L o s e f e c t o s e x p e r i m e n -
t a d o s y e l p r o n t o a l i v i o , m e d e c i d i e r o n 
l u e g o á c o n t i n u a r e l t r a t a m i e n t o , c o n 
t a n b u e n o s r e s u l t a d o s , q u e h o y n o p u e -
d o p a s a r m e s i n d i c l i o r e m e d i o . 
" D e v e z e n c u a n d o m e v u e l v e n l o s 
• d e s v a n e c i m i i e n t o s y e l m a l e s t a r . P e r o 
y a c o n o z c o e l r e m e d i o e f i c a z y n o b i e n 
e m p i e z o á t o m a r d e n u e v o l a s P i l d o r a s 
B e s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , c u a n d o d e s -
a p a r e c e n l o s q u e b r a n t o » y e x p e r i m e n t o 
g r a n m e j o r í a . 
" N o p u e d o m e n o s q u e r e c o m e n d a r 
c a l u r o s a m e n t e e l u s o d e l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i n i a m s , p u e s s ó l o 
c o n s u a y u d a m e v e o l i b r e d e m i s p a -
efe c i m i e n t o s . ' ' 
N o p i d a n u n c a , " p i l d o r a s r o s a d a s , " 
s i n o P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R . W I -
L L I A M S . S i e m p r e e n f r a s q u i t o s c e r r a -
d o s . S o n f a l s i f i c a d a s l a s q u e s e v e n d e n 
s u e l t a s . 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
F e s q u i n a á 3a., c o n s i e te c u a r t o s a l to s y 
t r e s b a ñ o s , y en los b a j o s s a l a , comedor , 
e tc . G a r a g e y b u e n pat io . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 7831 C-5 
V E D A 
K n l a c a l l e 21 e n t r e E y F , c h a l e t p i n t a -
do de a z u l y rosado, se a lqx i i la el p iso a l to , 
e n t r a n d o á l a I z q u i e r d a , con t r e s a m p l i o s 
y f r e s c o s d e p a r t a m e n t o s , coc ina , d u c h a 6 
i n o d o r o y e n t r a d a Independ iente . P r e c i o $20 
m o n e d a a m e r i c a n a . E n d icho piso 6 a l do-
b l a r , en c a s a de don J u a n C a p d e v l l a en l a 
oa l l e E e n t r e 19 y 21, a l lado de l a fonda , 
i n f o r m a r á n . 7826 4-5 
S H A l i ^ T J I I i A N los n u e v o s a l t o s de P o -
oito 22, á u n a c u a d r a de R e i n a y B e l a s -
o o a í n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 g r a n d e s c u a r t o s 
é i n s t a l a c i ó n de g a s ; prec io m ó d i c o . I n -
f o r m a n A g u i l a e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , s o m -
b r e r e r í a . 7825 4-5 
C E R R O 002 Y 604 
Se a l q u i l a n es tas dos e s p a c i o s a s c a s a s ; 
n u e v e c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s , g r a n d e s pat ios . 1858 4-5 
S E A R B I E N 8 A 
u n a finca r ú s t i c a de dos c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a de b u e n a c a l i d a d , c o n a g u a d a y c a s a de 
v i v i e n d a de m a m p o s t e r l a y t e j a s , s i t u a d a on 
e l p a r t i d o de B u e n a v l s t a , m u y p r ó x i m a á 
l a v i l l a de G u a n a b a c o a y c e r c a de l a C a l -
z a d a de este ú l t i m o p u n t o á l a Galle-ga. 
P a r a m á s i n f o r m e s en G u a n a b a c o a , M á x i m o 
G ó m e z 85, y en l a H a b a n a I n q u i s i d o r 42. 
7857 4-5 
S E A I - Q U I L A N los b a j o s de l a s c a s a s A n -
c h a de l N o r t e 819- y 319 A, e n 7 c e n t e n e s 
c a d a u n o ; t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos ; l a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a , 315. T ó m e s e 
e l o a r r o de U n i v e r s i d a d . 
784S 4-5 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los m o d e r -
n o s a l t o s de S a n N i c o l á s 191, e s q u i n a á R a -
y o ; s a l a , comedor, t r e s g r a n d e s c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e é i n f o r m e s en l a 
bodega . 7851 4-3 
L O C A L , . P R O X I M O A T E R M I N A R E L 
c o n t r a t o de u n a c a s a e n l a c a l l e de O b i s -
po, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de a r r e n d a -
m i e n t o ó de c o m p r a de l a finca, a l contado 
y á p lazo . D i r i g i r s e por c o r r e o á C . G . , 
A p a r t a d o 607, H a b a n a . 7841 4-5 
S E A l i O X I I L A N los a l to s de l a b o n i t a 
y f r e s c a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . A n i -
m a s n ú m . 146, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o ; 
l a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n e n C o n c o r -
d i a 51. 7849 4-5 
S E AIiQ,UILA, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a de J e s ú s del Monte e s q u i n a á 
S a n M a r i a n o , p r ó x i m a á t e r m i n a r s e de f a -
b r i c a r , en prec io m ó d i c o ; p u n t o c o m e r c i a l , 
y s i n r e g a l í a - 7764 4-4 
S E A X ^ U I L A l a b o n i t a c a s a de l a ca l lo 
C h á v e z n ú m . 2, a c a b a d a de r e s t a - u r a r ; m u y 
f r e s c a y con todas l a s comodidades . P r e -
c io $45. I n f o r m a r á n G a l i a n o 78, E l P r o g r e -
so de l P a í s . 7864 « - 3 
A L T O S 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l to s de l a 
c a s a V i r t u d e s n ú m . 41, á dos c u a d r a s d e l 
P r a d o , con s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y 
t r e s m á s en l a azotea , con todo e l s e r v i c i o 
i n d e p e n d i e n t e , p isos de m á r m o l y m o s á i c o s , 
e s c a l e r a de m á r m o l , bflíño y todos los d e m á s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s 
en " L a R e g e n t e , " N e p t u n o n ú m . 39, e s q u i n a 
á A m i s t a d . 7800 26-4 J l . 
E N 18 C E N T E N E S se a l q u i l a n lo.i h e r m o -
sos y f r e s c o s a l to s de L u z n ú m . 19, con to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y prop ios 
p a r a r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e e n l o s b a -
jos . I n f o r m a L u i s M. S a n t e r i o , I n q u i s i d o r 
12. T e l í f . A - 3 1 9 8 . 7859 8-5 
M A N B . I Q . U E 1 1 . — E n n u e v e centenes so 
a l q u i l a n los a l tos , i n d e p e n d i e n t e s , de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m a n 
en -Monte n ú m . 473, a l tos , desdo l a s 11 h a s -
t a l a s 6 de l a tarde . L a l l a v e e n los b a -
jos . 7797 4-4 
S E A l i Q X r i L A l a p l a n t a a l t a de la c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a á S a n N i c o l á a , c o n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t ea ; l a l l a v e en los b a j o s é I n f o r m a n en 
P r a d o n ú m e r o 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e -
y e s G u z m á n . 7802 8-4 
L E A L T A D Nttm. 7 3 — S e a l q u i l a , en m ó -
dico prec io , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a -
j o s y uno al to , l a v a b o s de a g u a corrien' .o . 
L a l l a v e en l a p a n a d e r í a de l a e s q u i n a . S u 
d u e ñ o , J e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
, 7817 4.4 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q , í J I I j A l a c a s a c a l l e J n ú m . 10, en -
tro 9 y 11, c o m p u e s t a de s a l a , comedor , g a -
binete , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o é i n o -
doro con a g u a ca l l en te , l u z e l é c t r i c a y gas , 
g a r a g e , c o c h e r a y c a b a l l e r i z a , t r e s c u a r t o s 
p a r a orfados. E n $100 C y . S u d u e ñ o c a -
l le 15 e n t r e J y K . T e l . F - 1 4 7 5 , 
7816 (5-4 
C E R C A D E O B I S P O se a l q u i l a n los V e n -
tilaxlos a l to s de V i l l e g a s 71, an t iguo , c o n 
e n t r a d a independiente , s a l a , s a l e t a , 4|4, b a -
ñ o , etc., etc., a c a b a d o s de p i n t a r ; t a m b i é n 
se a l q u J J a n los bajos . 
7813 4-4 
S E A L Q U I L A l a c a s a A r a m b u r o n ú m . S3. 
I n f o r m a n en P r a d o n ú m . 110, L a V i z c a í n a . 
7778 4-4 
S # L n ú m e r o 4 5 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l -
tos de I a ca<'a So1 n á m . 45, a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r , con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos. Se c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
4 h e r m o s o s c u a r t o s , s a l ó n de comer , tro*i 
h a b i t a c i o n e s a l t a s con s u s s e r v i c i o s . I n - ' 
f o r m a n en S a n I g n a c i o n ú m . 46, d « 8 á 
11 y de 2 á 5. 7812 5-4 
A T R E S C E N T E N E S c a s i t a s I n d e p e n d i e n -
tes, n u e v a s , con f r e n t e á l a ca l lo , e s c a l e r a 
de m á r m o l , p i so de mosa ico , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o moderno . Q u i n t a e n t r e F e r n a n d l n a y 
C e r r a d a . I n f o r m e s , e n los a l to s , p o r C r i s -
t i n a n ú m . 8. 7788 4-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a u n 
g r a n l o c a l iudependiente , en O ' R e l l l y 11, 
oasi e s q u i n a á C u b a , T i e n e t r e s p u e r t a s á 
l a ca l le , a m p l i a t r a s t i e n d a , dos g r a n d e s s a -
lones a l tos y s e r v i c i o s . L a l l a v e a l lado. 
7782 4-t 
S E A L Q U I L A , en c a s a de f a m i l i a r e s p e -
table , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a 
so la , en P o r v e n i r n ú m . 5, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 7775 4-4 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a con b a l c ó n á l a ca l l e , á h o m b r e solo ó 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . E g l d o n ú m . 1, e s -
q u i n a á M u r a l l a . 7761 4-4 
P A R A H A B I T A C I O N E S O D E M A N E J A -
d o r a de u n o 6 dos n i ñ o s , s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r coi i b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a n ú m . 66, a n t i g u o , 
7760 4-4 
S E A L Q U I U A N los b a j o s de F i g u r a s 8 A y 
C a m p a n a r i o 222A. L a s l l a v e s en C a m p a n a -
r io n ú m . 222D, bodega . T a m b i é n P r i n c i p o 
A l f o n s o 322A, a n t i g u o . L a l l a v e en l a t a -
l a b a r t e r í a de a l lado . S u s d u e ñ o s on D r a -
gones n ú m . 92. 7809 4-4 
C U A R T E L E S Nftm. 4 . — H a b i t a c i o n e s f res -
c a s desde $10-60 h a s t a $26-50, con s e r v i -
cio. C a s a de m o r a l i d a d . 
7800 4-4 
C E R R O . — S e a l q u i l a V i s t a H e r m o s a n ú -
m e r o 5, con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r -
tos y d e m á s comodidades ;prec io : 4 cen te -
nes ; la l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
7T98 4-4 
S E A L Q U I L A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
m u y v e n t i l a d a s , c o n todo e l s e r v i c i o I n -
depend ien te y v i s t a á l a ca l lo , e n S a n N i c o -
l á s n ú m . 86, a n t i g u o . 7795 4-4 
S E A L Q U I L A N dos c u a r t o s a m u e b l a d o s , 
b i e n v e n t i l a d o s , con a s i s t e n c i a y c o m i d a , 
á p r o p ó s i t o p a r a m a t r i m o n i o s . P a s e o n ú m e -
ro 9, V e d a d o . 7821 4-4 
C a s a E s p e c i a l p a r a F a m i l i a s 
A G U I A R N U M . 73 
R e s t a u r a d a r e c i e n t e m e n t e . H e r m o s a s y 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l P a r q u e de 
S a n J u a n de D i o s . M a g n í f i c o s d e p a r t a m e n -
tos p a r a m a t r i m o n i o s y p e r s o n a s e s tab les . 
B u e n a c o m i d a . E s t r i c t a m o r a l i d a d y es -
m e r a d o s e r v i c i o . T r a n v í a s p a r a todas p a r -
tes de l a Ciudad . 7784 , 8-4 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes , l o s a l t o s 
de A g u i l a n ú m . 99, con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s y d e m á s comodidades . L a l l a -
ve en los bajos . I n f o r m a n en C a m p a n a -
r io n ú m , 164, a n t i g u o , 
7794 4-4 
S E A U Q U I U A u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
to p a r a bufe te ú of ic ina en T e j a d i l l o n ú -
m e r o 6, l o c a l de l a A s o c i a c i ó n de E m -
pleados de l E s t a d o , T e l , A-3048 . 
7788 8-4 
C O N F O N D O A L M A L E C O N u n m o d e r -
no y f r e s c o piso b a j o en S a n L á z a r o n ú -
m e r o 234, de 7 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s a -
l ó n de comer , 2 b a ñ o s , etc. No t i ene p a -
pel . E n l a m i s m a ' i n f o r m a n . Teléfono. -? 
A-2261 y F - 1 2 9 3 . 7786 S-4 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e s -
c a en t r e s l u i s e s ,con m u e b l e s ó s i n el los , 
t a m b i é n u n a s a l a c o n b a l c ó n á l a c a l l e , h a y 
t e l é f o n o , se d a c o m i d a a l que lo desee. 
V i r t u d e s n ú m , 36, a l tos , á dos c u a d r a s de l 
P r a d o , 7785 4-4 
V E D A D O ^ — S e a l q u i l a , b a r a t o , con ú s i n 
m u e b l e s , h a s t a fines de a ñ o , l a e s p a c i o s a 
c a s a L í n e a n ú m . 122, e n t r e 8 y 10. S a l a , s a -
l e ta , b i b l i o t e c a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, doble s e r v i c i o . E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . G , 4-4 
Z A N J A 55, A L T O S 
• Se a l q u i l a e s t a f r e s c a y p i n t o r e s c a c a s a 
en p r e c i o m ó d i c o , e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l -
tad. L a l l a v e en l o s b a j o s é i n f o r m a r á n en 
R e i n a n ú m . 115, b o t i c a . 
7820 8-4 
V E D A D O . — A c a b a d a de p i n t a r , se a l q u i l a 
l a f r e s c a , c ó m o d a y b i e n s i t u a d a c a s a , c a -
l l e C n ú m , 12, e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c e r -
c a de l t r a n v í a jA de los b a ñ o s . I n f o r m e s y 
l l a v e en e l a l m a c é n de l a e s q u i n a de 9a. 
S u d u e ñ a , 9a, n ú m . 44,, 
7819 4-4 
A L T O S D E L , C A F E " L a I s l a , " G a U a n o 
82, e s q u i n a á S a n R a f a e l , H a y m a g n í f i -
cas y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s . 
7740 8-3 
C A L Z A D A D E L C E R R O 759 Se a l q u i l a n 
los f r e s c o s y b i e n s i t u a d o s a l t o s de e s t a 
c a s a , con a g u a , s a n i d a d y d e m á s c o m o d i -
dades . I n f o r m e s , en los b a j o s . S u d u e ñ a , 
9a, n ú m . 44, V e d a d o . 
7818 4-4 
L A S C A S A S P R A D O N U M , 9, B A J O S , Y 
C A L L E 17 N U M S . 343 Y 345, A L T O S , V E -
D A D O . I N F O R M A , S A N I G N A C I O N U M . 50, 
S R . M I G U E L H E R N A N D E Z . 
7768 15-4 J l . 
Se necesita un local en alquiler 
G r a n d e , p a r a u n a t i enda , en l a s c a l l e s de 
S a n R a f a e l , Monte , G a l i a n o , R e i n a y B e -
l a s c o a í n , u n a de m u c h o t r á n s i t o , que gano 
desde 20 c e n t e n e s p a r a a r r i b a . Se prdfie-
re s i t i e n e e n t r a d a por dos c a l l e s , B e e r s , 
A g e n t e de C a s a s , C u b a n ú m , 37, a l to s , 
C 2400 4-3 
S E A L Q U I L A en V i l l e g a s 68, ^ ^ c e T 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s en 8 cen 
tenes. E n V i r t u d e s 12. moderno, v a ^ a s con 
v i s t a á l a c a l l e desde 2 centenfe8 ^ a f ^ t r ' 
y en T e j a d i l l o 48, u n a en 2 centenes y O t r a 
en $14-84 a l mea. 7690 ' 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; e n l a p l a n t a 
baja_ u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n , 
e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s , e s t a n d o a l f rente 
u n a s e ñ o r a . E m p e d r a d o 75. 
7693 4-3 
E N S I E T E C E N T E N E S se a l q u i l a l a ca -
sa L e a i t a d n ú m . 151 , y l o s a l t o s de G e n i o s 
n ú m , 17 e n c u a t r o l u i s e s . S u d u e ñ o : M o n -
t e n ú m , 156, 76V2 4 2 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C o n s u l a d o 51, 
f r e scos , m o d e r n o s y m u y h e r m o s o s ; l l a v e 
eti l a b o d e g a , n ó m . 70; i n f o r m a r á n e n M e r -
c a d e r e s n ú m , 27. 7664 4-2 
S E A L Q U I L A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n c o m e d o r , c o c i -
n a y a z o t e a , e n E m p e d r a d o n ú m . 33. 
7643 4-2 
S A N L A Z A B . O 106, á dos c u a d r a s d e l P r a -
do, se a l q u i l a n los m o d e r n o s b a j o s , s a l a , 
a n t e s a l a , 8]4, comedor , m a g n í f i c o b a ñ o , luz 
e l é c t r i c a y gas , c i e lo raso , c u a r t o s ú e c r i a -
dos; l a l l a v e é i n f o r m a n : C o n s u l a d o 62. 
7624 4-2 
O ' H E I L L Y N U M . 24, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s , á f a m i l i a s decentes ; 
es c a s a de orden y t r a n q u i l a . 
7018 4 .2 
S E A L Q U I L A N 
H A B I T A C I O N E S A L T A S L O M A S H I G I E -
N I C A S , C O N A G U A C O R R I E N T E , IATZ 
E L E C T R I C A , T E L E F O N O Y C R I A D O , A 
$12, $15 y $20 C y . O ' R e l l l y 19. a l t o s de l a 
J o y e r í a . 7560 6-29 
H E R M O S O S 
y p i n t o r e s c o s b a j o s , J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 
41, e n t r e C a l z a d a de l Monte y O m o a , C o n 
dos l í n e a s de t r a n v í a s , S<ila, comedor , t r e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se e s t á t e r -
m i n a n d o de p i n t a r . Se a l q u i l a en *37- lo . 
E n los a l to s l a l l a v e é i n f o r m e s , 
C 2235 8-37 
p r a d o m m < s 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n todos los a d e l a n t o s 
nos, e l evador , t e l é f o n o s , s a l a s de reciO<>, 
b a ñ o s en todos los p i sos . M a g n í f l o o r e s t a u -
r a n t en los bajos . P r e c i o s m ó d i c o s , l e -
l é f o n o A-6390, 7688 * - ¿ 
A M A R G U R A N U M . » 8 L Be ^ f 1 1 ' " 1 ^ S 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s , y o t r a do s a l a , « » " 
s a de f a m i l i a m o d e r a d a y de m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . C e r c a de l P a r q u e del c n s i o 
7696 
S E A L Q U I L A N los ba jos de L e a l t a d n u m , 
145 C , e n t r e R e i n a y S a l u d , « n $37-10 oro 
y los a l to s de B l a n c o 43, c a s i e s q u i n a a 
A n i m a s , en $63-60 oro ; l a s l l a v e s l a s i n d i -
c a n los c a r t e l e s ; i n f o r m e s en R e i n a 68 i e -
7699 8-3 l é f o n o A-2329. 
P A R A F O T O G R A F I A . Se ofrece u n l o -
c a l p a r a este g iro , 6 d e p ó s i t o del r a m o ; 
t i e n e g a l e r í a y todo lo c o n c e r n i e n t e p a r a 
c o n t i n u a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . O R e l l l y 
de 1 á 4 p, m. 7698 4-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes c a d a uno, 
los a l t o s y b a j o s de l a n u e v a c a s a A n i m a s 
143, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 414, c o c i -
n a , 2 d u c h a s , b a ñ o , 2 s e r v i d o ^ . L a H a y a 
en l a c a r p i n t e r í a ; I n f o r m e s en H a b a n a r . ú -
m e r o 111, a l tos , de 11 á 3. 
7713 8-3 
H A B I T A C I O N E S con b a ñ o p r i v a d o y t i m -
bres en c a d a u n a , e spac iosas , c l a r a s y f r a s -
cas , b i e n a m u e b l a d a s , . luz e l é c t r i c a t o d a l a 
noche , se a l q u i l a n desde $18 C y . a l moa, y 
s i n b a ñ o á $12 C y . E l C o s m o p o l i t a , O b r a -
p í a 91, c e r c a de l P a r q u e C e n t r a l , T e l é f o -
no A-5839, 7689 4-3 
S E A L Q U I L A , p a r a u n m a t r i m o n i o de 
gus to , u n d e p a r t a m e n t o compuesto de dos 
s a l o n e s , con b a l c ó n á l a ca l l e , lo m á s v i s -
toso de l a H a b a n a . C á r d o n a e n ú m . 4, m o -
derno . 7706 
S E A L Q U I L A N los b a j o s do M a n n q u o 
n ú m , 130, a n t i g u o , que c o n s t a n de c i n c o 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . P a r a m á s I n f o r m e s en P r í n -
c ipe A l f o n s o n ú m , 7. 7710 10-& 
PARA ESTABLECIMIENTO 
O A L M A C E N . S E A L Q U I L A N D O S G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A N U M . 73, E N -
T R E M O N T E Y D R A G O N E S . 
7712 8-3 
E G I D O N U M . 20, so a l q u i l a n los f re scos 
a l tos , e n t r e L u z y A c o s t a , con 5 h a b i t a c i o -
nes, s a l a , s a l e t a , comedor , l u z e l é c t r i c a , g a s 
y s e r v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a d o s ; i n f o r -
m a r á n en los bajos , 7717 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a f r e s c a y v e n -
t i l a d a c a s a c a l l e G n ú m . 8; i n f o r m a r á n en 
l a m i s m a . 7716 4-3 
S E A L Q U I L A 
L a e s p a c i o s a c a s a L u y a n ó 46, p r ó x i m a á 
T o y o , G r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p u e r t a c o c h e -
r a y p r o p i a p a r a u n a i n d u s t r i a , en c i n -
c u e n t a y t r e s pesos en oro a m e r i c a n o s . Se 
d a b a r a t í s i m a . I n f o r m a n en el n ú m . 48, 
y en B a r a t i l l o n ú m . 1. 
7726 10-3 
S E A L Q U I L A 
en l a c a l l e M, e n t r e L í n e a y T r e c e , V e d a d o , 
u n a e s p l é n d i d a c a s a , m u y v e n t i l a d a , f r e n t e 
á l a b r i s a , a c a b a d a de c o n s t r u i r , con todas 
l a s comodidades . C o n s t a de j a r d í n , p o n a l , 
s a l a , comedor , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . I n f o r m a r á n en 
l a c a s a que h a c e e s q u i n a , 
7725 8-3 
S E A L Q U I L A N los a l tos y b a j o s de l a 
c a s a V i r t u d e s 177. c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , á 
l a b r i s a ; l a l l a v e en l a bodega; i n f o r m a r á n 
en M u r a l l a n ú m , 14%, M a n u e l D í a z . 
7739 8-3 
A U N O O D O S c a b a l l e r o s solos , se a l q u i -
l a h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e con re tre te , l a v a -
bo y b a ñ o p r i v a d o , con luz e l é c t r i c a y s o r -
v i c i o de l i m p i e z a , con i n d e p e n d e n c i a en l a 
e n t r a d a ; no h a y h u é s p e d e s n i f a m i l i a . V i -
l l e g a s n ú m , 65 ; p r e c i o : $15-00, 
7745 4-3 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A S E S T E E S -
P L E N D I D O P I S O P R I N C I P A I S , F R E N T E A 
L O S M U E L L E S D E P A U L A ; SE C O M P O N E 
D E S A L O N C O N T R E S B A L C O N E S A L A 
C A L L E , R E C I B I D O R , H E R M O S A S A L E T V, 
P A ^ I O C U B I E R T O C O N L U C E R N A R I O S D E 
14 M E T R O S D E L A R G O P O R 6 D E A N C H O , 
C O M E D O R , D I E Z E S P A C I O S A S H A B I T A -
C I O N E S , C O C I N A , T R I P L E S E R V I C I O S A -
N I T A R I O , E S P L E N D I D A E S C A L E R A D E 
M A R M O L , Y C U A R T O P A R A P O R T t ó l ^ O . 
E S T A C O M P L E T A M E N T E I N D E P E N -
D I E N T E D E L B A J O . 
7829 í f l . j 
y y ü h o t e l kmm 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C c n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a ca l i en te , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n pe-
so p o r p e r s o n a , y con c o m i d a desdo dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2.998 
C 2327 J i . i 
V E D A D O . Se a l q u i l a l a c a s a ca l l e B n ú m , 
16, e n t r e L í n e a y 11, c o m p u e s t a de s a l a , s a -
leta;1 comedor , g a l e r í a , c inco' c u a r t o s , dos 
b a ñ o s , dos c u a r t o s p a r a c r i a d o s , i n f o r m a n 
en el n ú m , 13 de l a c a l l e B . 
7662 c o 
S E A L Q U I L A N los l indos y f r e s c o s a l to s 
de L e a l t a d 38, a n t i g u o , con s a l a g r a n d e , r e -
c ib idor , comedor, 4|4, b a ñ o moderno , doble 
s e r v i c i o , g a l e r í a de p e r s i a n a s y c u a r t o a l to , 
á l a b r i s a ; prec io 15 c e n t e n e s ; l a l l a v e c ñ 
e l 57, c a s i e n f r e n t e . I n f o r m e s : Obisoo 121 
7673 8.2 ' 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de C á r d e n a s 
n ú m . 39. F r e s c o s , m o d e r n o s y m u y h e r m o -
sos. L l a v e e n e l c a f é ; i n f o r m e s : M e r c a d e -
res n ú m . 27. 7678 8-2 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, desde p r ó x i m o á C u a t r o C a m i n o s á l a 
E s q u i n a de T e j a s , y en c a s a de respeto , f e 
d e s e a a l q u i l a r u n l o c a l p a r a g u a r d a r ' u n 
c a r r o de r o p a y s e d e r í a ; I n f o r m a r á n : C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m . 1, fonda. 
7658 8.2 
E l m a g n í f i c o p i s o a l t o de l a casa O ' R c i -
l l y n ú m , 50, c a s i e s q u i n a á H a b a n a , p r o p i o 
p a r a f a m i l i a s ó p a r a e s c r i t o r i o s . E n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , s u e l o s de m á r m o l , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n e l n ú m , 48, p a -
n a d e r í a " L a C a t a l a n a , " á t o d a s h o r a s 
L O M E J O R D E L A V I B O R A , ft 
de los e l é c t r i c o s , se a l q u i l a n 
sos a l t o s ; s a l a , 514 y u n a eso "'af'¡osa 
P o c i t o y D e l i c i a s ; la lnvt> <m l a boV^ 
f o r m a n en G l o r i a n ú m . 91. 
7619 
7654 26-2 J l , 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s 
de l a casa E m p e d r a d o 
l a s t iene el doctor V i c i a , por Yiir U4»J 
m á s i n f o r m e s : Monseri-ato j , , ^ . , 7, eSa8 d 
7626 11 MWi 
R I O L A S S ¥ 
Se a l q u i l a n dos p i sos , c o m p u . ' M 
u n o de c u : - t r o e s p a c i o s a s Imbitapik ^ : 
l a y s a l e t a , y e s t á n (lutados (i0 lo°nes. í | 
s a n i t a r i o s m á s i n o i l r m o s , osc,.(iora ,eÍ6ítÍ 
m o l y m u y a m p l i a , . I n f o r m e s en ie "IM 
j o s , a l m a c é n do s o m b r e r o s . 0s 
7583 
V I L L E G A S N U M . l i a , c a s i ¿sqTIi^ * 
r a l l a , se a l q u i l a un segundo piso a 4 
co y b i en a c o n d i c i o n a d o ; l l ave ¿ j . 
M u r a l l a n ú m s . 66 y 68, bajos "lo 
7584 
P O R V E N I R N U M . 5, a l t o s T í ^ „ -
con s a l a , comedor, t re s c u a r t o s y xino^ 
S E A L Q U I L A e n G u a n a b a c o a 
en G u a n a b a c o a , u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( L a 
^ a s a áfí l a s F i g u r a s ) , con todas l a s c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s , y en u n p u n t o s a l u d a b ' e 
a p r e c i á n d o l o d e s p u é s de v i s t o ; c a l l e M á x i -
mo G ó m e z n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n 
se a l q u i l a n a c c e s o r i a s y c u a r t o s a m u e b l a -
dos 6 s in a m u e b l a r . 
7652 26-2 J l , 
S'N L A C A L L E 17. en tre B y D, V e d a d o , 
y en e l m e j o r p u n t o de l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a por f r e n t e & l a c a -
s a l , l o c a l i d a d c e r c a de los b a ñ o s de m a r 
se a l q u i l a n n u e v o s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d ien te s á f a m i l i a s ú h o m b r e s so'os, con 
toda c la se de comodidades , b a ñ o s , inodo-
ro, etc., a s i s t e n c i a , i n c l u y e n d o buenos a l i -
m e n t o s y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m á s b a -
r a t o que n i n g ú n hote l en l a c i u d a d , m e s a 
exce l ente y t r a t o de f a m i l i a . D l r l g i r s a á 
t í - G . V i d a l , ca l lo 17 e n t r o E y D . " V I -
H a V i d a l . " V e d a d o . H a b a n a . 
C 2S60 j ! i 
a z o t e a . P r e c i o : 8 cen tenes . L lavp 
b a j o . I n f o r m e s : M u r a l l a y A g u i í - •-6n 
v i o . " 7649 
S E A L Q U I L A l a f r e s c a y sec% ¿ ^ T " , 
r u c i o s 15, c o n sa la , s a l e t a , 3 cuar tos ^ 
t o de b a ñ o m o d e l o , fi u n a c u a d r a d i ^ 
que de C o l ó n ; b u e n v e c i n d a r i o ; la u ^ 
su d u e ñ o , C o r r a l e s n ú m , 26 ' V6t. 
7581 
•30 
S E A L Q U I L A N los ba jos de P o c i t o v D e -
l i c i a s , prop ios p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; i n -
f o r m a n e n G l o r i a n ú m , 91 
7620 10 0 
S E A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o á l a ca l lo 
propio p a r a u n p r o f e s i o n a l , y a m p l i a s h a -
b i tac iones , en los e s p l é n d i d o s a l to s de R e i -
n a n ú m . 77, a n t i g u o , 7551 g.- 0 
O I Í R A P I A N U M . U , e s q u i n a á 
res , se a l q u i l a n , u n a a c c e s o r i a prool 
e s c r i t o r i o ó e s t a b l e c i m i e n t o ; hab i tad ^ 
d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n l a cmi»01!''1 
t e n o r e s . " 1 ' 
C E R R O N U M . 480. ant iguo , se a l q ^ u T ' i 
c a s a de 14 h a b i t a c i o n e s con gran S M ^ 
b a ñ o s , d u c h a ; en l a m i s m a Inform 
t a m b i é n se a l q u i l a n g r a n d e s hah i ton^' 
C 2256 26 30 ? 
S E A L Q U I L A ' 
en c a s a de f a m i l i a reapetable , una 1 
t a c i ó n c o n t oda a s i s t e n c i a , á hombr» 
l o . G a l i a n o n ú m . 95, a l t o s . "' : 
7524 M9 
E N E L V E D A D O . Se a l q u i l a p o r ^ n T 
r a n o ( t r e s 6 c u a t r o meses ) l a esnac' ¿ 
c a s a L í n e a n ú m 36. con ó s in rau6b¡5 
E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
7648 I t J 
V E D A D O , a c a b a d a de construir 
q u i l a l a e l e g a n t e c a s a de l a Ca lzad» «nhl 
J é I , t o d a do c ie lo raso , do alto y hav 
c o m p l e t a m e n t e independiente desde la ««I 
r a , p r o p i a p a r a f a m i l i a de gusto; se alonj 
l a n j u n t o s ó s e p a r a d o s ; es ventilada t ü 
l a s c u a t r o c a r a s . I n f o r m a n en la mlsm«1 
7564 9 o. • 
O J O A L A G A N G A . P a r a a l m a c é n T f c 
p ó s i t o , se a l q u i l a n los bajos de San Ignad! 
n ú m , 96, en tre L u z y S a n t a C l a r a , cerca j / 
400 m e t r o s , con c o l u m n a s y puertay de hii] 
r r o ; l a l l a v e en el n ú m , 94, a l lado- r 
d u e ñ o : D a m a s n ú m . 14. 
7.550 g.25 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 16 núm. M 
e n t r e E y F ; el h e r m o s o piso alto, con sietl 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , cocina, dos baflod 
c u a t r o ba l cones d l a cal le , cielos rasoi| 
e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : P núm. 30^é| 
tre l a s c a l l e s 15 y 17. 
7539 8.25 
S E A R R I E N D A 
ol po trero " E s p e r a n z a . " de 24 caballerías J 
t i e r r a y c e r r a d o , c o n buenas aguadas, cíuJ 
de t a b l a y t e j a , pozos , propio para criasf| 
f ru tos menores , c a ñ a , etc. Situado en Gtii-; 
r a : $1,200 a n u a l e s p o r t r i m e s t r e s antlcipM 
dos y g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n : Reina nta,. 
85, a l tos , de 10 a. m . á 4 de l a tarde, 
7688 S-2S 
E l p iso b a j o de l a casa. Neptuno 22̂  antl< 
guo, p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o mercantil 
E s t á s i t u a d a á u r a c u n d í a de l Parque y 
s a l ó n d e l f r e n t e t i e n e 9 metros de fr«nt( 
p o r 10 ó 12 d" ¡•••••do; t i e n e aiern&s 3 caaiv 
t o s i n t e r i o r e s , 2 p a t i o s , c o r r e d o r , cocina y i; 
b a ñ o s . Se a l q u i l a e<ui e scapara tes vidrisM 
a l f r e n t e y c o n a r m a t o s t e s de cedro'y cM 
t a l e s en e l i n t e r i o r , 2 v i d r i e r a s raósttwffl 
res , 3 mesas de s a s t r e r í a , u n a c a j a de hlerflj 
e t c . e t c . E s t o s e f e c t o s so venden tambiíi: 
p o r s e p a r a d o y e l \%„\ . \ se a lqui la t¿ml)'lfi 
s i n e l l o s . I n f o r m a n en < >e • a p í a núm. 32, M 
m a g r o y C o m p a ñ í a . I.a l l a v e en los alti 
de N e p t u n o 22. 75 21 
P R O X I M O S á d e s o c u p a r s e los altos de H 
casa O b r a p í a I t ü y l i n, entre Bernazal 
M o n s e r r a t e , se a l q u i l a n ; p r o p i o s para MI 
f a m i l i a de g u s t o ; t a m b i é n se ceden los 1* 
j o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , estando prepara1 
dos p a r a eso; en l a m i s m a informan, 
7511 
P A U L A NU55. '.S. Se a l q u i l a esta 
r e c i é n r e s t a u r a d a y con i n s t a l a c i ó n 88» 
t a r i a . T i m e 6 h a b i t a c i o n e s , dos de clin 
a l t a s , y t o d o s los dernris servicios. , luí01' 
m a n : A m a r g u r a 11, 2e., C á m a r a de Co-
m e r c i o , de 2 á ^ ~ 
7503 — 
S E A L Q U U . A o l p, i u i e r p i so alto de 0* 
l l a n o n ú m . D9, c o n b le he rmosos cuaft* 
I n f o r m a n en e l c a f é , 7545 
á 6 p . m . 
g-58 
O J O . S E A L Q i ü L A u n d o p a i t a m e í i 
r a u n a f a m i l i a : es fresco y ven t i l ado 
c u a r t o c o n c u a t r o v e n t a n a s , fresco y 
p i l o . I n d u s U i a n ú m . 121, a n t i g u o , e n t r e » 
R a f a e l y San M i g u e l , 7481 
S E A L Q U I L A N en seis centenes, los 
de l a c a sa V i r t u d e s n ú m . 106 B , con » » 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o i u s f- instala . í . ^ 
H i t a r l a , de c o n s t r u c - i ó n m o d e r n a , Inform 
en O n u e n d o n ú m . K á l i r i c a de Mosaicos. 
7501 S'J1. 
I 61 ^ 
e l s e g u n d o p i s o de l a casa San Miguel '(i 
u n a c u a d r a de G a l i a n o . m u y fresco y 
t o , c o n sa la , s a l e t a . " 1 y !ierRlos0S ° «¡so 
nos . T a m b i é n so a l q u i l a e l segundo 
de l a casa A n c h a , de! N o r t e n ú m . )n, 
e s q u i n a á P r a d o , m o d e r n a y elogan-O- . 
f o r m a : P e d r o G ó m e z M e n a , R i e l a 
T e l é f o n o A - 2 7 5 3 . 7484 
E n M o n t e n ú m . t | 
con S é a l q u i l a n dos h e r m o s o s , p r o p i o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y 0, 
das l a s c o m o d i d a d ' • necesar ias , jCgM 
e l l o s h a b i t a b l e desde e l m o m e n t o , y 
desde e l d í a p r i m e r o . I n f o r m a n sus 
en l a m i s m a : 
7475 
v e o n e o _ f 5 . 
A p r o v e c h e n g a n g a . Se a l q u i l a n s'e tjia. 
« a s a caba . l a s de c o n s t r u i r , frescas, v „(,. 
tas y todas las G g | 
, p e r sonas ae j d0, 
o v i n o s s a n i t a r i o ^ 
h e r n 
b l e s ; p r e c i o : 10, 
I n f o r m a n en las 
C a l z a d a e s q u i n a 
7421 
centenes 
s. T e l é f o n o A; 
^-26 J"-
S E A L Q U I L A N unos a l tos ('" ^ 
con s a l a , sa l e ta , t res c u a r t o s , f!alel'( ...:cio* 
mer, dos c u a r t o s a l tos y d e m á s se 
R a z ó n , en M o r r o 5 A, V i c e n t e ^ " jn. 
COBA número 24, frente a l U Í 
L a oji.sa di Tin f r e sca Y v e i i t í | i u ^ ^ 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l ta s y b^,ai,o * 
p i sos de m o s a i c o , c i e l o do yeso, i ' - f 
n s t a l a c i o n e s 
m u y b a r a t o s ; 
7260 
S K A L Q U I L A EN' C Í I ' A N ' A B A C © ^ 
u n v e r d a d e r o P a l a c i o ( l a c a s a de ^ q M » ' 
r a s ) , c a l l e M á x i m o C ó . m n ú m . ^ fi¿íP 
b a c o a 
b l é n i 
6798 
e n t r a n d o por l a l ie Maceo. mh desde I M 
26'1: 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n a l t a s y bajas , con v i s t » ^ 
c a l l e y s u e l o s de mosa icos , en b 
n ú m , 15, y en O ' R e i l l y nú"1- l t ' 21 ^ ' 
7219 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) eu P» 
m i l l a r e s p e t a b l e , a e a l q u i l a u n a ^ 
K% e s c r i t o r i o , G . 
D I A R I O DE L A MARIN-A-—(Edkión de la mañana.—Julio 6 de 1912 11 
Quiero pasarla por alto 
dispuesto á que no responda. 
Notas hay que aun no tocadas 
son desagradables notas. 
Si tras la guerra de Oriente 
6 de la algarada mora 
salimos con que nos llega 
la más negra y la más gorda, 
por Dios que podemos damos 
la enhorabuena, y no en broma. 
No ganamos para sustos; 
y este susto que nos ronda 
es un susto soberano 
como tome cuerpo y forma. 
Vengan mítines á pares, 
vengan luchas horrorosas 
políücas, vengan órdenes 
de las clases directoras 
de los cuatro pretendientes 
á la tallada poltrona 
de Palacio; venga Chucho 
lleno de dicha y de gloria, 
vengan diablos coronados, 
menos... lo que no se nombra. 
¿La nota de hoy? No la toco 
dispuesto á que no responda. 
Notas hay que aun no tocadas 
son desagradables notas. 
C . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L í£ F E L I P E V I K E N " 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer procedente de Filadelfia 
el vapor noruego F d j e V i l e n . 
" L A N A V A E R E " 
Con carga y pasajeros salió ayer pa-
ra Veracruz el vapor francés L a N a -
v a r r e . 
E L " M T A M I " 
Este vapor americano fondeó en ba-
hía ayer á las seis de la tarde, proce-
dente^de Key West, con pasajeros. 
MENOS GRAVE 
Trabajando en el muelle de San 
Francisco, sufrió una herida menos 
grave el jornalero José Patao Fernán-
dez, vecino de Morro número 5. 
HURTO 
Jorge Sotolongo y Sotolongo, veci-
no de Tenerife 90 y conductor de un 
carro de agencia, fué detenido por acu-
sarlo el menor Ramón Granda, del hur-
to de un encerado. 
I E 0 A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
ingresaron: José Vázquez Miguez, Juan 
Pérez Rodríguez, Manuel Vidal Romero, 
José M. Balsseíro, Faustino Blanco Anto-
lo, Juan Fernández Durán, Adriano Gonzá-
lez Herrero, Nicolás Díaz Mayo, Manuel 
Campos Lols, Alfonso Mesejo, Francisco 
López Balseíro, Servideo Regueiro Díaz, 
Rudesindo Rodríguez Lalín, José Mosque-
ra España, Manuel Montero Cancelo, Luis 
Díaz Rubal, José Blanco Carreira, Fran-
cisco Aedo Alonso, Antonio Romero Ba-
rreiro, José Guzmán Miragaya, José Paliu 
cios Corral, Antonio Torrente García, Ma-
nuel García Pallares, José Luengas Her-
mida, Manuel Lavandeira Rodríguez, Froi-
lán Várela Vázquez, Aquilino Hermida, 
Jesús Amorín Vázquez, Vicente López Be-
ceiro, Higinio Bouzán, Vicente Martín Ro-
dríguez, Jesús Rey Marín, Ramiro Rey 
Díaz, Francisco Castro Beltrán, Angel 
Pórtela Bello, Esteban Gorrifio y Ernes-
to Pemández. 
De alta: Miguel González Dopazo, Eu-
genio Méndez Allegue, José Rodríguez Gó-
mez, Manuel Gabín, Vicente Várela Losa-
da, José López Villabrille, Manuel Noya 
Arias, Ramón García, Manuel Aneiros Pé-
rez, José Soto, Francisco Miraz Martínez, 
Genaro López Pena, Antonio González Gó-
mez, Heriberto Fernández, Ramón Rapo-
so Pardo, Enrique Landeira, Lisardo Ro-
dríguez, Alfonso López Espineira, Juan 
Lamas Ríos, Francisco Romero Sánchez, 
Benedicto Iglesias, Jesús Várela, Manuel 
Cebreiro, Avellno Méndez Ledo, Avelüio 
Mayo Vilas, Enrique García, José M. Fei-
náudez y José Fernández Gómez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Nemesio Soler Miranda, 
Valeriano Campo Linares, Bonifacio Blan-
co Arias, Fidel Sánchez, García, Herminio 
González López, Paulino Diego Fernández, 
Joaquín Vier Prieto, José Martínez Fer-
nández, Ceferino Rodríguez Mejido, Se-
verino de la Vega Escolar, Julio Tono 
Perote, Julián López Pérez, José Busto 
Balbín, Manuel de la Rúa Felgueras, An-
gel González Lobe, Antonio Naredo Alon-
so, Luis Vidal, Aurelio González Rodri-
gue ,̂ Manuel Menéndez Aívarez, Elias 
Jorge, Antonio Sánchez Carreño, Manuel 
García aFnjul, Manuel Martínez Gonzáloz, 
Miguel Elias Bray, Arturo Plá Pérez, José 
Suárez López, Herminio Fernández Mar-
tínez, Segundo Castro Villar, Froilán Mo-
rera Hernández, Joaquín Panicerea Fer-
nández, Cándido González Rosal, Gerrnáa 
Fernández López, Aurelio López Gonzá-
lez, Salvador Moré García, Julio Ortal 
Kuiz y Antonio Alvarez Areces. 
De alta: Antonio Bosque Reyes, José 
Antonio Alfonso, Laureano May Suárez, 
José García Labra, Isaac Bensusen, An-
arés Penabad Fernández, Tomás Feliz 
banchez, Vicente Pérez Menéndez, Ma-
nuel González Pacho, Raimundo Solís Gar-
cía, Emilio Fernández González, Rafaci 
nádIrl RodríKüez. Diego Menéndez Per-
•jar.dez, Mariano Fernández Lasa, Eloi-ie-
J i o Conseco García, José r í r ez Lobelo, 
francisco Sánchez Mata, Jesús López M -
°uenie, Santosc García Rodríguez, Ramón 
«• Mantilla, José Higuera Alonso, Ma-
auei Moreno Gallego, Manuel Garrido 
\ * * ^ \ Manuel Acet>o Caldevilla, José 
ciaría Martínez, Luis Quesada, Luis Rico 
Í Ü ? í^' 0scar Troncoso Hernández, Al-
u ! ,r ^afcadea Alvarez, Miguel Gonzá-
lez Torres, Manuel Roiríguez Castaños 
*Deiardo Ruisáuchez González, Armando 
razo Ramos y Ramón González Alvarezí 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Rafael Sotolongo Dueñas, 
"*aolBOO Agtillar Hernández, Francisr-o 
*onzái^ Hernández, J u a u i'órcz Hernán-
dez, Narciso Rodríguez, Jesús Jiménez 
León, Faustino Torres Morales y Antonio 
García Diepa. 
De alta: Francisco Quintero, Venancio 
Santos Díaz, Eufemio de la Paz Rodrí-
guez, Manuel Marrero Pérez, Cristóbal 
Díaz' García, Dámaso Mendoza, Sebastián 
Martín, José Cruz López y Rogelio Ro 
dríguez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Pérez Burgos, Jaime 
Vidal, José Juan Corvera, Ramona López 
y Remedios Moreda. 
De alta: Manuela Ferro, Francisca Ríoa, 
Andrea Garea y Laura Gancedo. 
EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Ninguno. 
De alta: Gerardo Rivas, Gregorio Mi-
guel, José Pajares, Mercedes Cuervo, Ma-
nuela Pumariega y Victoriano Tordable. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a l . — 
'Corapaííía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. . ". 1' 
Función por tandas. 
A las 8: .E^ n a u f r a g i o d e l R & p u h l i -
A las 0: R e g i n o p o r l a I s l a . 
P a t r e t . — 
Oran cinematógrafo de ' 'Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. • 
A l b i s ü . — 
Cine y Var iedades .—Fundón por 
tandas. 
A las !8: La película en o partes E l 
E s c e n a r i o , y debut de los renombrados 
artistas Nenima y Bermúdez, en sm ac-
to de sugestión mental. 
A las 9: La películo J u r a m e n t o t r á -
g i c o ó L a l e y d e l p u ñ a l , y nuevos ex-
perimentos por Nenima y Bermúdez. 
T e a t r o Mae t i .— 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función por tandas. 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la comedia 
en un acto L a c a s c a r a a m a r g a . 
A las 9: Tres películas, y el paso de 
•baile L a B e l l a lAtcerito. 
A las 10: Tres películas y la come-
dia en un acto L a c r i a t u r a . 
C i n e N o r m a . — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
u i é n e s 
Hay pocas personas en Cuba que no 
eexpan quien es Homiman. Hcrniman es 
el cosecbero más famoso, iiláí mundiul-
mente conocido de cuantos tes sa cose-
cñan. Nadie ignora esto en Inglaterra, 
r-n Francia, en Alemania, eu España, en 
Palia y en otros muchos países donde se 
toma té, es decir, té flor de flor, que re-
sulta el té más fino, el más delicado por 
su aroma y pox su sabor. 
En Cuba ya muchas familias saben lo 
que es y á qué sabe tan rica bebida. Hor-
nltr.an Tea es indispensable para ellas 
después del almuerzo y de la comida. 
A las que todavía no lo conocen, debe-
mos decirles que se vende en casa de 
Wilson, ó séase la muy conocida ¡ibrería 
del amigo Solloso, calle de Obispo núm. 
52. Hay cuatro clases :z Economía, Su-
perior, Superfino y El Mejor. Las cuatro 
cuases son de una excelencia sin igual. 
i Y unas y otras, de precios al alcance 
de todo el mundo! 
L I B R O S M U E V ® S 
Ss han recibido en la librería "La Mo-
derna Poesía", ^e José López Rodríguez, 
establecida en la calle Obispo números 
135 al 139. 
Hortsmann.—Cuadros y . gráficos paxa 
la construcción de aparatos eléctricos y 
establecimiento de líneas: $1.40. 
—Circuitos y cables eléctricos, esque-
mas y descripciones: $1.40. 
—Tratado práctico del Devanado de los 
dinamos, motores y electroimanes: $1.40. 
H. Woodhall.—Formulario del montador 
eléctricista: $1.40, 
K. Schwalk.—Manual completo del dia-
mantista y del platero: $0.90. 
Seavy y Grimsaw.—Manual práctico del 
Tornero Mecánico: $1.00. 
Alstino Crook.—Tratado práctico de 
construcción moderna: $1.60. 
Luis Zurdo Olivares.—Veinte años do 
vida ferroviaria y diez y seis después: 
$3.25. 
Mil y un medios de ganarse la vida.— 
Industrias lucrativas, fáciles y económi-
cas: $0.40. 
Profesor A. Poole.—El Magnetismo per-
sonal, elemento de dichas en todos las 
circunstancias de la vida: $0.40. 
J. Brocá.—Tratado práctico de Química 
industrial moderna: $5.00. 
A. Giró y Aranols.—Curso metódico de 
dibujo lineal con aplicaciones á las Artes, 
á la Industria y á la Agrimensura, (2 to-
mos de texto y dos de atlas): 
Pablo Sans y Guitart.—Guía de Maqui-
nistas y Fogoneros de Ferrocarriles: $1.50 
Estos libros se envían franco de porte 
al recibo de su importe en moneda ameri-
cana á la órden del señor José López Ro-
dríguez.—Obispo número 135, Habana. 
L I B R O S 
recibidos por el último correo, en la l i -
brería de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro de Martí, Apartado de correos 
255, Habana: 
C. Kersten: Puentes de Hormigón Ar-
mado: $5-50, 
J. Cortés: Secretos do la Naturaleza: 
$1-00. 
A. Conde: Historia de la Dominación de 
los Arabes en España: $1-25. 
Dr. Carlos Barajas: Medicina Usual: 
$1-50. 
Bouret: Mil y una recetas de artes y 
oficios: $1-75. 
Caetelai: Sembranas contemporáneas: 
$2-00. 
Castelar: Vida de Lord Byron: $3-00. 
Cullerre: Magnetismo é HIpnotifmic: 
$1-50. 
^ Qrasset: El Ocultismo Ayer y Hoy: 
i?Í-75. 
Knelpp: MI Curación por el Agua: 
$2-25. 
Glde: Curso de Economía Política: 
$3-75. 
Taine: Literatura Inglesa (cinco to-
mos) : $14-50. 
Kleiberg Karcten: Tratado popular de 
Física: $1-75. 
G. M. Bruño: Curso elemental de te-
neduría de Libros: $0-80. 
Bermejo Vida: Tratado elemental de 
Química General y Aplicada: $7-00. 
Monreal: Curso de Geografía: $2-25. 
Begoin, etc., etc.: Tratado d© Patolo-
gía Quirúrgica: $3-75. 
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L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminis-
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Alba, Rosa; Alvarez, Félix; Alvarez, 
Aurora; Alvarez, Valentín; Alvarez, Faus-
tino; Alvarez, Sandalio; Arenas, Manuel: 
Aneiro, Serafin; Angelo, José Enrique; 
Antelo, Manuel; Alvelo, José; Arias, Pe-
dro; Andinia; Julián; Alonso, Rufino; 
Amor, Cayetano; Argiielles, Balme; Agu-
do, María Luisa. 
B 
Bilbao, Pablo; Botizo, José. 
C 
Casal, Josefa; Callejo, José; Castaño, 
Avolino; Cubría, Julia; Crispin, José; 
Cortiñas, Antonio; Coto, Francisco; Cue-
to, Manuel; Cuzco, Jaime. 
D 
Devesa, Cristóbal; Díaz, Ramón; Díaz, 
Domingo; Dlóguez, Manuel. 
E 
Escandon, Isidora; Escribano, Carmen; 
Espino, Socorro. 
P 
Fernández, Manuel; Fernández, Eladio: 
Fernández, Antonio; Fernández, Juan; 
Fernández, Saturnino; Fernández, Ber-
nardo; Fernández, Angel; Fernández, De-
siderio; Fernández, Teresa; Fernández, 
Pedro; Fernández, Manuel; Fernández, 
Antonio; Fernández, Modesto; Ferreiro. 
Francisco; Fuentes, Francisco. 
G 
García, Manuela; García, Domingo; 
García, Juan; García, José; García, Ale-
jandro; García, Armando; García, Avell-
no; Gala, Delfa; García, José; García, 
José; Cuitar, Angel; Gil, Manuel; Gonzá-
lez, Francisca; González, Tealindo; Gon-
zález, Juan; González, Pilar; González. 
Francisco; González, José; González, Juan 
M.; Granados, Serafín; González, Froiián; 
González, José; González, Gregoria; Gon-
zález, José; González, Armando; Gonzá-
lez, Ricardo; Gutiérrez, Francisco; Gó-
mez, Arsenio; Gómez, José María; Gutié-
rrez, Gerardo; González, Armando. 
H 
Hernández, Salvador; Hernández, Sal-
vador; Herrera, María; Huerta, Rosario. 
I 
Iglesias, Margarita; Iglesias, Segundo; 
Iglesias, José; Iglesias, Andrés; Iturral-
de, Victoriano. 
Lámela, Antonio; Llano, José; Loren-
zo, Amador; López, Amador; López,. Ma-
nuel; Llofriu, Daniel; Llcfriu, Daniel: 
Llofriu, Daniel; Llofriu, Daniel; Llofriu, 
Daniel; Luaces. Antonio. 
' M 
Mata, Manuel; Márquez, Francisco; 
Márquez, Salvador; Martínez, Laurentino; 
Martínez, Vicente; Martínez, José; Mar-
tínez, José; Martínez, Anastasio; Martí-
nez, David; Martínez, Juan; Martin. Jo-
sé; Maclas, Miguel; Mariño, Baltasar; 
Marimón, Hermanos; Méndez, Alvaro; 
Méndez, Francisco; Menéndez, Leonardo; 
Miró, Julio; Monasterio, Félix; Móntese, 
José. 
N 
Nabaza, María; Navieras, Caridad. 
o 
Ojeda, Alberto. 
Paz, Salvador; Paz, Manuel; Pataron, 
Gines, Paz, Domingo; Paz, Domingo; Pa-
rodi, Manuel; Pérez, Ramona; Pérez, oo-





Ramos, José; Rascón, Escolástica; Ri-
vas, Josefa; Rivero, Feliciano; Rigeyra, 
Antonio; Rio, Juan; Robla, Eloy; Roda, 
José; Resello, Eduardo; Román, José; 
Rodríguez. Rosario; Rodríguez, Rosario; 
Rodríguez, Pedro; Rodríguez, Francisco; 
Rodríguez, Saturnino. 
S 
Santamtín, José; Saco, Antonio; Sastre, 
Guillermo; Santos, Clemente; Soria, Vi-
cente. 
Taboada, Manuel; Tabeada, Manuel; 
Turreiro, Rudesinda; Torre, Amalia de la 
V 
aldés, Adela; Valle, Flora; Valle, Fernan-
do; Várela, Ramón; Várela, José; Váz-
quez, Elvira; Varona, Julia; Vega, Alfre-
do; Vidal, Marcelino; Vidal, Alberto; 
Villar, Nicolás; Villar, Anastasio; Viejo, 
Eloy. 
Y 
Yanez, J. M. 
Z 
Zurbano, Rose. 
D I A 6 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N . S. Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Isaías, profeta, Tranquilino 
y Rómulo, már t i res \ santa Lmcía, már-
t ir , y Dominica, virgen y már t i r . 
Santa Dominica) virgen y márt i r . 
Nació en Calabria^ según dice el mar-
tirologio romano, y estaba tan instrui-
da en las eternas verdades do la fe 
católica, que las predicaba y anun-
ciaba por todas partes. Esto dio mo-
tivo para que fuese presa por orden 
del emperador Diocleciano, quien 
dispuso se le presentase la santa vir 
gen. Así que la vio le entregó inme-
diatamente unos ídolos para que los 
adorase. LAena de un valor cristiano, 
y lejor de obedecer tan execrable sa-
crilegio, rompió contra el suelo los 
ídolos. Otego de ira y de indignación 
el tirano por Séméjaáte desprecio, .'a 
condenó a que fuese devorada por las 
fieras. "Conducida al aaifiteatro se 
desataron contra la santa virgen las 
fieras, que á su presencia se olvidaron 
de su natural ferocidad y se convirtie-
ron en fieles lebreles y mansos cor-
deros que no cesaban de lamerla y 
acariciarla, por lo que viéndose bur-
lado el bá rba ro jueZj mandó fuese 
decapitada, con cuyo suplicio alcanzó 
la hermosa y doble corona de virgen 
y márt i r . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
Misas Solomnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—©ia 6.— Corros-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l d o m i n g o 7 de l c o r r i e n t e cmpleart l a 
N o v e n a de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l C a r m e n 
c o n m i s a c a n t a d a á l a s ocho y m e d i a y 
d e s p u é s e l rezo . E l 16, á l a s s leto y m e -
d ia , m i s a de c o m u n i ó n , y & l a s ocho y m e -
d i a l a s o l e m n e fiesta con o r q u e s t a y s e r m ó n 
p o r e l I l t m o . S r . C a n ó n i g o y S e c r e t a r i o de l 
Obispado , doc tor A l b e r t o M é n d e z . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de s u s devotos . 
7894 10t-6 lOd-G 
NOVENA DEL CARMEN 
E N L O S C A R M E L I T A S D E S A N F E L I P E 
P o r s e r e s t a n o v e n a l a p r i m e r a y p r i n -
c i p a l que en e s t a c i u d a d se d e d i c a á, l a 
S a n t í s i m a V i r g e n del C a r m e n , se c e l e b r a -
r á e s t ü a ñ o c o n s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . 
P o r l a s m a ñ a n a s á l a s ocho, y á l a s s ie te 
por l a s t a r d e s , con s e r m ó n . 
7886 7-S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a se c i -
t a á todos los h e r m a n o s p a r a que e l do-
m i n g o , s ie te de l a c t u a l , y á l a s dos de l a 
tarde , c o n c u r r a n a l s a l ó n de rec ibo de l a 
I g l e s i a de l a M e r c e d p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
de e l ecc iones y n o m b r a m i e n t o de l a n u e -
v a d i r e c t i v a que h a de r e g i r en é l b ie -
n io de 1912 á 1913, s u p l i c a n d o l a m á s ¡pun-
t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 3 de J u l i o de 1912. 
E l S e c r e t a r l o . 
S E B A S T I A N S O T O . 
C 2412 4-4 
D E 
r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
K 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
DE T O D O S L O S S I S T E M A S 
CONSULTAS DE 8 á 4 . TELEFONO A 7 6 1 9 
N o a b a n d o n e s u d e n t a d u r a , d i r í j a -
s e a l G a b i n e t e d e n t a l d e l d o c t o r T a -
b o a d e l a , y s e r á e f i c a z m e n t e a t e n d i d o , 
a u n q u e s u f o r t u n a s e a m o d e s t a . 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
7867 26-5 Jl. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I I 
P O L A 
3 3 
D E P R I M E R A Y S E G í J N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
Y P R E P A R A T O R I O D E C A R R E R A S 
C U R S I L L O P A R A L O S S U S P E N S O S 
R E I N A N U M . 18? 
7871 4-6 
U N L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S D E S E A 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n como p r o f e s o r e n u n 
colegio . No t iene g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . 
D i r e c c i ó n : J . C o l l , I n d u s t r i a n ú m . 125. 
78S2 6-5 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O P O R U N A 
s e ñ o r a , á s e ñ o r i t a s y n i ñ o s , á $2 C y . a l 
mes , y 1 mfls s i e s t u d i a n u n a h o r a d i a r i a 
e n los p i a n o s de l a c a s a . P l a n de H . de 
B l a n c k . E m p e d r a d o 46. T e l f . A-5864. 
7729 4-3 
Coléalo "CERVANTES" 
ANaLO-UISPANO-FRANGES.—la, y 2a. EN-
S E & W A — C o m e r c i o é Idiomas.—Carreras 
Especiales.—SAN NICOLAS n ú m . 1. Teléfo-
no A - i í 3 8 0 — T e r m i n a d a s las vacaciones y 
las obras del alcautariUado se reanudan 
las c lases el lunes, l de Julio. 
7495 6t-27 7d-28 
L A S E 
L a s p r o f e á o r e s r e c i é n l l e g a d a s de E s p a -
ñ a , s e ñ o r i t a s G a r c í a B a r b e r o , d a n c l a s e s 
de i n e t r u c c l ó n , corte , p i n t u r a , d i b u j o y to-
d a cLi^e de b ord ad os á m á q u i n a y á mst io . 
L e c c i ó n a l t e r n a , á domic i l i o , u n c e n t é n ; « u 
s u c a s a u n l u i s . C a l l e 11 n ú m . 449, m o d e r -
no, en tre 8 y 10. 7493 8-2S 
D O C T O R E X P E D A G O G I A 
D a c la se s de p r i m e r a y s e g u n d a ense-
ñ a n z a , & domic i l i o . S a n J o s é n ú m . 80, 
7494 13-28 .Tn. 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a de 
su id ioma, con las m e i o r e s r e c o m e n d a c l o -
lios, ee o frece a d a r c laHcs en b u m o r a d a 
y & domic i l io . E g l d o n ú m . 8. 
L E O N I C H A S O 
L i r ' F . N C I A l í O K N F I L O S O F I A Y L E T R I S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
« e ñ a n z a y do p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r a n eu l a A d m i n i s t r a d 6n 
de este p e r i ó d i c o , 6 e n A c o s t a n ú m . 93, 
a n t i g u o . Q-
Fundación del Maestre Yiiiate 
E s c n e l a e l e m e n t a l de A r t e » l i b e r a l e s y O í -
d o s , ü o a r e o de l a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
de A m i g o s d e l P a ! n . — M a n r l a n e n O m . K t , 
buba i ta* 
E n s e ñ a n z a : D i b u j o l i n e a l y p e r s p e c t i v a . 
— D i b u j o N a t u r a l : e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — 
E s c u l t u r a : m o d e l a d o en b a r r o , y e s o y ce -
m e n t o — A r t " d e c o r a t i v o : i n d u s t r i a l y s u -
p e r i o r . — C é . r p i i t e r l a en g e n e r a l y t orno . 
H o r a s de c l a s e s : de 8 á, 10 de ! a m s ñ a -
n a ; de i á 4 de l a tarde , y de S 3, 10 de l a 
noche. 
D e s d e 14 a ñ o s de e d a d on a d e l a n t o po-
d r á n I n g r e s a r en l a E s c u e l a . 
L a e n s e ñ a n z a es g r a t i s . C o m i e n z a n l a » 
c l a s e s e l d í a 8. 
A u r e l i o M e l e r o , 
D i r e c t o r . 
G E . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se e x t i r p a por completo , 20 a ñ o s de p r a c -
t i c a . A v i s o : B e r n a z a 10. I n f o r m e s g a r a n -
t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4665 . G a r c í a . 
7531 S-29 
C O M P R A S 
C A S A D E E S Q U I N A 
se c o m p r a , de d iez á doce m i l pesos . D i r i -
g i r s e a l s e ñ o r S á e n z de C a l a h o r r a , á, T a -
c ó n n ú m . 2, a l to s , de 2 á 4. 
7766 8-4 
C O M P R O C A S A S D E P L A N T A B A J A , 
b i e n s i t u a d a s , de 5 a $6,000; e s q u i n a s de 9 
á $10,000; d i r i g i r s e á M . G a r c í a , v i d r i e r a 
de l c a f é " C o n t i n e n t a l , " P r a d o y D r a g o n e s , 
de 1 á 4. 7691 8-3 
C O M P R A R E U N A C A S A P E Q U E Ñ A , N U B -
v a 6 v i e j a , d e n t r o de t r e s c u a d r a s do m i 
e s t a b l e c i m i e n t o . B a y a , S a n R a f a e l e s q u i n a 
a A m i s t a d . 7459 10-27 
C O M P R O C E N S O S . T E N G O E L E N C A R -
go de c o m p r a r censos ; no los q u i e r o de 
l a H a b a n a . No pago n i cobro c o r r e t a j e . 
B a y a . S a n R a f a e l n ú m . 20. 
7458 10-27 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que se í5a s u o f i c i ó ; s u e l d o : t r e s c e n t e n a s . 
B a ñ o s n ú m . 174, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
7904 ^-6 
S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , en l a c a l l e B n ú m . 
145, e n t r e 15 y 17; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a ; se pref iere que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . G . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a en c a s a de un m a -
t r i m o n i o 6 e n c o r t a f a m i l i a ; no s a l e de l a 
H a b a n a y no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n n y u -
d a r e n a l g ú n q u e h a c e r . S u a r e z n ú m . 30, 
a n t i g u o . 7884 4-C 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a c r i a d a de m a n o , y u n a c r i a n d e r a , r e c i é n 
l l e g a d a , á l e che e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n i a , 
t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e . V i r t u d e s n ú -
m e r o 173, c u a r t o n ú m . 8. 
7875 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S D E 
m a n o y u n a m a n e j a d o r a , a c l i m a t a d a s en 
e l p a í s y con r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n eti 
M o n t e n ú m . 367. 7874 4-'5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; es so^ 
l a , sabe h a c e r d u l c e s y t i ene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a i n I n q u i s i d o r n ú m . 2o, 
a n t i g u o . 7873 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a n o ; s a b e n 
s u o b l i g a c i ó n y t i enen i n f o r m e s ; S a n J o -
s é n ú m . 48, ba jos . 7888 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, p a r a e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s ; sue ldo 4 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : L a g u n a s n ú m e -
ro 52, bajos . 7887 4-0 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R J O V E N , S I N 
h i j o s , de buenos antecedentes , se o frece p a 
r a c a s a p a r t i c u l a r , de c o c i n e r a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , y c r i a d o de m a n o ; s a b e n s u o b l i g a -
c i ó n ; h a de s e r en l a H a b a n a ; r a z ó n f o n d a 
" L a P r i m e r a de l a M a c h i n a , " M u r a l l a l e -
t r a B . 7907 4-G 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A ; 
t i ene b u e n a y a b u n d a n t e leche , es de b u e n a 
c o n d u c t a y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
i n f o r m a r á n H n ú m . 89, V e d a d o , e n t r e 11 y 9. 
7906 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r ; sabe b ien s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a -
r á n en A g u i l a n ú m . 116, c u a r t o n ú m . 45. 
7905 4-fi 
u n a b u e n a cr iac 
r e c o m e n d a c i ó n e; 
L í n e a n ú m . 54, 
7903 
S E S O L I C I T A 
a de s e r a s e a d a y t r a e r 
p e r s o n a s r e s p e t a b l e s ; 
3 B a ñ o s y D , V e d a d o . 
4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 N S U -
l a r que s e p a a l g o l a v a r r o p a y d e m á s que-
h a c e r e s de l a c a s a ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s ; 
r a z ó n : Santa . C l a r a n ú m . 5. 
7900 4-'5 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p e n i n s u l a r ó b l a n c a , en S a n B e n i g n o n ú m . 
14 ( a ) e s a u i n a á S a n t a E m i l i a , J e s ú s de l 
Monte , que t e n g a q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
7897 . 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a Ó c r i a d a de m a -
no p a r a c o r t a f a m i l i a ; t i ene q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a . C a r m e n n ú m . 4, a n t i g u o . 
7896 4-fi 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A R N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n de d e p e n d i e n t e de r e s -
t a u r a n t 6 de c a f é ; pueden d e j a r l a s s o l i c i -
tudes en l a bodega " L a M a t a n c e r a , " A g u i -
l a e s q u i n a á S a n J o s é . 7895 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o 6 l i m p i a r h a b i t a c i o -
n e s y coser ; no t i ene i n c o n v o r i e n t e c u I r 
a l c a m p o ; c a l l e 6 n ú m . 3, V e d a d o . 
7890 4-6 
$2,000. S E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 
$2,000 p a r a a m p l i a r u n negoc io de i m p o r -
t a c i ó n ; h a de s e r del comerc io . D i r i g i r s e 
E>or e s c r i t o á O. A . P . O ' R e i l l y 13. 
7914 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S W A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; 
?abe c u m p l i r y t l é h é r e f e r e n c i a s ; In foruuL-
r á n en L a m p a r i l l a n ú m . 63. 
7919 4-8 
C R I A D A D E M A N O . A C O S T U M B R A D A A 
s e r v i r en c a s a s buenas , so n e c e s i t a en l a 
c a l l e 11 núm, 27, e n t r e I y J, V e d a d o . 
7916 4../3 
B U E N A C O C I N E R A , E X T R A N J E R A , T \ -
r a c o r t a f a m i l i a , se s o l i c i t a e n l a c a l l o 11 
n ú m . 27, e n t r e I y J , V e d a d o . 
7017 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a l a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s ; sabe z u r c i r y coser & 
m a n o y á m á q u i n a ; no h a c e m a n d a d o s ; 
s u e l d o : t r e s ^ e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; S a n 
I g n a c i o ^9, p u e s t o de f r u t a s . 
7910 / 4-0 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a cr iado de m a n o ó c a m a r e r o , no t i ene 
i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a H a b a n a y t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m e s : S a n 
L á z a r o 269. 19u9 , 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N O 
de m e d i a n a edad, que a y u d e á c o c i n a r , c o s e r 
y á los q u e h a c e r e s de l a c a s a , á u n m a t r i -
monio s i n n i ñ o s ; sue ldo: 3 c e n t e n e s y d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . ' 7912 4-6 
Señora Nemesia Cernuda 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a . I n t e r e s a s a b e f 
el p a r a d e r o de e s t a s e ñ o r a . D i r i g i r s e á 
D a n i e l A l v a r e d a , S a n I n d a l e c i o n ú m . l o ' í j , 
J e s ú ^ de l Monte . 7838 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
b u e n coc inero á l a e s p a ñ d l a y c r i o l l a ; h a c e 
t o d a c l a s e de d u l c e s en a l m í b a r ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene p e r s o n a s q u « 
r e s p o n d a n de s u c o n d u c t a ; d a r á n r a z ó n en 
R e v i l l a g i g e d o n ú m . 121 , c a r n i c e r í a . 
7866 4-C 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l do c r i a d o de mano, p o r t e r o ó p a r a u n a 
p e r s o n a sola , a n c i a n a ; es b i e n educado y 
e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o fino y á l a 
r u s a ; t i ene r e f e r e n c i a s . P o r c o r r e o á J . G . 
P . , E m p e d r a d o 56. 7863 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o -
r a ; i n f o r m a r á n , c a l l e de J e s ú s M a r í a n ú m . 
77, a n t i g u o . 7802 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
e s p a ñ o l a , con b u e n a l e c h e y no t leno I n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l camp|o; I n q u i s i d o r 29. 
7830 ' - 4 - 5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de c u a t r o meses , con b a s t a n t » 
l eche . T e n i e n t e R e y n ú m . 74, a n t i g u o . 
7828 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 6 de c o -
m e r c i o dando r e f e r n e c i a s , pref iere d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n ; no a d m i t e p o s t a l e s ; O b i s -
po n ú m . 99. 7827 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
c o l o r ; que d e n p l a z a ó d e s p e n s a ; que s e a 
u n a c a s a de f o r m a l i d a d . Monte 80,. c a r n i -
c e r í a , i n f o r m a r á . 7847 4-5 
m J O V E N E S P A Ñ O L 
a c a b a de r e g r e s a r de u n co leg io de los E s -
tados U n i d o s ; puede l l e v a r l a c o r r e s p o n -
d e n c i a en i n g l é s y e s p a ñ o l ; e s c r i b e á m á -
q u i n a ; d e s e a c o l o c a r s e en u n a c a s a a m e r i -
c a n a 6 e s p a ñ o l a , . o frec iendo l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P . S á n c h e z , T e n i e n -
te R e y n ú m . 85. T e l é f g o n o A-7968 . 
7846 4-5 
S E S O L I C I T A U N A N I S r A D E 12 A 14 
a ñ o s , p a r a a y u d a r á l a l i m p i e z a de dos h a -
b i t a c i o n e s de u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y 
en los q u e h a c e r e s ; se le d a b u e n t r a t o y 
u n c e n t é n m e n s u a l y r o p a l i m p i a . P r a d o 
40, bajos . 7844 4-5 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 A 
16 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a y que le g u s t e n los n i ñ o s . C o m -
p o s t e l a e s q u i n a á J e s ú s M a r í a , a l tos , 68. 
7855 4-.) 
U N A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o ó l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; sabe z u r c i r y 
v e s t i r á l a s s e ñ o r a s y g a n a 3 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B e r n a z a n ú m . 44, a l tos . 7861 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a : no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o ; I n q u i -
s i d o r nfim. 41%. 7868 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N H A -
b a n a 75, p a r a c o c i n a r y a y u d a r á los q u e -
h a c e r e s de l a c a s a , a u n q u e no s e a m u y 
p r á c t i c a ; se le e n s e ñ a ; se pref iere que d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o : 3 l u i s e s . 
7854 4-5 
U N A M A N E J A D O R A B U E N A S E N E C E -
s i t a en J n ú m . 246, e n t r e 25 y 27, V e d a d o , 
l o m a de l a U n i v e r s i d a d . S u e l d o : t r e s c e n -
t e n e s y r o p a l i m p i a . 7839 4-5 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A B 3 P A -
ñ o l a d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a t r a b a j a d o ; no a d m i t e t a r j e t a s ; d i r í -
j a n s e á O ' R e i l l y n ú m . 23, a l tos . 
7834 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r e n c a s a de m o r a l i d a d ; sabe c o -
c i n a r á l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s y v a f u e r a de l a H a b a n a ; 
I n q u i s i d o r y S a n t a C l a r a , puesto de f r u t a s . 
7833 4-5 
S E S O L I C I T A E N A Y 19, V E D A D O , U N A 
c r i a d a b l a n c a p a r a l a l i m p i e z a de 2 c u a r -
tos, que s e p a c o s e r y c o r t a r algo, con b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . Sue ldo : t r e s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 7853 4 - í 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N i l J A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r que t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . P r a -
do n ú m . 85, v i d r i e r a . 7852 4-3 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o do mano , es t r a b a j ? d o .• y 
t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e ; i n f o r m a r á n on 
R e i n a n ú m . 101, v i d r i e r a . 
7860 4-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
que q u i e r a i r á C o j í m a r con u n a f a m i i i a que 
v a á p a s a r e l v e r a n o en este l u g a r . H a de 
t e n e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e j a d i l o 30, a l tos . 
7860 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A -
be s u oficio á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e -
s a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a 
ó de c o m e r c i o , t en iendo q u i e n i n f o r m o de 
e l l a . O ' R e i l l y n ú m . 52, moderno , a l tos . 
7781 4-1 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S W A 
c o l o c a r s e ; s a b e c o c i n a r todo lo que lo p i -
d a n y ' r e p o s t e r í a y h e l a d o s ; es l i m p i a y 
no le i m p o r t a que h a y a m u c h a f a m i l i a , 
t e n i e n d o q u i e n l a g a r a n t i c e ; A g u a c a t e 61. 
7779 4-4 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s p a r a e n f e r m o s , r a n -
c io y a q u i n a d o y de mesa , R i o j a A ñ e j o , V a l -
d e p e ñ a s , C e p a N a v a r r a , B u r d e o s , C a n d a -
mo y T l n e o . C o n s e r v a s de l a s m á s a c r e -
d i t a d a s m a r c a s . C h o r i z o s , J a m o n e s , 3 i i<jso 
C a b r a l o s , P i m e n t ó n fino. C o r a m b r e s y B o -
t a s p a r a v i n o de todos t a m a ñ o s . Se s i r v e 
á domic i l io . T e i f . A-5727. O b r a p í a 90. 
C 2251 a l t . 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O D B 
mano , un m u c h a c h o de 15 a ñ o s , es m u y 
obediente y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d o ; i n -
f o r m a f á n : M o n t e 168, á todas h o r a s . 
7776 4.4 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D B 
c o l o r s o l i c i t a ropa p a r a l a v a r en s ü d o m i -
c i l i o ó en l a do los ÉtlttOSj t iene q u i e n i n -
formo de e l l a . A m i s t a d n ú m . 130, h a b i t a -
c i ó n n ú m . l'S. > 7771 .4-4 
" " " A G E N C I A D E C O L O r A C Í O N E S D E R O -
que G a l l e g o , A g u i a r 72, T e l . A - 2 4 0 4 . E n 
15 m'nutos y con r e f e r e n c i a » , f a c i l i t o c r i a -
dos, d e n e n d i c n t e s . c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s y 
t r a b a j a d o r e s . 7315 4.4 
T j Ñ a P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a do m a n o s 6 do c u a r t o s : t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; g a n a 3 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . A m i s t a d n ú m . 134, moderno , h a -
b i t a c i ó n n ú m . 4, i n f o r m a n . 
7822 4-1 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , DIO B ^ E N A P R I V 
senc ln , d e s e a e m p l e a r j í e en c a r p e t a , de 
a y u d a n t e ; h a t r a b a j a d o m u c h o en el c o m e r -
c ie y l l e n e q u e n lo g a r a n r i e o . I n f o r m a n en 
Vil lefvas y A m a r g u r a , v i d r i e r a de t a b a c o s , 
P a n r l i o . 7792 i 4-4 
S E O F R E C E U N ( " O C l . N M I O Y R E P O s ' -
tero, e s p a ñ o l , p a r a reedanrant , fonda , c a -
f é ó c a s a de comerc io , r o c i n a á l a e s p a ñ o -
l a , f r a n c e s a , c r i o l l a é I t a l i a n a . I n f o r m a n «II 
A g u i l a n ú m . 17G. 7790 4-4 
1 2 
í>f A M O DE LA MARINA.—(Edición de ía m a ñ a n h . - - J r H o 6 de 1912 
L A S A V A N Z A D A S D E L C U A R T O P O D E R 
( c o n c l u y e ) 
Son las diezme la mañana del día 
siguiente. 'Bi l l está en su cuarto de 
dormir tendido en la c^wa. El cama-
rero le entrega dos periódicos d«. la 
mañana. El senador toma " E l R" y 
al pasar su vista por la primera pla-
na se incorpora de un sa'lto. Lee los 
títulos: "Interview con William 
B i l l " (arrugando el periódico) ¡ Msn-
tira! (lee) "Declaraciones pesimis-
£as." ¡Falso! No quiero leer lo de-
más, me basta con los títiilos menti-
rosos í. 
El senador tira con desprecio M 
R" y toma " E l S." Lee en la prime-
ra plana: 
" E l senador Bill de incógnito.— 
Trae alguna misión que compromete 
á varios personajes de nuestro G-o-
íbáerno. — Hace declaraciones iiñpor-
tantes respecto á k crisis.'' 
Tirando el periódico. Oprime el bo-
tón eléctrico. Aparece el camarero. 
Bil l grita:—Haga pasar á todos los 
periodistas que llegueoi al hotel, y que 
avisen enseguida á los repórters del 
" R " y del "S." ¡Esto es absurdo! 
]Espantoso! Es necesario rectificar 
esa información falsa. [ Esto es atroz! 
¡ 11 atroz!!! 
* 
El camarero, sudando la gota gor-
da, acaba de, dar entrada en la habj-
tación de William Bill al número diez 
y seis de los periodistas que han lle-
gado. 
Bi l l exclama al verse rodeado por 
tantos repórters: 
—¡Señor, cuántos periodistas hay 
en este país! 
Luego añade suplicante: 
; —Os ruego rectifiquéis esa infor-
mación que me compromete. 
Uno:—Pero es que cada uno de 
nosotros representa un periódico y se 
necesita una entrevista por cabeza. 
Bill (ahogándose de bilis) :—¡ Con-
siento! Todo, menos lo que diceíi el 
" R " y el "S ." 
Luego, como variando de modo da 
pensar, dijo secretamente á los perio-
distas : 
—Señores: con ustedes no hay quien 
pueda; yo les prometo daries mi opi-
nión sobre cualquier problema; pero, 
¡por Dios! no digan el objeto de mi 
viaje. 
Remírez: — Pues bien, rectificare-
mos. 
Fresneda:—Queda convenido, pues; 
una interview por cabeza. 
Bill (rendido á discreción):—\ Con-
venido 5 
Un periodista: — Ahora, Mr. Bil l , 
díganos secretamente y con la segu-
ridad de que no lo publicaremos: ¿ A 
qué obedece su viaje? 
Bill (en voz baja):—Esto no es un 
viaje; es una huida de mi casa en e w 
i ación de un derrame cerebral; sí, se-
ñores, vengo huyéndole.. . i á la pren-
sa! 
Todos:—¡ ¡ ¡ eh??? 
Bil l con la voz ronca):—Ha-béis de 
saber que las sufragistas han aom-
brado á mi suegra directora del perió-
dico'"El Voto Femenino" y ha meti-
do en casa el cuerpo de redactores, 
que me tiene loco á preguntas. 
Remírez:—¿Y qué tiene pensado 




HERNAN DE CZ 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N T N S U -
; l a r p a r a m a n e j a d o r a . C a l l e J n ú m s . 257-25!), 
e s q u i n a & 27, V e d a d o . 
7763 * 2 Í 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s . P l a z a de l V a -
p o r n ú m . 40, a l tos . 
7823 í-'l 
D E P E N D I E N T E Q U E E S C R I B A A M A -
q u l n a y s e a apto p a r a negoc ios . D i r i g i r s e 
a l a p a r t a d o de C o r r e o n ú m . 1656, e s t a b l e -
c i endo edad, c o n o c i m i e n t o s , e x p e r i e n c i a , r e -
f e r e n c a i s , etc., y sue ldo . 
7789 4-4 
ZAPATERIA d e 
S o l i c i t a u n a c o s t u r e r a , p a r a coser á m á -
q u i n a y h a c e r o j a l e s . 
7 3 O B I S P O 7 3 
7808 4 -1 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
soan c o l o c a r s e ; u n a de c r i a d a de m a n o y 
l a o t r a de m a n e a d o r a ; u n a sabe coser y le 
g u s t a n c a s a e s t a b l e ; c u m p l e n con s u o l . l i -
g a c l o n ; t i e n e n q u i e n l a s recomiendo; i n -
f o r m a n en S a n L á z a r o n ú m . 197. 
7762 1-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a a c l i m a t a d a en e l p a í s , en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 de comerc io . C o c i n a & l a c r i o l l a 
t e s p a ñ o l a ; t i ene b u e n s r e f e r e n c i a s ; i n -
f o r m e s : C o r r a l e s n ú m . 50, t r e n de l a v a d o . 
77B9 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S . U N A D E M E D I A -
n a edad y l a o t r a j o v e n , d e s e a n c o l o c a r s e 
J u n t a s 6 s e p a r a d a s , de c r i a d a s de m a n o 6 
m a n e j a d o r a s ; l l e v a n t i empo en el pafs y 
t i e n e n r e f e r e n c i a s ; I n f o r m e s : C r e s p o 23. 
T758 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de m a n o s , a c o s t u m b r a d a A s e r -
v i r e n b u e n a s c a s a s ; s a b e c u m p l i r r o n s u 
o b l i g u c l d n . D a r á n r a z ó n en E s c o b a r n ú -
m e r o 18, moderno . 7810 4-4 
D E S E A A R R E N D A R O H A C E R S E C A R -
go de u n a fonda , f u e r a de l a H a b a n a , en 
c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a , un m a t r i m o n i o 
que e n t i e n d e e l ramo. M a n d e n c o n d i c i o -
n e s á D . P a y á s , T e n i e n t e R e y n ú m . 104, f á -
b r i c a de c o r t i n a s . 7770 4-4 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , P R O F E S O R D E 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , se o frece p a r a '.a i n s -
t r u c c i ó n de a l g u n o s n i ñ o s de u n a f a m i l i a , 
d e n t r o 6 f u e r a de l a H a b a n a . S i n g r a n d e s 
p r e t e n s i o n e s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n : So l n ú m . 8, H a b a n a . 
7777 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t ieoe 
b u e n a s ' r e f e r e n c i a s de donde e s t u v o t r a -
b a j a n d o h a s t a l a f e c h a . I n f a n t a n ú m . 46, 
a n t i g u o , bodega. 7807 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y s e a l i m -
p ia , e n M o n t e n ú m . 15, a l t o s . 
7747 4-3 
J O V E N D E C O L O R D E é E A C O L O C A R S E 
de m a n e j a d o r a en l a H a b a n a , e l V e d a d o ó 
con a l g u n a f a m i l i a que v a y a de t e m p o r a -
d a ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n : J e s ú s de l 
M o n t e n ú m . 561. 7746 4-S 
S E S O L I C I T A N 
b u e n a s o f i c ia las de s o m b r e r o s . " A u P e t l t 
P a r í s , " Obi spo n ú m . 98. 
7744 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a ; sabe (nrm-
p l l r b i e n con s u o b l i g a c i ó n ; es c a r i ñ o s a 
p a r a los n i ñ o s ; sabe coser á m á q u i n a y t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a s e r v i d o ; i n f o r m a n : S o l 13 y 15 , - fonda . 
7743 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a ó de c o -
m e r c i o , t en iendo qu ien i n f o r m e de e l l a . S a n 
J o s é n ú m . 6. 7742 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o ; 
i n f o r m a n en e l c a f é "Polo," R e i n a n ú m . 31. 
7741 4-3 
S E O F R E C E U N A R E A L L A V A N D H K A , 
en g e n e r a l , p a r a h a c e r s e c a r g o de r o p a p a -
r a l a v a r en s u c a s a ; lo m i s m o p a r a e l V e -
dado que p a r a J e s ú s de l Monte . I n f o r m a , 
en C a m p a n a r i o 190, l a e n c a r g a d a . 
7736 4-3 
M O D I S T A A D O M I C I L I O , P E N I N S U L A R , 
de ocho de l a m a ñ a n a á s e i s de l a t a r d e ; 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; A m i s t a d n ú m e -
ro 134, bajos . 7732 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A O 
de color , del p a í s 6 e s p a ñ o l a , que s e p a c u m -
p l i r y d é r e f e r e n c i a s . Se le d a r á b u e n s u e l -
do. I n f a n t a 6 M o n a s t e r i o 2, R e p a r t o '*Lar. 
C a ñ a s , " C e r r o . 7733 4-3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C o n c h a C a l z , de S a n t a n d e r ; e s t á de c o c i -
n e r a ; A m i s t a d n ú m . 134, ba jos . 
G *-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S P . A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m ^ i e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r y t iene r e f e r e n c i a s ; m e n o s de 
8 c e n t e n e s no se c o l o c a ; i n f o r m e s : G e n i o s 
n ú m . 19, e s q u i n a á C o n s u l a d o . 
7735 4-8 
U N A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D B S 13A 
c o l o c a r s e 6 l e c h e entera , b u e n a y a b u n d a n -
te, r e c o n o c i d a por e l d o c t o r P r e s n o ; t í o n o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; se puede v e r s u n i ñ a ; 
i n f o r m a n en S u s p i r o n ú m . 14. 
7784 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r 
b i e n á m a n o y e n m á q u i n a 6 de m a n e j a d o -
r a : t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a c a -
s a donde h a es tado y s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . C e r r o , c a l l e de C a r b a l l o n ú -
m e r o 11, i n f o r m a n . 7793 4-4 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N • C O I . O -
©•.rse, u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 
6 de c o m e r c i o y l a o t r a p a r a coser 6 a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a 6 n i ñ o . S o n f o r m a l e s y t i e n e n 
•quien r e s p o n d a por e l las . V i l l e g a s a ú r n ^ r o 
111, i n f o r m a r á n . 7805 4-4 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r que 
sabe c o s e r y que t iene q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . V i l l e g a s n ú m . 105. 
7804 4.4 
D E F E N D I E N T E 
p e n i n s u l a r , se n e c e s i t a en " L a U n i v e r s a l , ' 
107, C o m p o s t e l a 107, c a s i e s q u i n a á M u -
r a l l a . 7769 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , pudlendo v e r s e s u n i ñ o , do dos 
m e s e s ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m -
po; A r s e n a l n ú m s . 26 y 14. 
7767 4-4 
Q U I E R E C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a p e n i n s u l a r á leclie e n t e r a ; t iene q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; de mes y medio ; i n f o r m a n : 
c a l l e M n ú m . 6, V e d a d o . 
7765 g.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad en c a s a de m o r a l i d a d , p a -
r a l i m p i a r dos ó t re s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s y coser á mano y á m á q u i n a ; i n r o r r n e s ; 
A c o s t a n ú m . 21, bajos , h a b i t a c i ó n n ú m . -í. 
clr.dcui. 7774 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
M o n t e n ú m . 146. 7814 4.4 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de manos ó m a n e j a d o -
r a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en O b r a -
p í a n ú m . 75, a n t i g u o . 
7811 4-4 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l iqu idac iones , , e tc 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99, moderno. ' 
A 
S E S O L I C I T A U N A . C O C I N E R A P R N 1 N -
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . Monto n ú m i;66 
S E S O L I C I T A N , U N A C R I A D A D E M A -
no que c o n o z c a s u o b l i g a c i ó n , y u n a co -
c i n e r a que s e p a c o c i n a r y s e a l i m p i a . Se 
d a b u e n s u e l d o ; en A m i s t a d 36, a n t l g i o . 
7737 4-3 
J A R D I N E R O , S E S O L I C I T A . C O N BUÍ-J-
n a s r e f e r e n c i a s ; sue ldo: $17-00; d o c t o r D o -
m í n g u e z , O n c e e n t r e E y F , V e d a d o . 
7781 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E D E 
c h a u f f e u r , p a r a dentro ó f i f e ra de l a c a p i -
t a l , u n m u c h a c h o p e n i n s u l a r de 19 a ñ o s . 
D i r i g i r s e á l a p e l e t e r í a " L a O p e r a , " G u a -
n a b a c o a . 7730 4-;l 
D E S E A C O L O C A R H K U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad en c a s a f o r m a l , do c r i a d a 
de m a n o ó m a n e j a d o r a , que s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n ; t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de; i n f o r m a n : S a n I g n a c i o 16, c u a r t o 14. 
7724 4-3 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A 
de c r i a d a de m a n o p a r a c u i d a r u n a f a m i l i a ; 
s a b e coser á m a n o y á m á q u i n a y z u r c i r ; 
no t iene i n c o n v e n i e n t e que s e a p a r a el c a m -
po; i n f o r m e s ; c a l l e de l a H a b a n a e s q u i n a á 
L u z , n ú m . 16, c a f é . 7722 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E h 
e s p a ñ o l a s , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a 
de c o c i n e r a ; d u e r m e n e n l a c o l o c a c i ó n y se 
c o l o c a n j u n t a s 6 s e p a r a d a s ; t i e n e n reco -
m e n d a c i o n e s . Monte n ú m . 12, a l tos , c u a r -
to n ú m . 45. 7763 4-3 
S E D E S E A U N A C R I A D A F O R M A L , T R A -
b a j a d o r a y de buen c a r á c t e r ; h a de s e r 
c u m p l i d a y a s e a d a . I n d u s t r i a n ú m . 77, m o -
derno , a l t o s . 7755 4-3 
S E C O M P R A E N G U A N A B A C O A , U N A O 
v a r i a s c a s a s c h i c a s , de poco prec io . P a r a 
m á s i n f o r m e s , e l c o m p r a d o r , c a l l e de A c o s -
t a n ú m e r o 54, H a b a n a . 6 
7754 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a q u í ó en e l c a m p o , á m e d i a ó 
l e c h e e n t e r a , de u n mes, t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e . A n c h a n ú m . 25, r e p a r t o de P o -
go lo t t l , M a r l a n a o . 7G86 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o u n a Joven p e n i n s u l a r , ó p a r a h a b i -
t a c i o n e s y c o s t u r a , en c a s a fina; i n f o r m a n 
en C u a r t e l e s n ú m e r o 44. 
7685 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I M S U -
l a r que no s e a m u y j o v e n y t r a i g a re fe -
r e n c i a s , en B e l a s c o a í n n ú m . 28, a l t o s . E s 
p a r a e l s e r v i c i o de f u e r a . 
7684 4-3 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S D E 
14 á 15 a ñ o s , p a r a t r a b a j o en u n a c a s a 
a m e r i c a n a ; y u n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; se d u e r m e en c a s a . I n f o r m e s e n G a -
l l a n o n ú m . 91, a n t i g u o . 
7683 j - s 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o en c o r t a f a m i l i a y d á n d o l e donde 
d o r m i r , u n a p e n i n s u l a r que t i ene r e f e r e n -
c i a s ; g a n a 8 c e n t e n e s y no v a f u e r a de l a 
H a b a n a . V i l l e g a s n ú m . 87, moderno , ba jos . 
7682 4-3 
E L 0 U E S U S C R 8 B E 
p e r s o n a p e r i t a y m u y p r á c t i c a en t o d a c l a -
80 de c o n s t r u c c i o n e s y f a b r i c a c i ó n , y con 
t o d a c l a s e de g a r a n t í a s , se o frece a l que 
lo n e c e s i t e á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s ; 
no d u d e n é n m o l e s t a r l e , s e a como f u e r e e l 
t r a b a j o ; p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o F-1404 . Soto. 
7720 8-3 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
p a r a c r i a d a de m a n o ; s u e l d o : t r e s cente -
nes . I n d u s t r i a n ú m . 78, a l tos . 
7719 4.3 
C O C I N E R O C H I N O . D E S E A T R A B A J A R 
en c a s a de comeroio , f o n d a ó p a r t l c u l a n 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a -
r á n en F e r n a n d l n a n ú m . 38 B , a l tos . 
7718 4.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a decente p a r a i r á E s -
p a ñ a ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en a t e n d e r 
n i ñ o s , y no se m a r e a . H o t e l de I n g l a -
t e r r a , c u a r t o n ú m . 303, i n f o r m a n . 
7715 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o 6 p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , 
u n a Joven e s p a ñ o l a que s a b e cos«>r a l g o y 
t i ene r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m . 29 
7711 4-3 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R Í I E 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; en t i ende 
alg-o de c o c i n a y qu iere g a n a r b u e n suolc i t : 
l a z ó n : A g u i l a n ú m . 116 A , c u a r t o n ú m . 111. 
7700 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E J M I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o , en c a s a p a r t i e w 
l a r ; t i ene r e f e r e n c i a s s i s o n . n e c e s a r i a s ; 
r o se co loca m e n o s de c u a t r o c e n t e n e s 
r o ñ a l i m p i a . 23 y B a ñ o s , bodega, V e d a d o . 
.704 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c l t a c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de dos m e -
ses , t en iendo q u i e n r e s p o n d a por e l l a . C a l -
z a d a de J e s ú s de l Monte n ú m . 195. 
7702 4.3 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
16 a ñ o s , p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de 
la, c a s a ; s u e l d o : dos c e n t e n e » y r o p a l i m -
p i a . C e r r o 5^8, a l tos , de 16 á 3. 
7701 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n a b u n d a n t e l eche y b u e n a , en 
A g u i l a n ú m . 114; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en 
i r á J e s ú s d e l M o n t e ó a l V e d a d o . 
7700 4.3 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; t iene re fo-
r o n c i a s ; no s a l e f u e r a . B g i d o n ú m . 2, por 
D r a g o n e s . 7697 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a e d a d p a r a m a n e j a d o r a , oania-< 
r e r a de h o t e l 6 a r r e g l a r h a b i t a c i o n e s ; co^o 
e n m á q u i n a y z u r c e ; t i e n e r e f e r e n c i a s y 
g a n a b u e n s u e l d o ; i n f o r m a r á n en M u r a -
l l a n ú m . 18%, c u a r t o n ú m . 14. 
7707 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; no v a f u e r a de l a H a b a n a n i se c o l o c a 
m e n o s de 3 c e n t e n e s ; sabe c o s e r á m a n o y 
á m á q u i n a ; s i es pos ib le d u e r m e e n s u c a -
s a ; i n f o r m a n : C o l ó n n ú m . 27. 
7687 4-S 
Se desea tomar en arreoda-
y e n t r e l a s c a l l e s A y 
E , ( a c e r a d e l o s p a r e s ) , P O R 
L A R G O T I E M P O , u n a c a s a q u e 
s e a g r a n d e . 
D i r i g i r s e a l S r . E d u a r d o L . 
B l a n c o , L í n e a 1 2 7 , a n t i g u o . V e -
d a d o . 
C 2373 l t - 1 9cl-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p a r a el c a m p o , p r ó x i m o á l a H a b a n a . D a n 
r a z ó n en G a l i a n o n ú m . 25, a n t i g u o . 
7595 8-SO 
U n B u e n J a r d i n e r o 
6 cria4o de mano desea colocación. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informa el 
conserje de este periódico. 
O J 2 9 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R Q U E 
s e p a c o c i n a r , p a r a s e r v i r á un m a t r i m o n i o ; 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s ; b u e n sue ldo : S a n -
t a C l a r a n ú m . 24, a l tos . 
7506 8-28 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y a s u n t o s de e s c r i t o r i o , se ofrece p a r a a u -
i t l l i a r , c o b r a d o r ó c a r g o a n á l o g o . B u e n o s 
I n f o r m e s . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o á P . F e r -
n á n d e z , M o n t e n ú m . 7, H a b a n a . 
7289 15-22 J n . 
b i e n r e t r i b u i d a i a t e n d r á j o v e n que s e p a 
l l e v a r c o r r e s p o n d e n c i a e n I n g l é s , a l g o de 
m e c a n o g r a f í a y c o n t a b i l i d a d . E n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i n f o r m a r á n . 
C 2222 J n . 25 
e 
D I N E R O A L 8 P O R 1 @ 0 
T e n g o e l e n c a r g o de c o l o c a r $50,000 en 
h i p o t e c a s a l 8%, den tro y f u e r a de l a H a -
b a n a . P r e t i e r o t rabar d i r e c t a m e n t e con ios 
i n t e r e s a d o s , p u e s no cobro ni pago c o r r e t a -
je . D o y e l d i n e r o en lo tes de $2,000 en 
a d e l a n t e . B n y a , S a n R a f a e l 20. 
7460 10-27 
D I N E R O A P R E M I O 
S e d e s e a c o l o c a r c i en m i l pe sos en p a r t i -
das no m e n o r e s de diez m i l , con b u e n a s g a -
r a n t í a s , en e s t a oludad. T r a t o d i r e c t o con 
los I n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : I n ú m . 19, V e -
dado, de 12 á 2 p. m. 
7384 15-26 J n . 
0 B !ñ E R © 
C o n i n t e r é s k^ódioo, sobre p r e n d a s , m u e -
b l e s y obje tos de v a l o r . Se v e n d e n , á p r e -
c ios m u y b a r a t o s , I r b g r a n d e s exl3tencia^5 
de " L o s T r e s H e r m a n o s . " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4775. 
6628 26-8 .Tn. 
D O Y D I N E R O . E N P R I M E R A Y S B -
g u n d a h i p ó t e , de l 6 a l 12%, s e g ú n punto 
y c a n t i d a d , p a r a f a b r i c a r y sobre F í u c b h 
HvlNtlcaM. T a m b i é n s o b r e t a b a c o en t e r -
c ios . P a g a r é s , a l q u i l e r e s y m u e b l e s . R e s e r -
v a y s e r i e d a d . P a s o á domic i l i o . L a g o L a -
ca l l e , A g e n c i a L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 10 
á 5. T e l é f o n o A-6500. 
7019 26-1? J n . 
y estabiecimientos 
E N G U A N A B A C O A 
Se v e n d e u n a b o d e g a b ien s i t u a d a . I n -
f o r m a r á n en Maceo n ú m . 10, p a n a d e r í a 
7911 15-6 J l ! 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
d u e ñ o , se v e n d e u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y 
c l g a r r o s en p u n t o de m u c h o t r á n s i t o : se 
d a en prec io m ó d i c o ; i n f o r m e s : O ' R e i l l y y 
M e r c a d e r e s , v i d r i e r a 78&i s - ú 
S E V E N D E 0 S E A L Q U I L A 
C a s a Q u i n t a . E n lo m e j o r de l a fcuna de l 
V e d a d o , so v e n d ^ u n a ca-sa q u i n t a , c o m p u e s -
t a de p o r t a l , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , come-
dor, 7 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a y 2 inodoros , y 
p o r s e p a r a d o 2 c u a r t o s , t ing lado , g a l l i n e r o 
é i n o d o r o ; f a b r i c a d a en u n a e s q u i n a quo 
t i ene 36*60 do f r e n t e p o r 36,38 de fondo, c o n 
j a r d í n y á r b o l e s f r u t a l e s . I m p o n d r á n en l a 
c a l l e 15 n ú m . 19, e s q u i n a á H , V e d a d o . 
. 7883 10-3 
E N $500 S E D A U N A B O D E G A S U R T I D A 
en e l m e j o r p u n t o de S a n t i a g o de l a s V e -
gas , c o n b u e n a v e n t a en l a c a n t i n a , p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , ó se a d m i -
ten propos i c iones . C a l l e 2 n ú m . 3. 
7876 4-C 
m m 
P o r no poderla atender vendo m u y b a r a t a 
u n a buena i m p r e n t a con tipos modernos 
p a r a t rabajos comercia les que de jan gran 
ut i l idad ó u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o que os 
t a m b i é n buen negocio. G a n g a , « ^ « / / a 
7505 8-2S 
V E D A D O . V E N D O U N A M A G N I F I C A C A -
s a m o d e r n a en l a L í n e a ( N u e v e ) c o n J a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , gab ine te , 4|4 s egu idos , s a l e t a 
a l fondo, c u a r t o p a r a c r i a d o s , t o d a de a z o -
t e a á l a b r i s a . F i g a r o l a , E m p e d r d o 24 mo-
derno , T e l é f o n o A-5829, de 2 á 5. 
7836 4-5 
S i n I n t e r v e n c i ó n d e C o r r e d o r 
T r a t o d irecto , con s u d u e ñ o , y e n $11,225 
en oro e s p a ñ o l y g a n a $90 a m e r i c a n o . Se 
v e n d e u n a g r a n c a s a de a l to y b a j o y con 
e s t a b l e c i m i e n t o e l b a j o ; hace dos a ñ o s que 
se f a b r i c ó , s ó l i d a y f u e r t e como u n ca.s t l -
11o y l i b r e de todo g r a v a m e n , s i t u a d a en lo 
n v - j r r de l a C a l z a d a de J e s ú s de l Alunte-, 
p u e d e v e r s é á todas h o r a s ; d a r a z ó n : S a n 
J o s é 97, E d u a r d o L ó p e z , de 10 á 12 a. m. 
7835 4-5 
G A N G A . O C H O C A S A S D E M A M P O S T E -
r í a $8,000 s i n g r a v a m e n ; , g á n a n e l 16 por 
100, u n a con e s t a b l e c i m i e n t o a n t i g u o ; no 
se n e c e s i t a todo e l d i n e r o ; b a r r i o de l C o -
r r o ; i n f o r m e s : v i d r i e r a c a f é " E l D o r a d o , " 
C e r r o . 7824 4-S 
A T R - E S C U A D R A S ! D E L A N U E V A E S -
t a c i ó n de los U n i d o s v e n d o u n a b o n i t a c a -
s a c o n s a l a , r e c i b i d o r y 5|4, c c í m e d o r , co -
c i n a , 2 pat ios y s a n i d a d , en $8,600. O t r a , 
T e n e r i f e 50, con s a l a , s a l e t a y 514, en $4,600. 
S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
7845 4-5 
E N L A C A L Z A D A , V I V O R A E L E G A N T E 
c a s a , v e n d o ; p o r t a l , S., S., 3.4; r e n t a $37; 
p r e c i o : $4,700. V e d a d o , m e d i a c u a d r a 23, 
c a s a , j a r d í n , P. , S., S., Sj4; r e n t a $87; p r e c i o 
$4,700. E n L í n e a , s o l a r e s á $8-50 m e t r o . 
P e r a l t a , Obispo 32, de 9 á 1. 
7482 8-5 
B A R A T O S E V E N D E P A R A M A R C H A R -
ee a l e x t r a n j e r o , u n a c a s a de H u é s p e d e s en 
e l m e j o r punto de l V e d a d o . E s c a s a a c r e -
d i t a d a . E l a l q u i l e r m ó d i c o y l a s c o n d i c i o -
n e s h i g i é n i c a s i n m e j o r a b l e s . C a l z a d a n ú m . 
64, a n t i g u o , e n t r e P y B a ñ o s . 
7866 4-5 
S E V E N D E L A C A S A D É H U E S P E D E S 
l a M a l s o n D o r e e , Z u l u e t a n ú m . 32. E n l a 
m i s m a se v e n d e u n t a b i q u e de m a d e r a m a -
m a c h t h e m b r a d a . 7796 15-4 J l . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N E S T A -
b l e c i m i e n t o de p a n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e -
r e s finos; s u d u e ñ o se e n c u e n t r a e n f e r m o ; 
ó t a m b i é n a d m i t e u n soc io por no poder é l 
a t e n d e r l o ; d e m á s I n f o r m e s : F e r n á n d e z , en 
R e i n a n ú m . 39, a n t i g u o , de 1 á 3. 
7756 5-3 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a g r a n bodega, b i e n s i t u a -
da , s o l a en e s q u i n a ; p a g a m u y poco a l q u i -
l e r , b u e n a v e n t a y b u e n c o n t r a t o ; t i ene c a -
s a p a r a f a m i l i a . D e m á s i n f o r m e s , v i d r i e r a 
d e l c a f é " E l So l ," V i v e s y C r i s t i n a , de 1 
á 2. No se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
7752 8-3 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende "ana oasa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Joseti-
nd (Jesús del Monte, reparto ^fíive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6 ^ por 100. 
C 2359 J l . 1 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
h u é s p e d e s a c r e d i t a d a s , de m o r a l i d a d , con 
c o n t r a t o por 5 a ñ o s , 24 y 34 h a b i t a c i o n e s 
c a d a u n a . I n f o r m e s : S r . T o r r e n s , O ' R e i l l y 
n ú m . 85. 7799 4-4 
G A N G A S D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
v i d r i e r a s de t a b a c o s desde 25, 35, 55 h a s t a 
400 centenes . C a f é s de $600 á $10,000. B o -
d e g a s de $800 á $8,000. T o d o c e n t r o H a b a -
n a ; i n f o r m a : M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y 
Z u l u e t a , c a f é . 7778 i-i 
A V 1 S U I M P O R T A N T E . V E N D O U N A C A -
s a r r o p l a p a r a a l m a c é n de t a b a c o O esco-
g i d a , m o d e r n a , p r e p a r a d a p a r a e l to= . m i -
m i d e 21 por 39; g a n g a v e r d a d . I n f o r m a : 
M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , C a f é . 
7 7 , ? 4-4 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A 
v e n d o u n a c a s a n u e v a de a l to y b a j o inde -
pend ien te s , y en c a d a xma s a l a , comedor , 2|4, 
c o c i n a , c u a r t o s de b a í i o é Inodoros , e s c a l e r a 
de m á r m o l , sue los de m o s a i c o y a z o t e a . G a -
n a 11 centenes . P r e c i o : $6,000. E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
7751 4-3 
B O N I T A C A S A V E N D O N U E V A , 2 C U A -
d r a s de Monte , c o n s a l a , s a l e t a , 2)i4, pat io , 
c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o é inodoro; sue los de 
m o s a i c o y de azotea . P r e c i o : $2.300. J o a -
q u í n E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á o. 
7760 4-3 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A , 
J e s ú s de l Monte , con 6|4 de l a d r i l l o s , y dos 
s o l a r e s de e s q u i n a en l a s C a ñ a s , C e r r o , con 
2,400 m e t r o s ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 18. 
7694 8-S 
E N L A C A L L E D E S A N R A F A E L , T R A -
mo c o m p r e n d i d o e n t r e G a l i a n o y P r a d o , se 
cede u n l o c a l con d iez a'ños de c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : Obi spo n ú m , 37, v i d r i e r a . 
7721 6-3 
S E U E N D E 1 M 
Ocho mil cien metros de terreno á 
una cuadra del ferrocarril de Mam-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Grandes, cercados de marapostería y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2326 J l . i 
B U E N N E O O C I O . E N $5.800 V E N D O - U N A 
S a l u d , á u n a c u a d r a ^ f * ^ , ' 
ite i>or 33 de fondo; o t r a b ien 81 
c a s a en 
6.67 f r e n t e por 
t u a d a ^ ^ i i n ^ O O ; " i n f o r m a en l a v i d r i e r a del 
c a f é " C o n t i n e n t a l . " P r a d o y D r a g o n e s , a 
G a r c í a , de 1 á 4. 7692 
8-3 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R H E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a eon m ó d i c o I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
' C 2345 J l . 1 
E N $5,500 S E V E N D E U N A B O N I T A C A -
s a á u n a c u a d r a de Monte , con s a l a , co-
medor , c u a t r o c u a r t o s , p i sos de mosa i cos , 
t o d a do a z o t e a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r -
no ; r e n t a 9 c e n t e n e s . E l d u e ñ o : S a n R a ^ 
f a e l n ú m . 61. 7708 4-3 
A D O S P E S O S M E T R O . V E N D O S O L A -
r e s en l a s c a l l e s de L u c o , F á b r i c a , J u s t i -
c i a . P é r e z . S a n t a A n a . . S a n t a C e c i l i a y en 
l a V í b o r a ; uno de e s q u i n a e n e l V e d a d o , á 
$3-00. P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 46. T e l e f o -
no F - 5 8 6 4 7727 4-3 
V e n d o u n c a f é con b i l l a r y v i d r i e r a de 
t a b a c o s , en $1,700; o tro m á s con fonda, 
l u n c h , v i d r i e r a de t a b a c o s y c a m b i o de mo-
neda, m u y a c r e d i t a d o , en $2.800; lo ;doy 
b a r a t o p o r t e n e r que r e t i r a r s e s u d u e ü o . 
I n f o r m a e n l a v i d r i e r a de l c a f é " C o n t i n e n -
t a l , " P r a d o y D r a g o n e s , M . G a r c í a , de 1 á 4 
7695 4-3 
A D O S C U A D R A S D E O B I S P O S E "V E N 
de u n a c a s a e s q u i n a con e s t a M o c l m i í . n a . 
n u e v a ; r e n t a $ 8 2 « ; en $40,700. con P(WO^On" 
tado; i n f o r m a r á n on L u z n ú m . b6, "tí 11 * 1 
H a b a n a . 7628 Ig-f J1-
D O S C A S A S E N P E R N A N D I N A Q ^ / ' A ' 
n a n 6 centenes , en $3,000. con 9 por ¿< v a -
r a s ; c o r e a de Monte . D o y d inero en ñ i p o -
t e c a desde el 6 por 100. y sobre o t r a s g a -
r a n t í a s , y c o m p r o y v e n d o casas , s 0 1 ^ s 
y censos . A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 4b t e -
l é f o n o F - 5 8 6 4 . 7728 TTXTA. 
S E V E N D E N T R E S C A S A S , U N A L H 
m a m p o s t e r í a y dos de t a b l a , en C a m p o l u o -
rido, en e l m e j o r punto de l a C a l l e K e a i . 
y l a de V i r t u d e s n ú m . 177 en l a H a r » : w a . 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 14%. H a b a n a . 
7738 •i>" -
U N B U E N N E G O C I O . E N $8,R00 8 C A S I -
t a s n u e v a s , l a d r i l l o , azotea , s e r v i c i o s a n i t a -
rio, c e r c a de l t r a n v í a , en l a V í b o r a . G a n a n 
9 l u i s e s ; s i e m p r e e s t á n a l q u i l a d a s ; i n f o r m a 
en D e l i c i a s e n t r e P o c i t o y L u z , s e ñ o r L i j a -
no, f r e n t e a l n ú m . 41. 7565 7-30 
S O L O Q U E D A N D O S 
A P R O V E C H E N 
A dos m i l c iento c i n c u e n t a pesos C y . c a -
s a s de s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s , coc ina , 
b u e n pat io , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p a r e d e s do-
bles , todo de a z o t e a ; u n a e x c e p c i ó n . S a n t a 
T e r e s a y C a l z a d a de l C e r r o , n ú m . 2 B ; t r a -
to d i rec to . T e l é f o n o A-3617. 
7498 8-28 
E L P I D I O B 1 . A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d . R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o . Monte . N e p t u -
no. y en v a r i a s c a l l e s m á s . desde $8.0(>0 
h a s t a $100,000. D o y d i n e r o en h i p o t e c a t,o-
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 por 100, s ^ g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A-6li51. 
7234 28-22 J n . 
Oí MUEBLES Y PRE 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " 
A N I M A S N Ü M . 84, A N T I G U O 
Se v e n d e n e s c a p a r a t e s con l u n a s y co-
r r i e n t e s , v e s t i d o r e s , c ó m o d a s tocador , l a v a -
bos de d e p ó s i t o , m e s a s de noche, c a m a s de 
m a d e r a , b r o n c e y de h i e r r o e s m a l t a d o , g r a n 
s u r t i d o , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , m e s a s co-
r r e d e r a s , s o m b r e r e r a s , n e v e r a s , l á m p a r a s y 
l i r a s crlst^U, s i l l a s y s i l l o n e s de todas c l a -
ses, m i m b r e s , b u r ó s , r e l o j e s , e spejos , j o y a s 
é i n f i n i d a d de objetos , y u n p l a n o de P l e -
y e l . H a g a n u n a v i s i t a á e s t a c a s a . 
7877 3-« 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
d u e ñ o s , se vende m u y b a r a t a iuia cr-. 9 
g a l l i n a s u m e r l c a m i s . .•otni>u.í.stu de ^ 
R o a d I s l a m i lU'd, con m i ¡ c a l l o ; 1Ui:i ¿ J ? ^ 
ne con el suyo , y 1S pe l los tcnaKic^ ^ ^ ^ N 
b a s r a z a s . C a f é C e n t r a l , M a r i a n a o • a,n'í 
7908 4-6 
E 
S E V E N D E U N M O T O R A O A S PORv, 
de 28 c a b a l l o s , con m a g n e t o y p lan ta * •' 
g e n e r a l el g a s pobre. I n f o r m e s : Pedro v 
l a T e n i e n t e R e y n ú m . 83. M« 
7562 8.29 
O T A R E 
d e fama universal, " A . E. G.,M ^ 
y2 á 10 caballos. G. Sastre é Hijo 
Aguiar número 74. 
C 2393 g.g 
C A R P I N T E R O S 
M a q u l n a r l a a de C a j - p l n t e r l a a l can+a* 
y á p l a z c a . B E R L I N . O ' R e i l l y nüxl ^ 
t ^ i a ^ i w t . A-3268. "** H T e l é f o n o 8 8 
C 2338 J l . 
Hacendados y Agricultores 
Motor Challange de alcohol 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea n« 
c e s a r l o e m p l e a r f u e r z a motrte. Informes » 
prec io s los f a c i l i t a r á n á so l i c i tud , Prancta 
eo P . A m a t y C o m p a f i í a , ú n i c o agente par» 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a n . / 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a . ^ 
C 2342 J i . l 
S E V E U E E 
u n m a g n í f i c o j u e g o de comodor de roblo i n -
g l é s , todo ta l l ado , c o m p u e s t o de 17 p iezae , 
a s í como l a s l á m p a r a s de bronce , tap ices 
y m a c e t a s que a d o r n a n e l m i s m o s a l ó n . E s -
t á o o m p l e t a m e n t e n u e v o y es prop io p a r a 
p e r s o n a s p u d i e n t e s , p u e s son mueblem de 
l u j o . R e i n a 96. 7872 ?-6 
S E V E N D E U N A N E V E R A G R A N D E T 
u n m o t o r e l é c t r i c o de medio c a b a l l o . C a -
f é E l So l , S a n M i g u e l y C o n s u l a d o . 
7801 4-4 
M U E B L E S 
P o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l , v e n d o c a m a , v e s -
t i d o r y e s c a p a r a t e n o g a l y j u e g o s a l a de 
m i m b r e ; puede v e r s e á todas h o r a s en 
A c o s t a 67. 7780 4-4 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s -
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 2332 alt. 13-4 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R o y y O b r a p l a , 
C 2814 J l , 1 
G A N G A . P O R A U S E N T A R S E U N A P A -
m i l l a se v e n d e n todos los n jueb le s de u n a 
c a s a . S a n L á z a r o n ú m . ¿34 , T e l é f o n o s 
A-2261 y F - 1 2 9 8 7787 8-4 
P I A M U S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , que es el que t o c a en s u s conc i er to s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P i a n o s de uso, desde ^53-00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
toda c l a s e de p ianos . 
V I U D A K H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e nf im. 53. 
7748 26-3 J l . 
M O T O B E S I I E / I L O O H O L 
¥ G A S O L I N A 
A l contado y á p laaos . ios vende garan-
t i z á n d o l o s , V i l a p i i n a y A r r e n d o n d o . O'Rei* 
J4y n ú m . Í 7 , H a b a n a . 
C 2340 J l . 1 
B O M B A S E L E O T R I G 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y garantlaa-
das . B o m b a de 1-W g a l o n e s por hora, ooo 
s u m o t o r : | 110-00 . B K R L J N , O'Re i l l y Mfc 
m e r o 67. T e l é f o n o A - S 2 6 8 . 
0 ^ 3 7 J l . ! 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p lazos , en l a c a s a B E R . 
U N , O ' R e i l l y núao . 67. T e l é f o n o A-3261/ 
C 2339 J l . i 
M I S C E L A N E A 
S E " V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O DB 
uso, mide 57x67x60, con s u pie de madera' 
b u e n a o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n en Salud nii« 
m e r o 8, e s q u i n a á R a y o , 
7808 4-4 
A V I S O 
A L O S V E C I N O S D E L V E D A N 
Bombillos especiales para la comen* 
te aérea del Vedado, 75 por ciento da 
economía. G. Sastre é Hijo, Agúiai 
número 74. 
C 2392 8-2 
• m m m u m m m i w m m | 
T p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s , X' 
X I n g l e s e s y S u i z o s s o n l o s Z 
| S R E S L . M A Y E N C E . C Í 
1 9 , R u é T r o n o h e t — P A R I S i 
C A M A S R E G A I j A D A S . V E N D O 2 N U M -
v a s , c a m e r a s , de m a d e r a , á $15; u n p iano 
P l e y e l , de co la , co s t6 $1,000, lo doy en 40 
centenes . T r a t o L a m p a r i l l a 55, moderno , 
T e l é f o n o A - 8 8 8 9 , de 8 fi, 11. 
7767 4,3 
P I A N O S 
T i l o m a s M l l a , C r u z a d o s con S o r d i n a , color. 
P a l i s a n d r o , eh 60 centenes . L o s mismoa , d é 
C a o b a , á 70. B a b a n i o n d e y Compaft ln , B e r -
n a a a 16. 7604 26-2 J l . 
S E V E N D E N 
D o s l a m p a r a s de c r i s t a l p a r a gas , m u y 
b a r a t a s ; se p u e d e n v e r á todas horas . G a -
l i a n o n ú m . 95, a l tos . 7528 S-2Í) 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E \ ; N 
b i l l a r b a r a t o , con todos s u s e n s e r e s c o m -
pletos , m e s a de m a r c a de lo m e j o r , d e s e á n -
dose a l q u i l a r u n l o c a l p a r a b i l l a r . C a r -
los I I I e s q u i n a á I n f a n t a , " E l M a n z a n a r e s , " 
el c a n t i n e r o . 7134 10-21)' 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O - D E C O M E -
dor, de c a o b a m a c i z a , de m u y poco uso, 
c o m p u e s t o de grar i a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
de e x t e n s i ó n y ocho s i l l a s e n t a p i z a d a s de 
cuero , en 60 c e n t e n e s ; v a l e doble. A g u i a r 
n ú m . 92, a n t i g u o , e l p o r t e r o . 
C 2846 j i . 1 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D B D O S 
c i l i n d r o s de 10 H . P. , con m a g n e t o . I n -
f o r m e s : P e d r o V i l a , T e n i e n t e R e y n ú m . 83 
7553 8-L9 
D E A N I M A L E S 
Muías, Caballos, Muías 
Acabamos de recibir mulos de to-
dos tamaños y propios para toda cla-
se de trabajo. Hay grandes, chicos y 
medianos. . 
También tenemos eaballos finos y 
caballos de poco dinero. 
No compre sin ver estos ante. 
HARPER BROS 
Concha y Ensenada. Tel. A 3529 
c. 2431 4.6 
S E V P J N D E N 
P o r s e r d e m a s i a d o g r a n d e s p a r a m i I n -
d u s t r i a , dos m a g n í í l c a j s m u í a s do 7% y 7%-
p u e d e n v e r s e & todas l ioras . C a l z a d a do 
J e s ú s de l M o n t e n ú m . 173. 
7526 15-29 J n . 
S E V E N D E N T R E S C A B A L L O S M A B S -
tros de tiro.- M o r r o n ú m . 30. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o B l a n c o . Í57̂  " -̂"O 
| JAQUECAS-NEVBALGIAS 
REUMA T/SM0S 
I F/EBfíES y CANTANCIO 
C U R A D O S R Á P Í D A M E N T E 
por las obleas ds 
.Recetadas 
por todos los m é d i c o s 
BR0SSARD & SOENEN, Farmacéuticos 
M LÁ ROCHELLE (Francia) 
L a H a b a n a : DR0G,a SARRA; Dr S. JOHHSOH 
H e r m o s o C u t i s 
/ i 
T a n suave 
y liso 
como el 
ie un nene 
" N i e v e ' H a z e l i n e ' * 
(Marca, de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
Alivia las inflamaciones é irrita-
ciones. Calma, cura y hermosea 
fn todas la» Farmacia» 
B u r r o u g i i s W e l l c o m e y C í a . 
„ „ L o n d r e s - ^ 
SP. P. 203 
C O N T R A Gt. 
E S T R E N 
CamUm 
para adultos. 
de sabor muy a g r a c e 
para c r i a t u r a s >'niD0B 
Precios moderadisimoí 
Depósito en C U B A : 
DrcgnHildoiD'M.JO¡iHSOll 
Y TOBAS FARMACIA» 
r o u L o Ñ & ó ^ í ^ ; 
I m p r e n t a y K s t e r c o t í p í a s * | 
d t j D I A H I O I> K í. A 1»» v U * 
T e n i e n t e H o y y Prn«»* 
